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1. Johdan±o.
Tämä julkaisu esiintyy vuoden 1923 vedenkorkeusarvoj a sisältävän
Merentutkimuslaitoksen julkaisun N:o 36 jatkona. Aineisto esitetään saman
kaltaisissa taulukoissa kuin mainitussa julkaisussa, sen muokkailu on ollut
samantapainen kuin ennenkin.
Kaikki korkeusmitat ovat cm.ss, lukuunottamatta taulukkoj en 3—--9
D-rivejä, mitkä ovat nun:ssä. Havaintohetket ovat merkityt Itd-Europan ajassa
(Greenwich ± 2 h).
Merentutkimuslaitoksen julkaisuista on viittauksissa käytetty merkintää
MJ ja julkaisun numeroa, muut viittauslyhermykset ovat:
13R = BLos;QvIST & RENQvI5T: Vedenkorkeushavaintoja $uomen rai
nikoffla, Hydrografisen toimiston julkaisuja, 1, 1914 (Fennia
37.;).
WH = WITTING: Hafsytan, geoidytan och landhöjningen utmed Bal
tiska hafvet och vid Nordsjöm, 1918, Fennia 39.5.
ST Suomen Tarkkavaakitus 1892-1910, 1910 (Fennia 31. 2).
W 0 = WITTINa: Om vattenståndsiakttagelserna vid sä.rskilda kust
orter, Öfversigt a.f F. Vet.-Soe:s Förh., LVI, Ä, 12.
II. Ästeikot.
Asteikot ovat suurin piirtein samat kuin julkaismm MJ 36 merkityt
Käsittelemme seuraavien asteikkoasemien havaintoja (numerot nimien
jälkeen viittaavat karttaan kuvassa 1): Ulkokalla (3), Ykspilä (4), Rönnskär (5),
$älgrund (6), Reposaari (7), Mäntyluoto (8), $äppi (9), Lökö (10), Lypertö (11),
Heilman (12), $trömma (13), Lemström (14), Lohm (15), Kobbarldintar (16),
Jungfrusund (17), Utö (18), Hanko (19), Tvärmhme (20), Skuru (21), Söderskär
(22), Kotka (23), Suur’saari (24), Koivisto (25), Viipuri (26), Lavola (27) ja
Sortavala (28).’
Tämä luettelo ei käsitä kaikkia meriasteikkja. Olemme jättäneet pois
sellaisia, joiden läheisyydessä mareografeja on, sekä sellaisia, joiden havainto-
sarjat eivät ole täydellisiä tai tarkkuuteen nähden kiitettäviä. Yksityistapauk
sissa, kun joku alkuperäisen kuukausiraportin epäselvä numero on vaatinut
tulkitsemista, on kuitenkin otettu huomioon tästä julkaisusta poisjätettyjä
havaintoja.
13 11. ÄSTEIKOT
Huomioon on otettava, että asteikkoasemain munerot tässä, kuten MJ
29:ssä ja MJ 36:ssa, poikkeavat julkaisuissa MJ 15 ja MJ 19 annetuista. Seu
i’aavasta yhdistelmäst ä käyvät eri j ulkaisuj en vastaavat numerot ilmi.
Kuva L Asteikko- ja mareografiaseiuat.
Numero
MI 29. 36 & 43
3
4
5
6
7
$
Numero’
MI 15 & 19
3
4
$
9
11
12
Numero Numero
MJ 29, 36 & 43 MI 15 & 19
12 17
13 1.9
14 20
15 21
16 25
17 26
1$ 27
19 2$
9 13
10 14
Numero
MJ 29, 36 & 43
21
22
23
24
25
26
27
Numero
MJ 15 & 10
31
34
35
37
3$
39
40
2$ 41
29 puuttuuii 15 20 30
II. ASTEIKOT 7
Hydrografine;z toimisto on hoitanut Mäntyluodon, Lavolan ja Sortava
Jan asteikkoja ja hyväntahtoisesti jättänyt aineiston Merentutkimuslaitoksen
käytettäväksi.
Perämeressä asteikkojen luku on 2, $elkämeressä 6, Ahvenanrneressä 2,
Saaristomeressä 6, Itämeressä 1, Suomen lahdessa 8 ja Laatokassa 1.
Päivittäisiä havaintoja (etupäässä aamuhavaintoja) on tässä julaistu 26
eri paikalta. Aineisto käsittää 300 täydellistä ja 4 vajanaista l;avaintokuukautta.
Asteikkoasemat ovat lähemmin kuvatut taulukossa 1 (siv. 12-15), mikä
käsittää seuraavat sarekkeet:
1) Aseman nimi ja vastaava numero kartalla.
2) ja 3) Aseman maantiet. leveys ja pituus, merikorttien mukaan, pituus
laskettu Qreenwichistä.
4) Asteikkotyyppi kuvataan seuraavifia merkeilä:
B = kiinteä varsi ja irtonainen mittatanko, jaettu cm:in;
1) = kiinteä asteikko,- jaettu (kaksois-) cm:iin.
5) Asteikon paikan kuvaus kohdistuu sen viimeiseen asemaan v. 1924.
6) Vuosien 1911—1920 keskiarvo kaikista asteikon havaiimoista, ekstra
poloimalla saadut arvot kursiivilla, ks. tarkemmin MJ 15.
7) Se asteikkonolla, minkä suhteen 6) on ilmaistu, määrätään joko
NN:ään tai johonkin paikalliseen kiintopisteeseen (P) nähden. Ks. edelleen
MJ 15.
8) Päivä, milloin tehdyn punnituksen nojalla 7) on määrätty.
9) $T:n kiintopisteet ilmaistaan mainitussa julkaisussa olevifia nume
Toillaan. Muut kiintopisteet (P) ovat lyhyesti kuvatut käyttämällä ST:n
merkkejä ja viittaamalla BR:n ja WÖ:n tietoihin.
10) Havaintohetki ilmaistaan käyttämällä tuntimerkintää 1—24. v.
merkitsee, että havaintohetki on ollut vaihteleva. Ensiksi merkityt tuntiluvut
osottavat säännön; kuukausilukujen jälkeen merkityt tuntiluvat ilmaisevat
poikkeuksia.
Aineiston muokkailu ja reduktio on suoritettu samalla tavoin kuin
julkaisuissa MJ 15, 19, 29 ja 36.Referenssipinta, johonka kaikki seuraavassa
ilmaistut havainnot ovat redusoidut, on 200 cm alapuolella vuosien 1911-1920
yleiskeskivettä, mikä vuorostaan on ilmaistu rannan asemaan nähden aikana
1921. o. Referenssipinnan (R) kaavake on siis:
R 0 — M (1911—20)— 200.o,
missä 0 osottaa nollapistettä (sareke 7 taulukossa 1), M (1911- —20) ilmaisee
(cm:ssä) vuosien 1911—-1920 keskivettä (sareke 6 taulukossa 1) ja a on maan-
kohoaminen (cm:ssä) viiosisadassa WH:n mukaan. Lauseke merkitsee
siis kohoamista viidessä vuodessa; sen arvot eri paikoissa selviävät seuraavasta:
Rönnskär 4.s, Ulkokalla 4.7, Ykspilä 4. 5, $älgrund 4.2, Reposaari &
Mäntyluoto 3. 7, Säppi 3.6, Lökö 3. 3, Lypertö & Heilman 3.i, Lemström 3. 0,
1obbaMintar 2. 9, Strömma 2. o, Lohm & Skuru 2.5, Jungfrusund 2.3, Hanko,
Tvärminne, Kotka, Viipuri, Lavola & $ortavala 2.0, Söderskär 1.o, Utö,
$uursaari & Koivisto 1.s.
Referenspinnan asema siihen asteikkonollaan nähden, mikä oli ole
massa, kun asteikko pum;ittiin (sareke 8 taulukossa 1), selviää niistä yhtä
löistä, mitkä ovat merkityt taulukkojen 3—9 otsikkoihin aseman nimien jäi-
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keen. Siten
— otamme esimerkiksi Heilmanin aseman
— yhtälö R = O 41. 8
merkitsee, että referenssipinta on 41. 8 cm asteikkonollan alapuolella.
Referenssipinnan korkeus on tietenkin muuttumaton, jos se lasketaan
inuuttumattomasta kiintopisteestä. Tämän julkaisun ja julkaisuissa MJ 15,
19, 29 ja 36 olevien R-yhtälöiden eroavaisuudet Ovat asteikkonollien siirty
mision aiheuttamia.
Kaikissa taulukoissa merkitsee siis 200 cm:n vedenkorkeus, että lukema
vastaa jokseenkin tarkkaan keskivettä, 210 cm:n arvo vastaa vedenkorkeutta mikä
on 10 cm keskiveden yläpuolella, 190 cm:n arvo vedenkorkeutta 10 cm alapuolella
keskivettä, j. n. e.
Taulukot 3—9 sisältävät päivittäisiä yllä esitetystä referenssipinnasta
laskettuj a vedenkorkeushavaintoja. Äsemilta, missä lukemia on tehty kah
desti tai kolmasti päivässä, on tähän otettu ainoastaan aamuhavainnot.
Taulukkojen M-rivien luvut osoittavat kuukausikeskiarvoja: ensimäinen
numero, mikä on joko 1 tai 2, on typografisista syistä jätetty pois; silmäys
sarekkeeseen riittää sen määräämiseen. M-luvut ovat lasketut sarekkeitten
päivittäisistä havaintonumeroista, siis ainoastaan aamuhavaintoja käyttä
mällä, jos lukemia on tehty useampaan kertaan päivässä. Kuukauden alim
mat ja ylimmät arvot ovat merkityt lihavilla kirjakkeilla, interpolatioorr
perustuvat keskiarvot kursiivitta.
Ne lopulliset oikaisut, mitkä ovat lisätyt alkuperäisiin, cm:ssä tehtyihin,
havaintoihin, ovat tietenkin ainoastaan p oikkeustap auksissa kokonaisissa
cm:ssä ;näärättyjä, koska oikaisulausekkeiden yksityisissä termeissä mm on
otettu houmioon..
Taulukkojen 3—9 D-rivit osottavat min:ssä ilmaistuja jäännösoikaisuja,
mitkä ovat lisättävät taulukkojen sekä päivittäisiin lukuihin että keskiarvoi
hin. Jäännösoikaisuilla on useimmissa tapauksissa ainoastaan laskuarvo.
Missä kuukausiraporttien arvoja on korjattu (vertailujen avulla), ovat
alkuperäiset merkinnät (redusoituina) ilmaista taulukkoj en alla olevissa huo -
inautuksissa.
Yksityiskohtaisia huomautuksia eri asteikoasemista- tavataan julkai
suissa MJ 15, 19 ja 36. Mainittakoon tässä, että Ulkokaltassa talvisaikaan
avaimossa venesatamassa toimitettuja havaintoja ei ole voitu käyttää epä
varman nollapisteen taida.
III. Mareografif.
Kemin, Topp ilan (Oulu), Hornankallion (Raahe), Aiholmenin (Pietar -
saari), Vaskiluodon (Vaasa), Ruissalon (Turku), Degerbyn (Ähvenamnaa) ja
Sortanlahden (Laatokassa) asemat ovat olleet käynnissä koko vuoden, sama
ten vanhat asemat Hanko ja Helsinki. Uusia asemia ei ole vuoden kuluessa
perustettu. Tässä julkaisussa esitetään yllämainittujen asemien kaikki vuo
den 1924 rekisteröimistulokset, mitkä käsittävät 120 rekisteröimiskuukautta.
Mareografitulokset ovat esitetyt samasta referenssipinnasta laskettuina
kuin asteikkohavainnotkin. Olemme käyttäneet samaa esitysmuotoa kuin
julkaisuissa MJ 17, 19, 29 ja 36. Joka neljännen tunnin (klo 2, 6, 10, 14, 18ja 22 Itä-Europan aikaa) lukemat ovat siten otetut mukaan. Aärin;näisar
vot ovat painetut lihavilla kirjakkeila, interpoloidut, tai, konehäiriön aikana,
lähiasernain lukemista tai muiden osotuksien avulla saadut arvot ovat kursii
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villm. Taulukkojen 10—29 luvuista (kaikkiaan 21,960) saatiin tällä lailla yh
teensä 1,007 lukua; 4/5 kursflviluvuista lankeaa Toppilan osalle, täällä jää
sohjo 4 34 kuukauden aikana tukkosi putkijohdon kaivosta ulkoveten.
Taulukoissa 10—29 tuntiarvot ovat pyöristetyt cm:iin; keskiarvot ovat
lasketut pyöristämättömistä tuntiarvoista.
Kaikki mareogvafiasemat, Helsinkiä lukuunottamatta, ovat varustetut.
samaa mallia, RENQVIST-WITTnm, olevilla koneila. Koneet ovat uimarityyppiä,
vedenkorkeuden merkintä tapahtuu luonnollisessa mittakaavassa; kello virite
tään kerran viikossa, milloin n. s. k o n t r o 11 i m i t t a u s suoritetaan. Ma
reografin kaivon betoniseinään on valettu messinkihaarukka (K’ kuvassa 2).
Kont.rollimittaus tapahtuu siten, että haarukan ja vedenpinnan (V) korkeus-
ero (K—V) määrätään, olkoon tämä korkeusero a (cm). Samalla tehdään
merkki mareogranmialle, minkä nierkin avulla mareogrammalukema kontrolli
mittaustilaisuudessa määrätään. Olkoon tämä lukema b (cm). Mareogramman
nollapiste on silloin b cm alapuolella vedenpintaa, ja ci ± b cm alapuolella
haarukkaa. Kuvassa 2 nollapiste on merkitty O:lla. Korkeusero K—O, = ci
b, olkoon = c cm:
c = ci + b.
Messinldhaarukan korkeus on toisaalta vaakituksen avulla määrättä
vissä, ja määrätty. Vuotuisilla tarkastusmatkoila punnitaan haarukan kor
keus läheisyydessä oleviin kiintopisteisiin nähden. Jos mareografiasema on
yhdistetty tarkkavaakitusverkkoon, tunnemme siis korkeuseron K’—NN.
Olkoon tämä cl cm. Edelleen olemme, aikaisemmista asteikko- tai mareografi
lukemista, naapuriasemain tuloksista ja tarkkavaakituksen avulla, määrän
neet referenssipinnan (RR’). Jos asema on yhdistetty tarkkavaakitusverk
koon, tunnemme siis korkeuseron NN—R’. Olkoon tämä korkeusero e cm.
Olkoon edelleen korkeusero K’—R’ = K—R =J cm. Silloin meifiä on yhtälö
f=d±e.
Olkoon korkeusero O—R kuvassamme g cm, mareogramman nollapiste siis
g cm yläpuolella referenssipintaa. Mareogranmian lukemiin on näin ollen
lisättävä g cm, jotta ne tulisivat redusoiduiksi referenssipintaan. Reduktio
g määrätään yhtälöstä
g = cl ± e— (ci ± 5) = !—c.
Yllämainituista suureista e on konstantti; cl muuttuu ainoastaan sikäli,
mikäli messinkihaarukan korkeus muuttuu; samoifia rajoituksilla myöskin /
on konstantti, pienentyen vuodessa millimetrin, jos haarukka vajoaa tämän
verran. Suureet ci ja 5 vaihtelevat kumpikin hetkestä hetkeen vedenkorkeu
den muuttuessa, tosin eri suuntiin, joten suurre ci ± 5 = c pysyttelee jonkun
keskiarvon kohdilla. Eroavaisuudet tästä keskiarvosta ovat, kuten eri yhdis
telmistä on käynyt ilmi, riippumattomia vedenkorkeudesta. Toisaalta näitä
eroavaisuuksia ei voida pitää satunnaisina, kontrollimittausten epätarkkuu
den aiheuttamina virheinä, ne ovat useampia viikkoja samanmerkkisiä osoit
taen rippuvaisuutta aikaa myöten tapahtuvista pienistä muutoksista koneis
tossa. Seuraavalla tavalla nämä muutokset ovat otetut huomioon reduktiota
g määrättäessä:
10 III. MÄREOGRAFIT
Koordinaattisysteemiin, missä aika on abskissa, vusi
diagrammaan, merkitään eri kontrollimittausten antamat ma
reograrnmanollan korkeusarvot haarukkaan nähden, siis arvot
c. Plirrämme murtoviivan, mikä yhdistää täten merkityt
pisteet, mikäli niitä voidaan katsoa luotettaviksi. Murtovii
vasta saamme suureen c:n arvon kunakin päivänä; tämä arvo
vähennetäön tunnetusta arvosta f; kääntämällä ordinaattien
laskusinmtaa ja laskemalla ne diagrammalla pisteestä f —
minkä pisteen paikka muuttuu vain haarukan korkeuden
muuttumisesta — saamme samasta diagrammasta haetut
reduktiot g.
Taulukko 2 antaa lähempiä tietoja eri mareografiasemis
ta, referenssipiimoista, vaakituksista, kontrollimittaustuloksis
ta j. n. e. $areke 5 antaa kaavojemme e-arvot, sareke 6 d-arvot,
molemmat NN-pintaan tai kiintopisteeseen nähden. Sarekkee
seen 7 on vaakitusten päivämäärä merkitty. Kontrollimittaus
tulokset selviävät suurin piirtein sarekkeista 8—11. $areke 8
osoittaa c-suureen suurimman, sareke 11 sen pienimmän arvon,
sarekkeet 9 ja 10 antavat ne rajat Aja 13, joitten vä]ffle 2/3 kaik
kien päivien vuosidiagramman murtoviivasta saadut c-arvot
lankeavat. Taulukosta 2 voimme määrätä reduktion g.n usein
sattuvan arvon vähentämä]lä sarekkeen 5 osoituksen sarek
keen 6 osoituksesta, jos jäännöksestä vielä vähennetään joku
Ä:n ja 13:n välinen arvo, esim. Hornankallio:
g = NN 183.o—NN + 203.6—356.2 = 30.4.
Lähempiä tietoja eri moreografiasemista ja niiden antamista tuloksista
saadaan seuraavasta.
Kemi. Tammik. 26 p. ja hehnik. 2$ p. sattui kaivon jäätymisen aiheutta
mia häiriöitä koneen toiminnassa n. 7 tunnin ajan. Huhtik. 3 p:stä toukok.
4 p:ään käyrä oli hieman vaimentunut.
Toppila. Yhdistysputki ulkoveteen oli tukossa toukok. 13 päivää1
saakka. Esitetyt kursiiviluvut 2976 tunnin ajalta ovat n. 20—60 cm alhai
sempia kuin mareografin antamat. Heinäk. 28—elok. 1 p:ään kello seisoi 112
tuntia. Käyntihäiriötä 21 t. syysk. 23—24 p. Mareografihuoneen lattiaan ja
seinlin rakennuksen epätasainen vaj oaminen oli aiheuttanut halkeamia; syk
syllä 1924 toimitettiin korjaustöitä, jolloin perustaa.parannettiin ja seiniin sijoi
tettiin ankkurirautoj a. Korj austyöt aiheuttivat 26 tunnin aukon lokakuun
3—4 p.
Hornankallio. 11 tunnin aukko reldsteröimisessä paperivaihdon myö
hästymisen takia.
Vaskiluoto. Rekisteröiinisessä on syntynyt aukkoja yhteensä 115 tunnin
aikana tammik. 14 p., helmik. 12, 19, 20 ja 26 p., maalisk. 10, 25—26 p. ja
huhtik. 2—3 sekä 23—25 p. kellon seisahtumisen takia. Kesäk. alusta 21 päi
vään käyrä oli hieman vaimentunut; 4:n tunnin aukko marrask. 16 p. (paperi
repeytynyt).
Ruissalo. 3 tunnin aukko kesäk. 28 p., jolloin kaivo puhdistettiin.
Degerby. Kello seisoi 13 t. 8—9 p. huhtik. ja 6 t. 10 p. huhtik. 3 tunnin
aukko toukok. 19 p., jolloin eräs vaijeri oli luisunut väkipyörältäön. Asemaa
ei ole merkitty karttaan kuv. 1, se sijaitsee Lemströmistä (N:o 14) kaakkoon.
1 Ii
Kuva 2. Mareogra
fikaivon Iäpileik
kaus, haarukka,
referenssipinta,
kontrollimittaus,
nollapiste.
IV. KUUKÄUSI- JA VUOSIKESKIARVOT 11
Hanko. Havaitsijan safrastumisen takia 156 tunnin aukko tammik. $
—14 p. Kaivon puhdistus jouluk. 20 p. aiheutti 2 tunnin aukon. Vaimentu
nut käyrä syysk. 25—29 p., jouluk. 9—20 ja 28—30 p. Kontrolliniittauksista
ks. MJ 29.
Helsinki. Äukkojatammik. 27—28p. (28 t.), syysk. 22p. (6 t.)jajouluk
12—13 p. (22 t.) kellon seisahtumisen takia. Koutrollimittauksista ja redukii
oista ks. MJ 29. Asemaa on hoitanut etusijassa assistentti E. STENIJ.
Sortanlahti. Kello seisahtui kuudeksi tunniksi helmik. 5 p. Rekisteröi
misiä ei ole huhtik. 25 p:n ja toukok. 4 p:n väliseltä ajalta (vesi oli noussut
yli mareografihuoneen lattian). Viimemainittuna p:nä pantiin puolen se
kunnin heiluri mareografin sekuntiheilurin tilalle, minkä jälkeen kone jälleen
toimi. Marrask. 4 p. viiden tunnin aukko, konetta korjattiin ja pitkä hei-
kiri asetettiin uudelleen paikoilleen. Kello seisoi 24 t. marrask. 17—18 p.
Äjottain käyrä hieman vairnentunut ennen marrask. 4 p.
IV. Kuukausi ja vuosikeskiarvot.
Taulukko 30 on asteikkohavaintojen kuukausi- ja vuosikeskiarvojen
vhteenveto. Siihen on merkitty kaikkien havaintojen kuukausi- ja vuosi
keskiarvot, eikä vaan aamulla tehtyjen. Huomautettakoon, että taulukon
tiedot havaintohetkestä ovat summittaisia, joten taulukon 1 tiedot tässä suh
teessa (sareke 10) ovat otettavat huomioon. Referenssipinta on sama kuin
edellisissä taulukoissa, samaten mitta (cm) ja ajanlaskemistapa (Itä-Europan
aika).
Taulukko 31 sisältää mareografilukemain samaan pintaan redusoituj a,
samassa mitassa mitattuja ja saman ajanlaskun mukaan märättyjen eri tun
tien keskiarvoja. Taulukosta selviää vuqrokautinen kulku eri kuukausina
ja keskimäärin vuodessa; M-sarekkeet antavat kuukauden (ja vuoden) kaik
kien lukemien keskiarvot. Taulukkoon olenime merkinneet myöskin, kuukau
den suurimmab arvot ja näitten keskiarvot vuodessa (sareke Max.), sekä sa
maten pienirnmät arvot ja niiden keskiarvot (sareke Mia.).
Helsingissä, Merentutkimuslaitoksella, syyskuussa 1926.
12 ASTEIKKOASEs[ÄT
Taulukko 1. Ästeikkoasemat.
! 6
Asema
(numero
- . .
—
kartalla) Lat. Long. -tstefl on P ui 1 s 0-p$tat;on Pegelns lage(nummer 8.
.
kartan) 3
Kalliossa Ulkokalian pohjoiskärjen sisäpuolella olevassa
Ulkokalla , sopukassa(3 64 20 23 2 D . . . .
. . 71.5 P—390,3Y;d khppan ; en liten vattenkil a uue siclass av I udcicn
8. Ulkokalla
Rautatie- ja pakkahuoneen laiturien välisessä kulmassa
6350’ 232’ 1) . satamassa, ks. BR 57.9(4) Vid kajeni vinkein mellan )arnvags- och paekhuskajerna
1 Yxpila hamn, se BR
Rönnskärin sataman etelä-osassa, suuressa kivessä toi
Rlimskär . nista Itään, ks. WO
-63 4 20 nO B .
- oO.2 P—2o1.11 stor sten E om baken 1 $ delen av harnnen pa Ronn
skär, se Wö
Sälgrund 622O’ 2U12’ Laxhamiiln sUlassa $älgrundin itäpuolella, ks. Wö
.. 163 0 p—499 6(6) Vid Laxhamns brygga p1 E sidan av Sälgrund, se WO
-.
Reposaais
6137 2127 D Kauppasatamtaitamnks 112 81
:
Mäntyluoto 6U36’ 2U29’ D Mäntyhioclon sataman laiturikulmassa, ks. BR 137.6 NN—135.o(8) V;d kajen ; wnkeln 1 Mantyluoto hanm, se ER.
$Lc’är 6U29’ 2U20’ $äpin venesataman sillan sisäpuolella 16.5.1 P—303.2(9) Vid landmngsbryggan, pa inre sidan, $abbskars hainfl
Lökön Kuddholmenin pohjoispuolella olevan Myllynie
men kaifiokärjessä, samassa paikassa mihin aikai
Lökö sempi varsi oli kiinnitetty ks. Wö00’51’ 2Uil’ Ii ., . . 110.7 P—248.41 barg 8. Myllymemi uclde, N stranden av Kuddholmen,
Lökölnndet, p1 samma plats clär den tidigare ar
men förefanns, se Wö
Lyperto 6036’ 2U11’ fl Lypertön luotsiaseman venesataman laiturin sisäpuolella 180.6 P—338.2f )
- V;cl inre ssdan av bryggan 1 Lyperto lotshainn
-
Heilmanin sataman laivasillassa mareografikulmassaHlnn 6012’ 1918’ 15 Vid landningsbryggan, 1 mareografvinkeln, 1 hamnen 161.3 P—237.8
8. Heliman
$trömman kanavan kääntösillan läntisen maatuen etelä-
-$trömma puolella, ks. BR
-60 11 22 o3 15 . . .. .... 441.0 P—$nn.%
. Vid $ sidan av landiastet av svangbron ovea ätromma
kanal, se BR
Lemström , , Lemströmin kanavan kääntösillnn perustan itäpuolella60 6 20 1 15 - . .• . .. 70. P—49.9V;d E sidan av svangbrofundamentet 1 Lemstroms kansI
Lohmin Norrgårdin rannassa olevan venehuoneen etelä
606’ 21’40’ 15 kulmassa, wt. W0 109.5 P—206.7
1 $ hörnet av bäthuset 1 Norrgärds strand i Lolim, jfr. W 0
Kalliossa Kobbaklintarnein luotsipaikan venesataman
yli vievän sillan alla, ks. Wö
Vid bärg under bron övcr båthamneu viii Kobhaklintar
nes lotsplats, se Wö
Kobbaklintar
(16) 13 P—181.3602’ 1953’ 80.3
PEGELSTATfONER ‘3
Pegeistationer. Tabeil 1.
Lemström9 1. Broman (14)
51. Ä. Miekeis- Lolim
7, 14, 21 son (15)
o kaifiossa 10 m ESE-smrntaan vairesta. ks. WÖ 7, 14, 21; X: 7, Luotsit Kobba]dintar
o bärg 10 m ESE fr. armen, se wÖ Lotsarne (16)
8 9 10 11 12
. . .
. Asema (numero
Vaali. Kilntopiste Havamtohetkr Havaiittcöen kartalla)
Niv. Fixpunkt Observations-
tekija Station (num
termin Observator mer ä kartan)
1925.VII.25
Kaifioon hakattu rengas 10 m etelään majakasta, ii.
j
14
E. 3. Björklöf; Ulkokalla
Rmg i barg 10 m $ om fyrtornet, c. 130 m fr. pegein
1217 C; 1217 D; 1217 1’: D kailiossa n. 120 m NNW
suuntaan kiintopisteestä 1217 C1924. VI. 20 1217 C; 1217 D; 1217 F; 1 bärg c. 120 m NNW fr.
k. Stoit Yla
1217 C
0 kivessä 24 m lounaaseen varresta, ks. i. E. Söder- Rönnakär
1925.VU.27!® i sten 24 n 1 sw ir. armen, se
14 holm (5)
1925 VII 29 kaifiossa,
n. 30 m S 30W-suuntaan asteikosta, ks.Wö’ L Kariber” Sälind
0 i bärg c. $0 m $ 30W fr. pegeln, se Wö ‘ ‘ —
Kailioon lyöty pultti Ämiraalinkadun jatkossa, ks.!
ElI; pultin yläpiutaa hakattu n. 10 mm alemmaksi
alkuperäistä asemaa, tässä annetut tiedot koskevat Reposaari
1925.VII. 31 nykyista korkeutta 8; 1, XI, XII: 9 3. E. Grönblom Räfsö
Dubb 1 bärg i Ämfralsgatans förlängning, se BR; dubbens (7)
övre yta tillplattad c. 10 mm från ursprungsläget,I
uppgifterna här hänföra sig till aktueil höj d
1925.Vfl. 30
‘ 9 J.J3undblom Mäntyluoto
1925.vH. 31 luvessä n. 20 m itaän
asteikosta, ks. WO 7, 14, 21 . Kaiika ! Sä1är
0 1 sten c. 20 m E om pegein, se WÖ (9)
Ø kaifiossa n. 9 m varresta, ks. WÖ 7 14 19 •
.1925.VII.31 Ø bärg c. 9 m fr. armen, se wö ‘m’z. 4, 21 F. E. Warjonen
P2: 0 kailiossa 18 m NE-suuntaan asteikosta; P3: ren
11925. VnI.1 gas kalliossa 15 m pohjoiseen asteikosta , 14, 21 3. W. Sjöen 1 L3tö
P2: Øibärgl8mNEompegeln;P,:ringlbiirglsm
N om_pegela
Kallioon hakattu soikea rengas 5 m itään vuosiluvifila
1911 varustetiista reukaasta ja 135.1 cm alapuo
lella viimemainittua mikä on kaltevassa kalliossa Hellman1925. VII. 13 . . . . 9 3. V. Johansson ‘19Oval rmg mhuggen i berg 5 m E om en med årtal 1911
försedd inhuggen ring och 135.1 cm under sistnämnda,
som är 1 lutande bärg
Kallioon hakattu reogas n. 170 m NE-suuntaan astei-1l925.III. kosta., ks. ElI 8; IV—IX: 7 Ä. W. Wikström $ma
Inhuggen ring 1 bärg c. 170 m NE om pegein, se ERI
1925 VIII 1 Kääntösillan perustaan hakattu
rengas, ks. ElI
Inhuggen ring 1 svängbrofundamentet, se ElI
0 kalliossa 20 m asteikosta, ks. WÖ
1925.VIII. 4 0 1 bärg 20 m fr. pegein, se WÖ
!b925.V11. 12
14 ÄSTEIKKOÄSEMÄT
(j atk.) Taulukt o 1. Ästeikkoasemat.
-------
-
__
Asema
. (numero
-.
kartalla) Lat. Long. Ästeikon paikkaStation Pegelns lage(nummer ti
kartan) 3
Jungfrusund 59•• r Kalliossa Högsår-maan pohjoisrannalla ks. W ö 9 0(17) Vicl bärg pi N stranden av Högsrlandet, se
Utö Utön satamassa sillan arkusia (valtion silta)59 4i 21 D 139.9 P—362.6Vid en brolusta a statens hrygga ; Uto hamii.
Kalliossa majakkasatamassa Riissarön eteläpuolellaHanko arkun sisällä ks ‘ öHaugö 5940’ 2257’ 13
... 99.2 P—278.7(19) V;cl barg .i fyrhamnen ii $ delen av Russaro, krmgbyggd
kista, se Wö
Kalliossa n. 20 m Tvärminnen Zool. aseman vanhan
Tvärminne höyrylaivasillan pohjoispuolella
67 6 [• - —.(20) Yid bärg c. 20 m N om gamla ångbåtsbryggan vkl Tvär- •Oi
minne Zool. station
Skuru
(21)
$öderskär
(22)
Kotka
(23)
Suursaari
Hogland
(24)
Skurun aseman luona Fiskars-joea yli vievän rautatie
6O6 2333’ sillan läntisessä rnaatuessa, ks. BR .
. 148.7 NN—140.4Vmcl W landfastet av jarnvagsbron over Fiskars a vicl
Skuru station, se 1311
Majakkamaan lounaisrannalla, samassa paikassa mihin
oo7’ 2525’ 13 • aikaisempi varsi oli kiinnitetty, ks. 121.2 P—200.9Viti barg pä $W stranclen av fyrlandet, pa samma plats
, där tien tidigare armen förefanna, se Wö
-
Kotkan sataman laiturissa ks. 1311
—60 2 26 o 1) . 81.6 NN—i5.2Vid kajen i Kotka hamnu, se 1311
Sillan arkussa likellä Suurkylän sataman venesillan
, kulmaa
- -00 5 26 59 . ... 1U. P—2aa.Vai en stoekkista nara vmkeln a landmngsbryggan i
Suurkylä hamn
13
Koivisto
Björkö
(25)
6021’ 2837’ 1)
Viipuri
Viborg
(26)
6043’ 2844’
Sillan arkussa Koiviston luotsiaseman venesillassa
Vid en kista av landningsbryggau ii Björkö lotsplats
13
Lavola
(27) 6047’ 2843’ 13
Kääntösillan eteläisen maatuen länsipuoldlla, ks. BR 139 8Vid W sidan av landfästet mmv svängbron, se 1311
Sortavala
(28)
Lavolan suma alakynnyksen kohdalla, ks. 1311
Ylti slussens nedre tröskel i Lavola, se 1311
6U42’ 3042’ 13
114.3 P—442.$
NN—128.4
356.0 NN—344.2
113.7 NN + 380.2
Vakkolahden yli vievän rautatiesilan muurissa
Vicl järnvägsbron över Vakkolahti
PEGELSTÄTIONER
Pegeistationer. Tabeli 1. (forts.)
L 9”1O_ii 12
. . .
. Äsema (numero
Vaak. Klintopiste Havamtohetlu Havaintojen kartalla)
Niv. Fixptmkt Observations- tekijiL Station (num
termin Observator mer å kartan)
0 kalliossa 9 m N 35 E-suuntaan varresta, ks. WÖ Jnfrusiind1925.VIII. 0 i bärg 9 m N 35E fr. armen, se WÖ 7, 14 3. E. Mborg (17)
Q kalliossa 10 m SE-suuntaan aikaisemmin kitytetyn
varren paikasta, ks. WÖ A. Brunström; Utö1925.VHI. 0 1 bärg 10 rn SE fr. piatsen för ilen ticligare använda 1, F. Ä. Lindström (1$)
armen, se WÖ
Ø kalliossa ci. 4 m varresta, ks. Wö 7 14 Majakkapalve- Hanko1925.VIII. 6 . . ‘ ‘ luskunta HangöØ i bärg c. 4 m fr. armen, 5 W Fyrbetjäningen (19)
Kaifioon hakattu suorakaide (7 x 13.5 cm), 11 m -
lounaaseen asteikosta, 8 m ulmahuoneesta Oscar Fager- Tvarmmne192o.VHL 6 bärg inhuggen rektangel (7 x 13.5. cm), 11 m SW fr. ( 14, 21 ström (20)
pegein, 8 m fr. simhuset
. Skuru
1921. XI. 6j 263 14 Ester Öhman (21)
Ø kalliossa 6 rn ENE-suuntaan varresta, ks. $öderskär
1925.VI1. 2® i bärg 6 m ENE fr. armen, se WÖ 7 14, 21 E. Ä. Lundeil (22)
456; 457 R: kallioon lyöty pultti likellä katukäytävää
Palotorninvuoren alapuolella, 30 m pumpusta ja 15 m
kallionkulmasta Pienen satamakadun kohdalla - Kotka1925. VII. 3 456; 457 B; dubb ibärg vid gångbanan under Palotornin- -
om (23)
vuori, 30 m fr. pumpen och 15 m fr. bärghörnet mot
Lilla hamngatan
P,: 0 maakivessä tien varrella 70 m varresta, P,: 01
1925. VII. 5 maakivessä 21 m edellisestä 14
Leander Mat
P1: 0 i jordfast sten vid vägen 70 m fr. armen; P2: 0 (24)
1 jordfast sten 21 m fr. föreg.
Iveen hakattu rengas n. 5 m kaapelikilvestä, 17 m
1925. VIII luotsituvasta ja 50 m asteikosta 1 14 21 H. Pöntynen ‘örki17 Ring inhuggen i sten c. 5 m från kabeiskylten, 17 m fråm (25)
lotsstugan och 50 m från pegeln
1925. VII. 4 (735) mässingsdubbar
jaI
se HS 29 8 E.
Löyskä
0 maaldvessä, ks. BR Lavola
1911.VII.22 . . 8 1. Elo (97)
0 jordfast sten, se BR
823 Ä; 823 C: rengas ja HT 1911 kalliossa ci. 55 m itään
asteilcosta: 823 D: 0 kaliossa edellisen vieressä
. Sortavala
1924 XI “ 8 A. Peippo823 A; 823 C: ring och HT 1911 r bärg . 55 m E om
pegelu; 823 D: 0 i bärg invid föreg.
16
Toppila
(31)
Älholmen
(33)
Vaskiluoto
Vasidot
(34)
Ruissalo
Runsala
(35)
Degerby
Hanko
Hangii
(36)
Helsinki
Helsingfors
(37)
MAREOG RAFIASEMÄT
Kemin satamalaiturissa, likellä pohjois
päätä
Nära N ändan av kajen i Kemi hamn
Toppilan salmen etelärannalla, n. 350 m
luotsisataman luoteispuolella, 10 m
laiturin reunasta
På 5 stranden av Toppila stmd, c. 350 m
NW från lotshamnen, 10 m från
kajkanten
Hornankallion luodolla Ruotsalon poh
joispuolella Raahen kaupungista koilli
seen
Vid Idippan Hornankallio N om Ruot
salo NE om Brahestad
Pietarsaaren Alholmenin sataman he
tonilaiturissa
Vid betongkajen i Alholmens hamu
utanför Jakobstad
Santalan höyrypursisillan kohdalla Ruis
salon pohjoisrannalla
Nära Santala ångslupsbrygga på N
stranden av Runsala
Höyrylaivalaiturissa
Pä ångbåtsbryggan
Kylpylaitoksen puistossa, Vähän-Kolan
lahden rannalla, vrt. MJ 19
Vid Lilla Kola-viken i Badhusparken,
jfr. 11$ 19
Taulukko 2. lilareografiasemat.
NN + 177.81923. XI. 25
NN + 177.7 1924. VI. 17
NN + 177.8 1925.VIL2O
NN + 172.8 1923. VI. 18,
NN ± 172.6 1924. VI. 18
NN + 172.41925.VII.23
NN ± 175.4
NN—203.7 NN + 173.8
NN + 173.8
NN + 152.5
NN—203.1 NN ± 151.4
NN ± 150.9
NN + 162.0 1923.VII 18
NN ± 161.9 1924. VI. 27
NN + 162.0 1925.VIII. 5
1918—1923’
vrt. M3 17
jfr. 118 17
1 4 5 6 7
Nimi (numero Referenssi- Haarukan Vast.
kartalla) Mareografiaseman paikka pinta korkeus vaakitusLat. Long.Namn (nummer Mareografstationens läge Refereus Klohöjd Motsv.
pä kartan) ytan avvägning
cm cm
Kemi
(30) N N—204.7
Hornankallio
(32)
6544’ 2433’
652’ 2526’
6442’ 2430’
6342’ 2242’
NN—203.4
N N—203.6
NN + 183.2
NN + 183.0
NN + 182.8
1923.VIII. 21
1924. VI. 191
1925.VII. 24
636’ 2134’ $okeritehtaan laiturin SE-kulmassa
1 SE hörnet av sockerbrukets kaj
1923. VI. 22
1924. VI. 20
1 925.VII. 26
1923. XI. 27
1924, VI. 21
1925.VII 27
6025’ 226’
602’
5949,
N N—197.0
20°23’
2259’
P,—432.2 P’—37-1 1925.VIII. 3
609’ 2458’
N N—193.7
Sortanlahti
(29)
1923. VI. 30
1924. VII. 1
1925.VIII. 6
Kaivopuiston rannalla, vrt. MJ 17
Vid Brunnsparkens strand, jfr. 118 17
NN ± 254.3
NN -1- 254.3
NN + 254.2
NN494.4 NN + 225.6
Höyrylaivalaiturin kohdalla
Tid ångbåtsbryggan NN+293.9 t
,- 1
6050’ 30°28’
MAREOC+RAYSTATIONER
Mareograstatioller. Tabeli 2.
1322; 1321: 1321 A; 1321 0; 131 D
1321 4; 1321 11; 1321 1; 1321 1;
1321 K; 1321 4, (ks. Ml 29, taul. 1ja 2. se 11$ 29, tab. 1 och tai). 2)
1139 D; 1139 E (ks. MJ 29, taul. 2,
vrt, myös liS 19); 1139 P2 0 kalliossa
r’aaaalla tehtaan alueen ulkopuolella
ii, 100 m kaakkoon viem8riii suusta;
1130 0: reugas kalliossa n. 10 ui
284.7 edellisestä
1130 D; 1139 E (se 118 29, tab. 2, jfr.
även HS 19); 1139 F: 0 i bärg p1
stranden utauför fabriksomrlclet c
100 m SE fr. nvloppsmy;mingen;
1139 Ii: rftg 1 biirg e. 10 m fr. föreg.
17
Kemi
(30)
Hornaukallio
(32)
8 9 10 11 12 13 11
Haarukka — mareogram- .
. Nimi funinero
‘ manolla, cm Kiintopisteet Havarntojen kartalla)
Klo mareogrannndex. cm Fixpunkter tekija Namn (nummer
Malm . Oi)SerVator pä kartan)
Max. A B Min.
354.9 354.8 353.8 1385 B; 1385 li; (ks. Ml 29 taul. 1, selIS 20, tab. 1)
326.0 325.7 325.1
356.8 356.4 356.1 — 1201 Y; 1294
Z; 1294 Ä: 1294 Ä (ks.
MI 29. taul. 2, se 118 2), tab. 2) Heikki Meskus
1196 E (ks. MI 20, tatd. 2); 1196 P2:
rengas kalliossa likellä vaihdetupaa
450 m edelllscstä: 1196 0: 0 kalliossa
saman vaihcletnvan kohdalla, likem
337.6 337.3 337.0 336.4 iänii rataa
1106 E (se 118 29, tab. 2); 1196 P: ring
3 huirg vid en växelstuga 450 m fr.
föreg.; 1106 0: 0 1 bärg vid samina
växelstuga, närmare linnan
287.5 287.0 285.7
T. Jaatinen
‘loppilaJ. Åsvik (31)
ÄlholmenJ. 4. Lillsund (33)
Vaskiluoto
E. Häggström Vasklot
(34)
Ruissalo
K. laine Runsain
(35)
R. Sflciielson Degerby
Hanko
K, Ä. Nystu Hangö
(36)
Merentutkimus
laitos HelsinkiHeismgrors
Havsforsk- (17)
ningsinstitutet
269.0 268.7 268.4 208.2 257 E; 257P;
MI 20, taul. 2,
301.8 301.5 301.1 300.7 Pi 2;f (ks. MJ 36, taul. 2, se HS
310.7 310.2 309.0 309.5 126, 126 A
217.5 217.2 216.8 216.4 ‘
O 281.7 281.6 281.2 280.8
107.3 106.8 106.3 105.9
176.2 176.2 176.0 175.7
08 Ii; 98 N; 98 0 (ks. MI 36, tatti. 1,
se 115 36, tab. 1) 0. ‘I’ainpio
Sortaulahti
(29)
3269— 26
1$ R EDUSOIDUT P.IIVITTÄISET .4STEI1KOLUEEMAT (1924)
Taulukko 3 - Tabeil 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
.26.
27.
28.
29.
30.
31.
M
1)
Ulkokalla R 0 -133.2
191 211 197 185 23 200 193
183 223 197 185 213 203 175
193 219 195 182 201 203 173
204 209 193 483 193 195 163
205 211 193 181 199 213 183
207 223 201 177 193 223 213
197 223 213 177 189 103 213
211 217 213 173 203 195 223
205 215 203 183 193 211 203
193 211 203 193 203 203 205
201 213 205 205 205 199 218
492 217 203 203 213 213 193
187 212 199 203 223 207 223
181 210 203 223 213 189 233
171 207 20; 223 193 185 226
181 211 199 223 193 195 203
187 217 214 -223 197 193 233
195 215 197 223 199 193 213
189 207 193 233 188 197 213
182 213 197 233 193 175 203
177 209 191 223 213 205 193
175 209 203 233 193 213 213
179 209 202 229 153 208 213
185 205 184 239 189 223 219
177 207 176 233 203 209 2-28
193 203 173 221 193 211 223
197 205 182 213 213 211 223
196 199 192 209 197 193 243
209 197 195 207 193 191 233
209 199 199 223 192 197 233
197 193 101 243
Rönnskr
18$ 193 17$ 183 183 185
198 210 183 183 183 183
193 18$ 18$ 18$ 186 488
198 213 206 183 188 206
183 211 18$ 186 18$ 204
202 180 18$ 184 196 193
183 216 186 183 196 193
191 216 18$ 202 196 203
230 204 197 192 196 203
21$ 210 183 403 191 205
21$ 205 163 182 189 205
193 189 182 186 187 192
188 186 180 191 18$ 181
188 180 194 488 18$ 178
198 196 201 181 188 180
186 195 193 191 186 196
180 19$ 10$ 190 186 194
183 20$ 167 206 186 18$
180 180 163 198 186 182
173 206 182 198 186 192
148 191 191 203 181 195
163 158 196 192 183 186
158 16$ 196 192 190 185
181 190 184 196 186 200
198 183 17$ 190 206 196
198 187 183 192 196 201
206 206 17$ 193 196 204
167 193 194 188 200 207
195 186 188 18$ 188 207
179 489 188 180 211
200 193 188
59.294.785.7 90.489494.8
1 1 1 .2 2 2
9L7 10.5 97.1 08.098.6 04.7 11.9
-1 -:1-:;-; 1 1 l
211 192 223 201 20$ 225
206 191 214 203 223 233
214 196 208 215 200 238
205 202 211 210 208 238
198 195 225 214 208 243
200 18$ 216 253
Sälgrund R
187 102 183 182 180 182
190 202 176 177 184 187
184 18$ 187 48% 187 190
190 20t) 197 172 152 204
7$2 207 187 182 183 199
187 196 180 184 190 200
187 210 182 183 192 199
186 207 497 200 184 197
497 207 196 197 102 195
216 20$ 187 192 190 192
202 202 472 1$4 185 192
192 196 172 105 187 195
106 177 184 200 182 190
207 17$ 181 186 182 174
200 196 197 187 184 180
187 198 190 185 182 187
190 204 168 188 183 192
181 208 167 190 172 191
17$ 192 180 196 177 183
181 192 182 192 183 182
452 197 191 207 183 185
150 167 202 192 182 181
147 166 182 186 186 185
172 192 181 195 183 196
190 182 175 197 192 177
197 180 173 192 200 193
207 192 176 190 105 200
177 202 192 190 193 204
167 184 190 186 190 213
190 190 180 182 211
192 188 187
11.700.511.602.003.615.4
—4--4—4—4
o 41.2
246 197 186 217 205 206
218 197 184 244 207 186
247 194 180 200 202 177
211 195 176 199 llt) 166
216 198 177 202 212 170
218 205 176 198 234 201
215 211 179 200 194 199
216 212 181 204 207 203
218 202 187 201 212 205
214 207 193 205 212 190
213 206 217 209 206 199
217 203 202 210 206 193
216 199 212 209 202 209
213 201 217 202 194 208
212 200 224 192 191 200
213 199 217 197 195 199
213 206 222 200 188 216
212 204 221 202 187 206
205 204 23% 189 107 211
211 198 220 202 177 207
210 197 22$ 210 201 206
212 203 244 180 222 213
205 200 23$ 162 216 21%
206 100 245 183 216 219
209 185 225 2ut) 220 227
207 191 217 198 207 225
205 101 216 200 210 236
201 192 207 202 207 250
205 195 214 197 197 241
190 103 222 200 202 236
197 Ilo 203 266
11.01)8.1)08.699.604.7 10.2
0-l—-2 3 1 5
1 II III IV V VI VII Viii IX X XI Xli 1 11 III 1V V VI VII VIII IX X XI :x,ii
Ykspilä- Yxpila R 0—146.6
187 214 183 187 181 189 214 197 190 224 207 202
157 203 17% 183 186 180 222 20t) 187 212 207 179
204 179 179 187 189 194 211 105 184 20% 20% 177
193 174 182 180 182 207 200 195 185 197 20% 162
178 197 i8 185 181 207 22% 197 179 203 217 180
207 203 187 195 194 208 224 202 180 197 224 20%
184 191 186 104 195 203 222 215 178 180 18% 213
469 205 200 20% 193 212 218 217 179 207 20$ 220
179 205 219 196 101 207 217 202 185 197 214 205
203 203 196 195 192 106 217 207 195 207 205 205
215 208 177 101 190 202 215 210 214 212 190 210
197 190 169 175 186 194 219 204 211 22% 21% 207
215 181 187 205 183 189 217 202 207 225 203 220
219 188 19% 180 185 17$ 211 207 227 214 193 230
217 186 206 187 187 175 208 203 227 195 180 231
189 200 195 181 10% 181 214 204 227 20% 199 210
18% 20% 155 100 184 197 21$ 217 230 200 197 229
185 21% 152 187 174 196 216 203 224 20% 107 200
475 196 166 100 187 190 207 198 24% 19% 203 211
171 193 183 195 180 182 213 200 23% 197 177 207
142 109 180 206 185 180 211 191 227 22% 212 197
133 17% 203 188 186 179 210 208 245 195 215 -223
176 137 180 173 187 181 207 207 230 149 212 213
165 177 185 184 100 186 205 187 242 202 225 219
104 185 177 193 187 175 200 183 234 205 211 237
217 18% 101 102 203 195 205 187 224 195 202 237
217 19 167 191 197 200 206 189 217 212 207 219
185 215 177 180 202 198 201 194 211 107 100 205
161 188 19% 185 197 207 199 202 .211 196 191 241
196 188 183 186 211 109 200 224 105 19$ 2:37
201 194 187 197 193 197 282
87.5 92.3 $3.8 $9.6 88.41)3.3
4 4-44---4 4
14 0 148.6
21$ 199 487
%2t) 198 188
214 106 186
221 499 18%
223 203 18$
221 213 152
215 210 181
21(3 204 y$:3
218 203 19$
246 204 190
213 207 208
218 203 210
216 20% 213
21% 203 223
208 204 228
210 208 218
21% 209 220
214 203 226
208 204 231
213 108 224
212 03 226
214 201. 238
214 200 240
211 183 221
210 182 22%
2.
3.
4.
1 5.
6.
7.
8.
9.
.10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
130.
31.
11
1)
21$ 213 11)8
225 211 196
207 202 185
29$ %4:3 174
202 216 isa
196 218 212
103 208 200
206 200 201
210 214 20$
226 211 205
214 213 20]ti
21$ 216 198
215 108 216
208 193 20$
190 200 20$
20% 203 210
208 206 20$
206 20$ 210
19% 104 216
198 196 20$
21$ 204 212
170 223 220
173 21$ 216
20t) 226 226
19$ 210 233
12.900.1 09.805.309,212,7 $5.8 93.9 $4.1 $9.0 85.5 91.0
3.3 3 4,1 1 33 3-2-2 1
REDUCERX1E DAGLIGA PE(%11LAvL.8NINciAR (1924) 19
r1l__1fl1d..o 1 - Tabel[ .4
199 205 187 190 186 185
180 201 177 182 184 188
192 194 183 182 189 191
198 201 196 186 181 205
181 207 1$? 180 185 199
192 204 191 188193 201
181 207 186 188 191 200
190 206 192 200 183 204
186 210 100 195 177 102
208 206 188 195 18$ 191
201 203 176 101 188 194
189 190 174 200 186 195
202 185 185 195 183 187
206 192 187 19t) 186 178
200 194 20() 18$ 182 180
190 197 196 185 181 190
180 197 174. 189 181 190
179 202 179 194 178 192
179 193 188 ilo 190 183
130 191 190 194 181 184
167 198 190 206 184 185
165 178 201 204 182 185
]68 168 187 192 185 185
174 190 183 201 185 100
181 190 185 202 186 182
190 185 150 196 197 195
203 183 180 193 199 201
180 200 190 190 197 215
170 18$ 189 187 193 215
194 190 183 184 215
197 492 191
217 198 188 212 207 200
221 199 184 212 209 100
218 195 1$0 101 206 186
213 194 150 200 242 157
217 199 179 205 216 18$
217 206179 198 232 190
214 208 181 197 195 195
216 212 181 204 211 205
221 203 185 200 217 197
247 207 190 203 214 198
218 20$ 215 207 205 202
221 203 205 20$ 205 206
215 201 212 20$ 202 205
214 202 214 200 195 202
214 199 221 196 179 205
214 202 214 197 196 19$
212 205 223 107 18$ 214
211 203 240 202 194 206
206 190 235 192 109 214
244 199 21$ 202 184 198
214 202 227 202 205 202
211 20)0 249 201 224 217
2(36 191 237 162 214 216
208 188 215 202 219 21$
240 188 225 205 22t) 224
207 192 217 19$ 209 226
207 193 216 200 20$ 228
205 193 207 197 214 255
204 194 212 196 195 248
204 192 221 205 202 268
199 189 204 25$
Mäntyluoto
19$ 220 194 191 185 183
17$ 20t) 190 182 186 183
104 190 184 183 18$ 189
10$ 200 198 184 181 203
181 207 186 182 182 109
192 204 190 187 192 199
184 204 186 183 192 19$
188 203 10(2 195 183 200
184 20 199 193 483 19$
207 207 189 194 186 191
R= 0—66.1
217 199 185 210 207 20$
21$ 198 183 211 209 194
217 193 183 208 19$ 185
273 103 181 202 193 172
215 196 180 204 203 187
218 203 179 185 233 197
213 213 178 193 194 197
215 21t) 189 190 243 205
216 206 191 200 247 197
216 206 193 203 205 199
218 207 213 206 203 202
218 203 20$ 210 206 195
216 200 211 210 202 205
215 201 273 201 193 202
214 19$ 237 195 18$ 205
213 108 243 199 196 197
213 201 213 200 188 204
243 202 218 201 191 203
206 190 228 191 19:1 203
20$ 195 220 19$ 185 202
211 202 22$ 297 20$ 200
212 201243 191 223 212
206 200 246 169 214 215
206 Ilo 243 203 218 216
209 18$ 221 205 213 221.
20$ 192 217 185 211 224
206 193 215 198 209 225
203 192 215 193 210 25(0
201 195 215 200 194 236
199 18$ 221 205 201 22$
2t)O 188 203 258
1 11 iii TV V VI VII VIII IX X XI XII
Reposaari—Rätsö R= 0—61.2
1 II III IV V Vi VIIVIIIIX X XI XT[
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
110.
11.
112.
13.
14.
15.
16.
17.
118.
lio.
20.
21.
22.
.23.
24.
25.
26.
27.
.28.
29.
30.
31.
199 203 175
187 201 174
199 134 186
202 192 185
195 194 199
186 107 196
184 107 174
180 206 178
17$ 394 189
179 191 190
165 198 191
155 180 206
169 169 18$
179 192 181
179 189 183
189 184 17$
201 186 180
182 199 191
179 138 189
180 190
196 104
190 186 103
201 190 194
193 184 183
190 186 173
187 185 183
183 181 189
18$ 183 191
19% 181 103
195 189 188
195 153 153
205 183 181
194 184 186
193 185 180
203 183 195
202 184 183
195 199 loi
192 196 20%
187 193 211
186 100 213
181 181 213
183
51 87.2 95.487.2 91.986.293.4 12.4 98.808.7 00.4 05.9 10.8 8(1.3 96.1 87.990.986.092.7 11.408.4 09.3 99.70i.7.
3) ..4L5J•.3..!.4 O...3 0jJ2.L4L5.3 .L4J4L43.3L3
$äppi—Säbbskär R=0—3$.5 Lökö R=0—92.6
1. 19$ 205 185 190 183 183 213 19$ 186 208 206 208 204 200 185 193 18$ 185 216 201 189 211 20$ 20$
2 179 138 16 1% 184 1$j 218 1)3 182 ..O$ 208 190 ...01 193 181 188 187 190 223 ..01 184 209 ..11 191
3 19t) 18$ 181 181 186 18$ •1 19 178 19$ 206 13$ 199 lla 18$ 182 18$ 190 •ÄS 201 182 •0.. .OO 19(0
4 197 200 1) 186 132 2t) •1l fl. 180 196 21’) 170 1)1 203 10 189 193 20) .JC ..07 182 2010 217 171
5. ISO 203 186 179 182 198 243 19$ 178 202 215 18$ 183 195 184 183 187 196 215 205 182 205 212 192
6.1 110 202 189 177 192 200 216 202 180 196 228 193 185 205 192 18$ 195 204 216 202 182 200 230 193
7 186 206 184 187 lSi 198 111 ...06 178 19, 200 193 184 20% 18) 18$ 1(1 105 .A 206 193 201 •O.. 18
8. 18$ 201 188 198 181 202 215 20$ 180 202 210 201 38$ 219 185 196 181 202 215 210 183204 216 199
9 180 206 19$ 19.. 1$i 19.. 218 JO 18 195 .18 1) 184 209 1)8 19$ 151 19 ..•1 •O3 190 .0... •1 1(0
200 206 187 193 186 188 216 206 186 202 214 198 201 200 187 195 137 194 217 207 191 203 215 10)00
11.; 198 200 174 191 186 192 216 206 216 204 203 201 194 212 176 180) 187 197 210 210 22$ 206 206 11J7
12 189 1)0 171 •O0 194 1).. 218 ...O1 ..O$ •O8 •O4 4 (4 15 191 lt” 1)3 19 1) •H •04 ...Oj •04 .94 16•
13 493 184 191 1) 180 186 J 19$ JO •0 204 •04 131 190 ISO 194 191 18) .17 1)9 •D% .01 •03 1]
14 1)8 180 I$ 18] 191 178 •13 •00 •lO ..00 19.. •OO 1]6 1)4 ]9 101 19i 179 .7 ...O.. JO 1)5 19., 1(0
15.; 19$ 192 19$ 186 183 180 . 213 19$ 226 197 18$ 20$ 191 211 200 188 181 136 215 200 236 198 192 208
116. 188 198 103 182 180 190 211 19$ 213 196 193 196 188 195 103 187 181 196 215 201 215 200 194 10)01
17 li% 4(9 1 3 188 11] 188 •H •0• 2.J) 190) 186 210 1 t 1).) 180 185 197 40.. J4 •04 2.11 199 191 .0
18 h8 Joi 1 20 178 i3 .110 11)4 ..1$ •OO 19$ •OC 180 J4 181 193 179 19 •14 204 .Jt •O 19 •0(
19 1 $ 193 181 1)6 18$ 181 ..0 2)11 ..3 1)1 •0)) .116 1 $ 19 191 11$ 1 (4 1$ •06 •O •4t) 196 200 •19
20.1 179 18$ 18$ 192 180 183 212 10))) 222 19$ 186 202 185 Ilo 191 195 183 184 211 197 21$ 203 188 199
21J 165 196 190 203 182 184 210 198 22$ 203 201 202 173 107 191 209 187 187 212 10$ 227 208 208 205
22.1 155 17$ 200 194 181 182 241 200 243 202 212 216 165 186 199 199 185 185 213 202 246 206 215 214
23. 167 168 186 192 184 18:3 206 19$ 240 176 212 217 167 181 186 198 184 187 20$ 200 246 185 209 212
124. 170 190 182 200 184 196 206 188 243 201 21$ 218 174 193 183 207 181 202 209 192 243 210 221 222
177 188 182 201 183 133 20$ 186 223 210 216 220 173 191 178 204 185 18$ 213 192 224 206 21$ 219
26. 188 182 178 198 105 192 206 191 2)8 195 207 223 173 186 182 201 192 196 207 195 210 196 207 219 1
27. 19$ 181 17$ 192 198 19$ 205 192 214 196 205 223 193 181 182 193 198 202 209 195 210 19$ 20$ 225
28. 187 19$ 191 189 92 20$ 203 191 206 195 210 24$ 186 199 190 191 196 210 20$ 196 209 195 201 243 1
29 1 168 1$ 187 187 100 213 •O1 493 21) 104 10 238 11 1188 18 189 102 21 200 104 216 191 197 217
301 100 188 182 178 213 1)4 488 21$ 118 196 224 1)2 191 184 181 216 203 192 222 201 201 226
.31.1 193 193 18$ 198 186 202 258 193. 193 196 201 189 203 253
511 84.9 93.3 85.5 90.$$47 01.0 10.4 0)7.70)7.80)00.0)0)4.4 07.9 85.7 07.1 87.503.087.4 94.4 ;%.300.610.501.806.007.0
1) i
.
1 4 0 (0 4 4 (3 0—l—12—.
2t) YIEBUSOIDUT PÄIVITT Ä[SET •ISTE1KKOLUKES[AT (192-1)
200 194 182 189 185 186
194 197 180 184 186 18$
194 194 177 180 187 193
197 20t) 178 182 100 200
190 207 182 185 194 194
188 205 185 787 192 19$
190 210 185 190 190 196
192 208 187 192 186 196
207 206 192 196 189 200
198 207 187 192 186 192
196 197 182 190 186 100
184 187 172 192 180 191
183 190 177 187 183 290
187 192 180 185 184 180
184 192 187 182 182 186
180 100 190 187 184 192
176 192 187 190 180 192
17$ 204 182 196 180 189
182 194 180 108 182 182
192 197 177 107 181 186
187 195 182 207 182 186
174 192 184 206 180 192
172 187 182 204 182 107
177 192 180 205 182 204
176 ilo 180 200 188 197
177 187 177 104 185 1.95
189 182 180 188 190 199
174 180 182 187 187 204
172 184 177 189 190 207
185 180 186 188 210
187 787 187
88.097.387.$93.486.294.3
—4 4 4 4 4 4
212 200 187 20$ 206 209
215 201 185 211 204 200
212 198 184 202 207 196
214 196 182 200 216 180
209 200 181 193 207 186
213 203 182 202 217 187
212 200 181 200 207 184
214 201 182 105 209 186
217 200 185 202 216 190
217 202 192 205 212 195
215 202 217 203 206 188
215 201 205 205 19$ 192
211 197 200 208 194 187
212 107 196 200 106 194
215 108 200 197 189 195
212 204 208 196 189 197
213 202 209 196 187 192
212 205 215 202 189 200
211 201 217 190 194 206
215 107 215 197 189 205
212 194 221 203 190 208
212 295 220 202 106 207
204 197 232 190 207 213
213 195 225 195 210 215
213 192 215 196 207 210
212 194 212 105 207 215
209 192 211 192 204 220
212 103 209 197 209 224
208 194 212 198 204 222
203 191 211 196 200 217
202 189 204 242
Taliltikko 5 - Tabeli 5
Lypertö R0— 22.5
1 II I1[ IV V VI VIIV1II IX X XI XII 1 11 III IV V VI VUVIII[X X XI XII
Heilman R=0—11.8
1.
2.
3J
4.
5.
6.j
7.
8.0
9.
10.
11
12.j
13.
14.
15.
16.
17.f
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27..
28.
29.
30.
31.
204 193 189
186 203 181
191 195 193
495 208 19$
156 207 183
191 10$ 193
157 205 185
18$ 209 185
192 20$ 197
198 207 187
289 207 175
184 187 17$
159 18$ 185
192 193 185
19(1 195 197
185 195 191
177 195 153
181 204 193
179 193 195
187 193 200
179 2900 192
171 186 19$
16$ 187 185
177 197 181
173 189 28$
178 187 181
104 179 189
183 193 190
475 187 485
193 189
193 193
193 188 184
184 187 188
183 189 191
188 183 212
182 187 195
187 187 200
187 187 198
196 177 198
197 191 184
194 18$ 192
180 185 191
203 185 194
193 182 189
192 188 180
157 173 190
185 178 108
189 197 193
191 181 791
197 193 153
195 184 187
207 188 187
201 184 183
199 182 187
208 187 192
201 153 18$
796 193 196
192 193 203
189 193 213
187 192 212
185 181 214
193
216 20; 188 20$ 206 204
223 200 183 20$ 209 203
214 199 181 199 206 188
215 198 183 201 218 181
214 204 182 203 221 188
214 208 180 202 231 195
214 206 182 199 203 189
214 206 183 204 217 195
220 109 190 201 221 195
21$ 207 100 207 216 201
216 208 224 205 206 200
221 203 21:3 205 205 200
215 199 204 204 202 202
273 200 207 203 194 198
216 199 22$ 197 193 204
214 19$ 210 200 192 196
214 200 217 10$ 192 200
219 201 213 201 193 204
205 203 235 198 193 209
233 294 223 201 190 207
211 197 229 212 202 209
212 194 239 209 215 213
208 108 255 19$ 210 213
20$ 191 23 200 219 221
212 193 230 196 214 213
21.2 196 218 196 209 221
20$ 193 218 197 208 229
210 195 213 198 208 241
207 194 218 199 201 229
203 191 279 202 203 222
203 193 205 248
21 85.695.98$.692.S8G.293.9 13.099.009.607.7 06.607.0 85.994.9$1.991.685.593.7 11.897.803.1 99.602.201.8
,J) 011223 —-3—3-3—4-4—4 -l 0—1—2—2—% —3—3--3-—3—-3—3
Strömma R- 0+238-1 Lemström R-0 132.3
1. 11(9 105 85 19:3 189 787 219 207 785 205 203 200 205 193 185 192 187 187 211 200 187 208 205 204
2. 201 207 189 798 187 185 237 206 187 206 210 199 192 203 183 186 188 191 214 200 186 205
206 204
3. [98 195 185 194 181 190 211 493 181 199 209 195 193 195 180 182 187 191 214 19$ 182 204 J 194
4. 203 217 197 2111 179 197 219 799 ISo 192 215 170 192 202 197 187 188 203 217 195 1
82 200 219 178
5. 197 209 189 185 181 201 221 206 179 200 196 194 189 208 201 181 193 198 210 104
182 200 204 180
6. 199 189 187 196 191 197 213 201 180 199 224 183 190 203 195 185 191 202 213 198 1
82 200 224 180
7. 196 221 183 190 189 200) 211 210 178 196 215 179 191 218 186 185 190 190 215 194 182 199 212 184
8. 11)0) 211 189 187 177 191 215 20(0 181 198 276 194 193 212 188 193 186 197 216 200 184 194 216 187
9. 101 200) 191 185 187 183 217 202 189 199 220 195 199 211 193 197 185 192 219 201 186 196 212 191
10. 189 101 185 180 181) 190 220 202 188 201 212 196 196 21:3 191 196 188 193 219 203 187 197 210 195
11. 197 189 177 187 179 197 217 203 256 206 202 203 189 209 17$ 192 179 195 219 206 206 198 205 194
12. 191 189 187 185 181 187 219 202 210 201 202 195 185 203 177 196 183 193 220 11(0) 207 200 203 194
13. 189 193 187 181 181 189 211 196 199 206 203 207 185 198 181 192 182 193 218 197 197
198 202 185
14. 193 187 189 185 185 185 209 195 208 205 196 196 185 193 185 191 183 185 215 195 1
94 200 194 190
15. 180 191 195 183 181 191 207 196 218 201 195 200 185 191 191 187 183 189 219 199 2
04 200 192 18$
16. 187 187 189 179 183 207 279 196 206 196 189 203 181 191 192 184 180 195 216 201 209 1
97 189 185
17. 191 189 196 181 191 191 219 195 209 197 190 209 177 192 180 101 193 192 215 200 206 196
186 184
18. 189 195 206 185 189 189 210 196 212 197 190 207 179 206 180 197 179 193 213 204 2
08 203 190 794
19. 187 195 197 187 191 180) 207 201 230 197 198 209 180 193 191 202 192 184 213 194 222 199 196 207
20. 189 199 185 195 189 187 209 191 21.3 204 195 233 190 189 187 195 187 187 215 194 223 199
191 201
21. 176 201 187 191 187 185 273 209 21$ 209 205 215 179 197 190 209 187 189 213 19$ 221 205 197 212
22, 189 191 185 197 185 185 211 18$ 241 209 203 217 171 178 195 207 182 187 215 198 216 199 200 212
23. 178 187 289 185 187 189 209 10)8 266 212 196 215 168 185 186 20$ 183 192 208 190) 241 192 203 214
24. 189 190 189 211 389 191 209 191 203 210 217 210 175 196 187 207 183 195 210 198 220 196
206 211
25. 181 189 180 201 189 197 209 195 212 199 209 211 172 192 193 203 185 190 213 194 224 198
207 210
26. 1$; 189 185 199 190 201 207 195 222 790 207 211 175 185 185 106 157 196 213 195 21$ 194 206 214
27, 191 185 181 191 189 201 211 197 21$ 194 209 233 JOS 181 192 192 187 201 211 196 220 192 206 211
28, 189 179 190 189 187 207 201 192 210 195 201 233 152 194 18$ 193 190 203 215 19$ 213 194 204 219
29. 186 185 183 190 189 215 214 193 222 202 199 216 173 189 186 191 192 208 20$ 193 214 200 202 220
30. 196 187 181 190 217 21; 181) 219 186 204 216 181 188 185 185 209 205 192 212 196 202 214
31, 19:0 190 191 207 186 192 239 189 190 187 203 192 197
216
21 91.1 95.0 $8.0 $9.7 86.2 94.0 12.6 97.5 07.1 oöTT - 13.8 97.403.8 08.603.399.5
D -54-4-!3 32 -2-2-3 3-34
455555
Hellmaii 1’IV: 21(3. Lvpeotö 26 VI: 160.
R EDUUEI{ADE DAGLICA PEtIELAVI 8NINILSR (1924) 21
Taulukko (3 — Tabeil (5
210 197 187 192 190 185
200 596 184 194 186 190
192 195 187 189 187 191
198 201 196 192 184 202
192 202 190 186 190 197
194 190 190 190 193 199
194 191 188 192 18$ 200
191 2()0 492 194 176 195
202 201 195 196 192 187
196 202 18$ 194 181 192
191 190 182 192 182 195
191 190 186 200 184 190
190 192 189 190 180 187
194 194 18$ 192 185 186
191 195 193 190 182 193
186 192 190 186 184 202
181 194 18$ 186 202 192
181 201 194 194 194 190
179 192 199 197 194 184
187 196 193 196 183 185
189 195 192 201 187 187
180 193 192 206 182 187
177 194 112 204 178 1$7
188 197 177 200 177 198
177 191 191 207 181 194
186 19f) 187 197 187 201
193 185 190 192 188 202
190 190 190 18$ 191 207
186 189 184 189 190 25%
190 192 186 183 215
194 194 192
M 90.094.559.093.886.394.4
D, —2 -1 0 +2 -4 S
Jungfrusund
203 200 186 190 190 186
197 215 185 183 189 185
180 189 ISt 183 183 195
192 213 180 185 182 204
191 216 18% 187 198 202
193 186 191 188 191 200
189 216 189 195 190 205
181 211 188 201 189 191
207 212 187 191 185 187
191 213 193 190 183 202
185 58$ 166 189 183 201
189 197 167 192 182 197
194 201 186 191 184 188
198 199 187 195 183 185
189 197 19:1 189 185 19%
183 195 10% 186 184 206
177 203 187 189 192 200
177 206 195 201 196 191
180 191) 184 195 194 181
186 209 186 196 191 182
169 196 196 203 185 186
177 187 187 208 181 18$
177 208 191 207 184 189
182 %t)5 19% 210 187 20%
178 189 191 209 185 200
177 190 186 189 188 200
198 188 192 192 185 204
183 186 189 190 189 213
189 191 188 189 185 215
193 190 187 182 217
194 193 188
$7.1 99.7 87.2 93.3 $6.9 96.6
D +2 2 2 2 --2 2
216 204 187 209 208 203
219 205 185 206 209 206
211 199 1S4 201 207 193
217 200 182 201 219 177
214 205 184 201 21$ 195
216 203 183 200 227 192
214 204 183 199 217 181
218 202 187 203 215 191.
217 203 18$ 201 222 197
219 206 192 209 215 199
21$ 207 245 207 203 198
220 203 213 206 205 195
216 199 203 203 204 195
214 198 207 20% 198 199
217 201 219 201 193 205
217 203 210 203 191 201
215 202 215 201 193 207
211 201 225 201 194 203
213 201 22$ 202 108 213
211 195 256 207 195 221
210 201 221 209 202 218
214 195 234 20$ 207 217
208 201 258 211 206 217
207 196 224 209 209 214
250 19$ 221 2(12 208 213
213 196 219 198 208 215
210 198 221 199 207 228
253 195 213 199 208 237
215 195 222 201 205 218
206 192 219 206 206 219
204 191 199 243
13.500.009.7 03.406.006.6
+1 —4 —-4 —3 —3 —3
R 0—113.4
219 204 157 208 208 204
215 205 186 209 208 205
22% 205 :185 197 224 19%
208 202 189 204 218 18$
220 201 183 205 217 194
222 203 184 202 22) 190
21% 207 184 204 213 180
212 201 190 202 21% 19%
217 204 18$ 11)1) 220 195
221 205 187 201) 207 199
220 206 238 20;; 200 200
222 200 217 201 205 11(1)
213 201 205 205 203 194
219 196 198 201 11(1) 193
259 198 210 20t 194 202
2(9 206 207 201 189 201
215 201 213 20(1 194 251
209 201 220 203 195 222
25% 204 2:11 203 197 211
208 194 224 20o 197 212
211 199 214 211 205 220
215 194 237 210 205 218
211 191) 269 213 200 217
203 195 211 211 199 215
217 194 214 200 207 211.
193 202 220 198 208 211
212 199 213 198 207 230
213 196 214 197 206 231
213 196 212 194- 250 216
20$ 195 211) 206 201 220
203 189 1103 240
1 11 TIIIVV VI VIIVIIIIXXXIXII 1 Ii IIIIVV VI
Lohm R=0—93.O
VII VIII IX X XI X1.[
[
10.
fil.’
12.
13.
14.
15.
16.’
17.’
3
l9.
20.:
21.
22.:
‘24.;
25.
26.
27.
28.
29.
30.
;31.
Kobbakljntar R= 0—116.6
205 195 186 188 183 187 213 200 187 207 203 204
196 197 177 182 185 18$ 214 200 184 205 204 20%
194 196 193 179 185 181) 213 198 18% 202 208 195
19$ 2(10 193 185 157 203 216 196 180 20(1 217 181
18$ 201) 183 178 189 195 209 197 185 200 209 1$);
187 207 190 183 191 199 207 201 185 199 221 192
1 ‘1 213 19% 1$ 18) 198 J2 1 )f) 181 •0 21)) 180
105 211 180 190 18% 196 213 200 182 596 211 182
211 208 190 196 190 190 216 211 187 191) 217 190
201 200 181) :11)3 185 190 217 201 187 204 213 19%
189 206 181 190 183 19% 216 205 211 196 207 187
PIa 10, 181 103 1S• i )1 218 .W1 •(L 201 •01 19t
184 198 18:1 190 181 190 213 197 198 199 201 11)1
1b 10, 184 1 10 184 1q 1 1 r 1 1) 1 N ilo 194
189 191 191 183 18% 190 256 198 261) 111$ 191 193
183 191 189 184 180 191 213 202 207 196 190 199
180 191 171) 190 197 190 213 202 20$ 197 186 193
18(1 ..IL lst 106 181 1 L J 20 21 ‘00 188 -0I
182 191 190 2(10 191 184 211 111$ 215 198 19); 205
193 185 18% 193 15$ 185 21:; 196 215 198 181) 205
187 196 188 205 183 181; 212 194 22)) 20) 195 21))
1,4 15) 155 207 180 184 .L 1% — 1) •0( 19$ •0)
167 181) 187 206 181 1$); 211$ 197 248 192 206 213
180 192 184 201 183 11)4 21)) 194 223 197 210 211
171 19% 196 200 186 190 211 193 218 200 200 210
172 187 187 195 182 191 211 195 216 195 214 215
193 187 191 192 186 191) 20$ 195 216 191 206 211)
18 18) 186 10.. 1 S9 206 •l1 1 <L 212 104 •0) 2
1 a 15 1$ 3 188 5$C) 20)) •06 1 )2 •1 1 II •0.. 224
185 186 183 153 210 20% 195 216 198 201 216
189 11))) 190 202 190 205 240
86.1)1)6.486.11)1.483.41)2.7 -11.71)7.6(14.069.1 01.5 01.9
—4-—4—5-:-5-4-4 -•4-4-1-1 ••5
2.
3.
4.
5.
6.
1
10.:
:11.
:12.
13.
14.
15.
16J
17.
18.
19.
20.,
2tt
22.
23.
25.
I26.
-27.
29
31.
Utö -R 0—61.6
202 196 184 193 190 183 217 202 186 206 204 20(1
206 206 O_$4 186 118) 186 217 202 186 207 207 206
20.. 1 14 201 182 156 10 •J.. •00 7$) ‘0.. •04 .00
192 210 197 187 184 203 214 197 183 191) 211) 117
197 2)0 :18% 184 190 198 2:14 197 182 202 215 192
197 194 19:1 189 190 11)8 211 205 184 191) 227 190
lhi 227 156 197 189 •01 •I• •0l 182 0. ..— 15
194 212 186 197 :18% 193 21% 20% 186 201) 212 190
100 •1 (1 1 14 1 ) 1 1.. 1 $1 •I 2 .0. 15 1 16 19 1 )4
186 212 187 194 187 :0)2 218 206 190 205 214 11)6
186 2)))) 172 590 182 19% 218 206 232 204 207 194
[9)) 193 182 202 181 19(1 216 204 217 206 203 196
188 194 184 189 182 189 212 :191) 201 202 20% 197
190 192 184 11)1 15% 187 212 195 202 202 202 19);
185 194 19% 186 184 181) 217 195 207 200 194 197
18% 19% 187 157 167 191) 218 203 207 200 192 200
.176 194 184 186 200 19% 215 2)10 201) 198 190 202
177 204 200 193 192 195 213 19$ 217 291 191 204
180 190 11)1 200 19;; 185 213 198 222 202 19); 210
190 190 -19% 19); 185 185 215 197 216 204 11)3 218
184 197 193 207 184 185 2I3 197 257 20:; 19$ 217
182 15 1b( •0 15 754 ..1.. 1 1 07 •04 21..
173 11)7 182 20% 18% 187 205 1(15 260 211 203 217
582 197 191 214 182 197 206 11)3 222 207 201) 2]7
476 191 1.84 204 18-4 197 210 197 222 202 206 21(1
167 189 181) 197 186 20; 201) 200 220 195 207 214
192 184 187 188 186 20% 201) 198 217 193 205 227
181 184 187 190 186 205 2(17 194 21% 11)7 207 229
196 186 190 190 190 213 207 19% 222 200 205 214 -
11)6 190 187 18% 215 205 190 217 201 203 220
193 192 193 204 190 204 229
12.2 98.407.5 01.805.404.814.5 00.1 08.403.505.7 06.9 87.897.788.21)3.6 $6.0 94.0
, —
1) (1 (1 —•I —1 —1
22 RED 5-801 DET PÄIVITTÄISET A$TEIKKOLUKEM IV (1924)
r[.ll_1)_1.1.0 7 r11111911 7
41 [[1 IV V VI Vii VIIIIX X Xl XII 1 11 111 IV V VI VII Viit IX X XI XII
Hanko Hangö 1-0 102.8 Tvärminne R 0 131.4
1. 214 200 185 196 193 186 215 203 186 206 201 203 204 206 182 195 197 18$ 219 206 189 2t17 209 209
2. 19(1 202 183 189 194 187 221 203 186 204 212 206 202 206 180 188 198 192 222 208 192 209 212 2043 185 195 189 485 185 191 209 199 186 198 209 198 194 204 194 184 187 191) 211 203 189 204 220 1944. 202 214 186 181) I$l 208 211 200 185 197 219 176 200 214 199 193 186 207 211 204 190 201 219 1805. 196 211 180 185 188 iDI) 212 199 186 202 219 195 198 212 182 191 196 205 223 202 185 209 217 197
6. 197 92 192 .194 193 197 216 203 183 199 229 182 194 182 197 196 196 799 226 206 187 201 225 1897. 193 230 185 186 196 201 209 204 182 203 220 178 190 238 191 192 194 205 22] 209 184 202 223 1878. 185 211 189 200 174 193 213 202 185 195 212 193 186 21$ 184 205 178 194 213 202 189 204 211 1969. 181 213 197 196 187 153 218 208 187 11)1) 225 199 194 220 19$ ]95 189 186 218 209 190 197 222 19710. 18% 2)4 188 196 187 191 215 207 187 205 216 203 [80 214 190 194 190 192 224 209 188 209 217 206
11. 153 193 18$ 189 183 197 218 207 259 206 203 207 186 194 174 192 184 199 222 210 260 210 205 20612. 185 191 189 2)3 182 191 222 205 211 204 204 209 18$ 18$ 195 217 180 191) 223 20$ 224 20$ 207 20113. 183 189 185 192 182 186 217 199 201 207 206 208 492 200 192 190 181 19t) 219 200 216 210 209 20414.. 198 193 183 191 187 191) 2123 195 206 203 200 197 202 19$ 186 194 184 181) 215 497 214 210 203 19415. 189 199 195 190 185 199 2)6 195 207 204 199 193 186 204 194 111)] 185 187 220 19$ 21$ 205 196 197
16. 181 191) 190 181 181 20) 219 11)7 205 203 191 19$ 182 202 196 182 186 209 223 206 205 204 192 20517. 176 196 181 185 195 195 215 .11)8 2)4 200 193 209 ]74 196 197 181 208 199 21$ 197 219 203 199 217.18. 77 196 204 196 186 187 208 199 211 200 ]91 199 174 204 210 199 199 192 213 203 223 204 197 20519. 74 210 200 196 194 183 202 200 234 205 203 ‘07 178 190 20)) 19$ 195 155 206 204 236 206 206 21320. 775 196 1911 197 186 155 212 795 215 206 199 227 176 194 194 798 190 ISO 215 19$ 222 209 203 236
21. 176 199 198 205- 181 157 216 197 209 213 204 223 166 200 202 208 194 192 222 204 221 208 207 21022. 18$ 200 195 195 181 183 2(4 196 210 2)6 205 221. 180 184 201 206 185 18$ 218 198 235 226 207 22423.1 172 193 1$)) 97 17)) 188 206 203 232 221 19$ 246 17-1 204 [96 202 183 193 210 203 259 224 [99 221)24. 185 207 179 217 181 200 207 395 2)5 212 219 214 180 24$ 174 223 204 204 207 197 215 217 216 21325. 173 20) 15(1 205 192 203 219 19$ 2)9 202 209 213 171 204 ]96 910 199 20$ 219 199 217 205 210 210
26. 176 (95 18:] 197 8$ 20$ 295 19) 22(1 193 208 218 178 193 186 20) 189 209 217 203 229 195 20 21127. 194 158 .182 11)1 18)) 2021 2)2 198 221 195 21)) 231 (9$ 194 189 191 1)))) 206 215 20] 22:) 194 20) 232
:28. 182 19) 18$ 18$ 191 205 216 494 212 19$ 209 22:1 $4 192 196 196 191 20)) 219 199 214 199 240 22529. 196 185 183 190 191 220 203 195 225 201 206 21$ 196 196 107 192 19(1 217 216 19$ 229 201 206 21)30. 94 19)) 184 182 2)8 207 790 224 197 20$ 220 200 20)) $9 181 217 211. 393 220 206 -211 22)31. 193 197 192 207 189 2(12 238 (94 (98 19-) 20)) 191 201 236
51 5(3.7 0(1.2 8DM 95-8 86.8 1)5.1 12.718.5 08.5 033) 07.7 07.2 $7.2 02.4 93.1 96. 1 90,7 98.1 16.9 02.1 12.6 06.] 09.t) 07.1)
1) 113 3—2 22 2 2 2—2 2—2 33 3 :3 33 3 3—33-3—33
Skuru R 0 53.8 Söderskär 11 t) 8(L1
1. 20:4 201 164 189 193 189 225 294 193 194 21:1 295 395 200 180 94 185 79!) 215 19$ 185 202 39$ 2152. 204 219 ]$1 1$) 18$ ]89 223 2)13 48$ 194 210 205 (95 199 182 188 196 187 220 200 178 20$ 218 206($1 1 (4 1 9 5 10 .3(1 ••3 01 186 193 •b 1 1s 1 9 •C9 100 14 1 00 •1) 1 )a 4 ) •00 •U 10
. 189 219 189 (85 1$:) 207 215 1)11) 179 193 215 189 191 2(1) 184 790 176 205 206 19$ 185 200 21$ 1685. iso 211 181 185 195 99! 2)6 203 183 195 236 1$)) 190 206 171 184 182 19$ 230 200 185 210 212 193
6. )$t) 493 ]33 189 1)3 03 221 209 179 202 215 189 186 174 186 195 790 19:) 225 195 184 195 22$ 18-27. 182 219 92 193 203 207 216 219 181 204 216 185 181 235 182 185 190 202 215 198 180 190 210 1808. 382 213 185 204 1$:) (96 2(9 1.3)3) 1$) (99 210 199 18)) 9(3 158 200 168 196 210 202 180 20$ 204 191!9. 190 218 (91 (81 704 18$ 216 203 193 204 216 192 176 213 199 157 194 192 210 220 180 193 214 79510. 173 209 185 183 194 198 2(3 210 24-1 203 2(11) 11(1) 170 210 187 19] 157 789 223 20$ 155 195 218 190
11. 779 194 172 196 184 210 2)2 211 290 204 199 204 174 (70 109 18$ ISO 204 221 20$ 2:30 798 195 21012. 184 7.91 191 216 189 193 219 205 226 203 204 194 184 157 (3)7 220 182 157 222 2(1 220 205 204 20013. [94 202 [90 191 184 79) 21$ 197 201 207 20$ 203 (90 184 203 152 183 153 215 195 202 210 205 79514. 204 194 186 193 186 183 222 199 20-2 200 196 105 200 189 180 1$)) 177 188 210 190 272 214 206 19015. 183 191 196 184 785 18$ 22 (2(13 22’1 1(13) 192 199 18(1 200 190 187 182 169 216 188 196 203 191 195
16. 179 192 48$ 177 199 -20% 29) 19) 207 200 190 195 ISO 793 190 178 187 205 220 191 495 201 190 20517. (74 199 703 77)) 793 195 9]:] 794 21$ 796 196 20$ 170 193 19) iso 175 10$ 213 190 205 200 195 19518. 1.73 209 189 797 793 493 208 204 235 197 195 209 771 206 2(1(3 195 105 185 207 200 234 200 798 20019. 774 759 788 1$:] 190 188 204 794 234 2(1 194 213 174 2(17 207 192 154 180 195 203 225 206 200 20520. 15-! 21 209 196 101 89 213 194 22$ 201 ‘203 212 170 19$ 195 797 180 18:3 219 19-1 22t) 209 -200 245
21. 1(34 204 189 79:) 793 193 219 229 219 273 219 21$ 138 193 198 796 ISO 155 222 210 216 200 205 20522. 16-) 174 193 200 (93 19) 2] 1 193 235 232 225 27$ 172 187 190 180 (90 155 219 193 235 220 196 23523. 154 21-1 174 195 13)1] 194 205 194 25:] 220 204 21$ 165 220 792 178 170 158 215 212 225 225 180 21524. 174 204 184 203 194 219 2]) 189 219 219 209 215 188 206 173 217 187 200 20$ 793 200 213 230 20925. 16-1 192 185 210 20) 207 2)7 13)3) 219 200 216 24:] 171 1)10 780 205 17$ 204 204 19-1 215 205 210 205
26. 182 192 185 202 201 209 2) ( 20) 227 (93 20$ 209 172 186 182 195 190 212 21$ 200 226 195 200 20527. 188 156 193 193 79:3 ‘2013 211 13)3) 222 192 204 231 195 180 168 18$ 180 2(1 242 195 220 192 210 20528. 152 1$)) 190 186 189 216 203 193 209 199 206 239 178 182 486 191 Iso 205 210 191 205 195 275 20529. 192 193 187 187 759 221 212 191 225 201 197 24$ 187 170 182 180 183 225 214 192 22$ 19$ 200 20530. 194 192 789 182 248 209 131(1 217 197 197 220 193 190 150 ($0 213 203 192 225 202 210 20531. IDI 193 195 2)1 189 20] 234 194 194 183 201 184 190 210
St 82.700,987,53)1.539.4 99.5 ]5,:3 00,’] (4.2 02.0 07.1 00,7 8ö1(6.6 $6.8 90.5 $3,9 95.2 14,2 97.904.702.606.007.7
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REBt’tERAl)E DÄGLIGA PEGELXVLÄSNINGAR (1921) 23
tl1aulukko $ —= Tabeil 8
1 11 111 IV V VI VHVIII ix X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
: Kotka R=O—120.4 $uursaari—Hogland R=O—87.O
1. 206 191 175 187 191 187 208 193 189 200 206 231 179 212 178 300 196 192 229 205 181 195 398 204
2 199 13) 182 194 394 1L .J1 1.L 134 •0a 214 •0 19 •14 171 178 J)1 189 •33 •0. 19 •01 208 186
3. 191 209 189 189 199 201 224 194 184 206 209 179 1.66 208 197 186 180 199 210 194 384 191 197 176
4 184 .J ISC 1SC 19C 204 — 9 191 18.. •03 •02 190 1i6 •09 193 18 1 9 •Oi ——1 39$ 181 190 203 184
5.’ 181 224 ]84 188 189 199 236 195 179 196 236 199 168 207 196 188 180 207 216 100 180 203 230 190
6. 189 236 187 189 182 205 239 foo 179 189 214 217 166 157 192 202 183 208 239 189 179 200 207 180
7 169 227 184 190 1 j 212 230 197 169 194 •06 214 160 219 169 193 196 219 218 .10 118 189 228 186
8 1b 203 182 ..02 169 19) 224 196 1i3 204 192 202 11$ 209 186 20) 170 1H 218 192 181 193 199 207
9J 169 209 1$)) 199 176 187 227 201 179 202195 216 156 213 197 180 186 198 224 191 184 190 213 186
ioi 172 204 169 189 187 191 234 198 189 199 199 223 164 196 198 187 193 188 223 204 172 196 210 203
j11. 179 201. 159 191 184 189 231 199 278 197 194 205 163 161 138 191 171. 195 222 206 258 198 196 231
12 ui 439 157 1 81 181 3$) t 1 )6 •=4 194 1 )9 =1 1 iS 1 $i 19 223 1$ 189 •19 .07 2 0 20 210 19,,
‘13.1 194 184 162 189 179 179 200 196 206 199 211 217 201 196 188 186 188 188 216 200 213 206 204 213
14 489 1” 11 19 184 1 4 •0) 1 )• =0) •02 19) 210 =0 19= 3$) 196 1 $ 1 9 •=4 193 201 •04 189 182
15.1 182 181 177 184 189 166 215 194 224 200 109 202 204 200 192 179 179 163 225 190 242 198 183 186
16.1 170 185 179 182 194 179 224 201 202 199 202 205 184 100 181 162 187 208 217 206 209 190 186 198
17.1 169 189 182 186 192 194 216 194 211 197 206 214 169 191 187 17]. 205 20] 218 191 214 191 193 218
18 164 204 li% 18) 13t 189 209 199 •2t 1 L =09 =09 170 •06 —(14 19) 189 192 •13 196 2 6 206 1L 201
19 166 211 1i9 191 194 194 .2)2 224 .29 04 211 .21 166 193 =01 1$ 18) 18) 189 201 2C.. •01 196 209
20. 172 207 184 199 189 181 204 212 229 199 213 19)) 169 201 186 196 191 188 216 200 234 103 204 196
21.1 167 201 189 204 181 189 399 204 )24 203 217 233 126 186 214 390 193 185 219 21$ 225 197 216 192
22 1 ) 189 13 .04 ]i9 1$ •01 1)6 =11 — 3 239 161 153 181 19 13) 134 •14 20j .j( 227 233 •1$
231 134 186 131 •0) 169 1 f) •O( 194 — 9 .249 1), 1i0 =18 1) 194 1 181 •04 193 336 2..l 183 =18
24 166 19 814 209 19= 13 •09 1 )4 09 222 . . 4 1 1 =1(1 16) •0) •0... 21(1 199 188 .1 •00 213 212
‘25.1 157 179 159 203 170 103 205 107 216 206 222 224 148 183 204 207 184 205 209 198 2)8 193 220 213
26. 162 179 164 201 184 194 204 194 224 199 206 221 168 186 174 204 186 206 210 203 227 186 204 232
27.1 164 174 171 190 183 196 202 199 222 192 202 215 199 183 184 194 189 201 211 198 228 100 198 222
28.1 173 172 179 181 192 199 200 189 217 194 215 213 167 185 184 187 387 212 199 193 20$ ‘192 209 223
!29. 181 169 181 183 184 205. 199 196 231 192 2(3 209 187 183 186 186 191 231 207 190 233 194 180 228
30 16) 194 179 184 20) 196 199 2=4 191 21 —.2 199 19 13.. 1i 220 .06 189 2] 197 396 214
131.1 370 183 189 194 184 394 233 199 187 201 206 181 186 220
5[ 78.5 95.9 77.2 92.)) $4.7 91.1 JIM 97.f) 09.6 00.1 08.8 13.0 74.0 94.;) $7.2 90.0 $6.9 97.6 15.4 97.3 15.9 07.6 03.504.0
D 0 0—1 —]..—2—2 - 1 . j ..•; .4*4 .*4 .4 4 4 *4*4:5 *5 J..5 ±5
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Koivisto—Björkö R=O—8Z.2 Viipuri—Viborg RO—G2.2
1.1 187 217 187 219 19$ 187 207 235 214 192 179 199 202 182 224 195 184 202 207 25$
2 1 227 11) 2’9 199 189 22i 20a 166 10 1$. 188 201 lii 210 197 181 212 226 2033l 170 222 387 217 187 1$)) 231 175 142 192 160 188 184 202 217 192 187 203 237 162
4 1 1 J(i 21(1 19$ 198 19= 211 165 191 3)6 Ii= 193 uI 211 200 194 19 .0 224 Iao
5. 170 187 213 243 191 180 227 237 399 191. 206 162 185 176 219 258 194 180 232 207 224
6. 177 389 197 242 190 189 205 225 195 192 182 183 187 191 20$ 212 200 187 197 231 237
7 157 1 )i 2... •li 11 1%) 19 .23 1 1 174 252 132 190 39 2=1 206 184 183 214 1i9
8 81 =00 19 .2 =0 199 =1 ) 3) 211 166 21 1% =04 166 394 211 .0i 386 218 •00 217
9 1( 1 19 1$ — 1 18 1 (1 21 =13 138 =1) 213 1 )t) 19% 196 • =— 38 1)3 =26 222
10 17]. , 301 193 223 207 170 195 225 229 150 212 188 193 100 191 231 213 173 195 221 237
11.1 172 177 207 233 211 305 201 193 239 174 179 176 100 100 217 231 220 312 200 193 243
12.1 183 183 193 233 209 237 210 209 21.1 195 183 202 226 376 394 230 208 242 255 207 222
13) 20t 1i6 1$) •26 201 201 2.i 212 20 200 lib 188 1 184 184 222 198 209 .2a 210 207
‘I 213 185 200 218 193 217 223 199 197 212 184 177 19(1 185 197 217 393 217 222 198 21315. 201 187 163 221, 189 197 210 192 225 194 200 1.86 187 191 157 218 387 203 211 193 237
16 =00 1 8 01 ....) 189 21 ..0 19 2= 191 19 19= 1 ) 193 20 10 •06 =00 194 232
17 201 167.118 219 193 3 •0 21 =21 lii 193 lt)2 11 164 0 =1) 19= =12 =04 212 223
118. 207 387 197 212 207 237 205 207 193 178 211 209 197 103 189 211 204 216 203206 194
19 111 189 18.. =0= =00 — 1 .01 21., 3• 1 1 29 .03 18C 191 182 197 203 2 206 29 222
20. 190 177 185 232 198 235 217 211. 267 157 210 187 205 164 186 233 197 217 216 205 282
121. 187 191 187 223 241 215 207 217 187 11$ 199 195 202 200 175 2)3 232 219 220 204 242
22 lii 181 18) 213 185 27 211 19i 22 160 183 184 1 6 182 18 216 183 281 230 196 22
23.1 179 177 189 221 220 203 237 179 229 160 213 210 155 191 492 210 224 202 235 19$ 231
24.1 177 211 203 201 195 221 233 205 200 202 182 217 205 201 201 193 208 220 237 207
125.1 175 171 223 207 193 211 227 215 172 388 157 20$ 174 220 204 387 211 211 230 224
26. 173 195 217 212 197 196 201 227 171 187 382 197 199 217 210 199 237 395 199 235
27. 175 202 207 211 397 199 211 241 192 177 163 182 187 205 180 193 218 200 220 232 1
.28 19 19 201 202 191 194 2= 2= ii, ui 111 186 192 •01 19— 189 192 197 234 222
29.1 391, 197 224 210 195 202 199 223 187 174 180 186 204 227 207 391 210 205 191 214
30. 193 185 222 203 193 207 219 222 197 187 187 179 226 200 187 240 22$ 220 230
S1. 207 187 198 186 193 246 193 194 192 196 180 197 214
78.1 96.9 $4.9 90.2 $7.6 98.8
-1] -11+2-12+3+3
16.4 99.1 16.6 10.6 12.2 21.8 1
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REDU$OIDUT P JtIVITT.11 SET S1$TEIKKOLUKEi1AT (1 9245
Taulukko 9 Tabeil 9
1 II III IV V VI VHVlIIPX XIXII 1 11 Iii IV V VI VIIV11IIX XXIXII
Lavola RO 154.0 Sortavala RO8$.3
1.: 396 204 186 19G 194 176 227 206 194 212 196 244 293 306 312 320 350 387 390 374 357 339.320 28$2. 181 187 190 201 208 186 232 20$ 186 216 21$ 234 300 306 313 318 352 388 393 375 358 340 318 2923. 18$ 191 17$ 19$ 171 17$ 221 246 18$ 214 236 182 296 304 344 320 353 394 390 374 356 329 324 2814. 186 178 168 196 164 211 218 214 186 206 226 171 292 304 311 318 354 393 389 374 352 338 318 2865. 176 176 181 190 176 217 266 211 190 196 234 194 291 306 312 320 356 390 390 375 350 338 31$ 280
6. 17$ 171 170 194 204 221 264 201 186 386 237 192 291 304 313 323 358 390 390 375 :349 336 316 2887. 176 204 184 204 211 227 228 205 186 176 220 492 297 304 314 321 359 390 389 375 348 334 312 2848. 194 194 198 200 188 21$ 226 224 188 206 211 206 297 305 314 323 363 390 389 373 31$ 338 314 2839. 188 182 194 208 209 206 224 225 184 202 224 200 299 300 316 321 363 391 388 370 349 338 308 28510.. 174 171 196 206 203 200 234 211 181 204 222 244 29$ 306 314 320 35$ 391 388 369 350 340 303 280
11. 161 171 184 210 200 220 231 20$ 306 222 202 222 299 304 314 318 368 392 387 369 357 342 301 27712.j 191 17$ 211 228 196 201 234 212 246 216 206 211 298 306 344 324 368 393 386 36$ 353 343 302 27$13. 214 176 211 221 195 200 230 19$ 226 223 200 39$ 301 306 31 1 321 371 393 384 368 351 340 301 282
14.1 186 170 20$ 20$ 202 20$ 222 192 20$ 224 204 232 303 306 346 323 376 393 384 367 350 343 301 28235 19$ 181 212 214 200 184 224 186 200 220 496 218 302 30$ 315 326 376 391 381 366 350 323 301 286
210 178 204 218 206 216 220 190 218 211 194 197 299 310 346 :328 376 392 383 366 349 325 381 28917. 208 174 208 211 176 211 218 187 246 206 216 205 303 310 332 328 37$ 393381 365 348 326 301 -28$1$. 490 211 206 221 191 204 224 192 248 211 19$ 194 302 310 313 332 375 389 381 364 34$ 330 301 28619.1 172 214 211 218 196 182 218 194 260 211 216 218 304 311 313 332 379 390 37$ 363 31$ 328 30$ 28020. 156 187 251 221 176 184 220 211 25t 224 19$ 274 303 310 311 336 380 389 380 363 349 324 297 284
21. 153 180 191 214 194 178 216 216 246 214 214 220 296 331 314 338 380 38$ 38(3 366 348 327 295 28022., 156 174 186 198 200 186 216 196 296 226 201 247 290 310 344 336 382 390 381 363 347 321 293 28623. 166 18$ 208 164 20$ 197 204 226 19$ 221. 198 232 300 311 313 33$ 383 388 380 358 348 318 291 28324. 161 191 196 182 184 228 201 214 246 221 231 207 5 302 311 333 339 384 388 379 363 347 320 295 28525. 172 17$ 214 20$ 194 216 206 210 211 214 232 210 301 311 313 341 381 390 37$ 360 314 31$ 296 292
26. 166 176 224 16$ 20$ 236 212 200 216 211 198 244 305 311 313 346 385 390 377 359 343 318 296 28127. 201 172 19$ 386 186 209 216 191 230 214 216 238 308 312 313 348 38$ 389 376 358 337 338 296 277
28.1 181 176 200 182 197 204 202 194 202 214 234 246 301 313 316 34$ 386 390 375 358 340 311 296 28029. 18$ 171 191 17$ 191 229 201 200 241 211 198 221 301 312 316 350 387 393 376 359 340 327 296 25530. 194 208 181 181 3t 198 190 246 206 196 214 305 316 349 38$ 393 375 358 340 320 293 28131. 181 200 192 201 186 198 246 306 322 391 375 360 318 284
51 82.4 $3.4 98.4 00.9 9:5.8 04.7 21.2 03.8 21.5 11 51-3.7 99.5 07.9 14.3 30.3 72.6 90.6 83.1 06.3 48.5 30.002.9 $2.9D 00(100(1 000 t) 1)0 5551 44 ,4 43 3L3 3
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Taulukko 10, Mareoguafi. Kemi 1924, Mareograf. Tabeli 10
2 6 10 14 18 22 31
Tamnukttu 1924 Januari
2 (3 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22
i.I 160 169 181 192 196 190 181.3
178 164 155 158 176 190 170.3
3. 203 209 207 204 180 168 195.2
4.j 172 182 193 199 201 198 190.8
5. 189 184 17$ 181 187 195 185.6
6. 207 217 223 223 222 215 217.8
7. 206 196 189 182 183 185 190.2
8. 176 16$ 165 173 187 593 177.1
9. 192 188 18t) 170 170 202 183.5
10.1 203 208 202 205 256 222 209.1
iii 219 25$ 217 216 213 209 215.3
12.’ 205 200 200 202 202 203 201.9
13.! 204 208 237 231 225 217 220,3
14.! 214 219 224 236 250 254 232.4
!15. 251 238 229 223 216 209 227.8
16. 201 193 189 189 190 186 191.2
17.! 182 181 184 189 191 192 186.3
‘! 190 19t) 189 18$ 187 182 187.819.( 177 173 174 175 177 178 175.5
.201 175 172 16$ 160 156 150 16:3.4
21. 145 110 134 12$ 126 125 133.0
22. 126 124 129 138 14$ 15$ 137.2
23.! 167 176 179 182 183 178 177.4
24.! 172 168 168 169 174 179 171.7
25. 184 191 19$ 205 211 213 200.4
26.! 213 213 220 234 232 226 222.9
27.! 231 225 229 221 216 250 221.4
28.1 204 196 188 580 171 166 184.4
29. 160 159 159 (60 170 180 65.8
30.! 193 195 19$ 195 197 199 196.2
31. 203 20$ 2(8) 207 204 196 204.5
Helmikuu 1924 Fel)ruari
191 201 215 223 221 21$
211 210 208 210 214 210
19$ 185 169 160 154 150
152 159 169 176 18$ 191
190 191 192 194 197 200
202 203 201 196 189 184
182 180 190 199 206 212
214 21t) 207 204 201 201
202 200 202 204 204 204
203 201 201 202 202 292
202 203 205 205 203 199
190 193 192 189 186 185
185 184 182 180 1.77 177
177 183 185 180 180 182
178 177 179 187 201 205
204 203 201 204 206 20:3
202 202 213 220 237 22$
225 219 216 213 214 2111
20$ 205 202 196 19% 191
190 190 19:3 291 205 206
202 199 194 191 188 185
180 174 169 164 159 41$
138 130 132 137 140 154
163 169 175 180 182 165
185 184 184 182 180 179
178 178 180 183 186 180
194 198 204 208 226 234
230 224 21:3 211 205 202
197 193 189 18$ 187 184
212.5
210.0
169.5
172.8
193.9
195.8
194.7
206.0
202.5
201.8
202.9
190.1
180.8
183.2
187.8
203.9
217.0
215.5
199.3
197.0
193.3
165.7
139.4
582.3
182.5
250.2
214.3
189.9
Maaliskuu 1924 3[ars
182 180 179 179 178 171
168 107 171 172 177 181
184 187 18:3 182 183 187
180 172 168 170 1.87 200
204 209 205 197 189 187
183 182 183 184 165 187
87 18$ 18$ 18$ 185 189
189 193 205 207 212 210
216 210 217 210 212 209
2(36 202 200 195 189 181
181 181. 180 178 475 170
108 1.66 170 175 181 186
188 190 491 194 19% 195
195 196 190 199 20% 209
250 214 244 217 212 210
203 197 189 182 172 166
15$ 15:3 140 114 1:1(3 135
136 137 142 1.4$ 153 154
454 155 156 160 165 169
172 170 17$ 185 182 1$:]
162 182 [80 18(1 192 199
202 201 204 203 202 199
195 193 192 191 189 187
187 187 188 187 183 179
177 175 174 169 162 154
147 546 150 154 154 155
550 156 156 157 159 158
160 105 17:3 171 588 191
196 196 195 19:3 19% 191
1$)) 189 189 191 195 199
189 194 192 194 194 192
31
178.1
172.7
‘$4.3
180.5
197.9
164.2
187.5
202.9
214.4
196.2
177.6
174.2
192.0
(99.6 1
212.8
581.8
145.0
145.0
459.1)
178.7
580.8 1
202.5
191.:]
185.1
168.5
151.1
156.8
175.2
494.1
190.0
192.4
92.5 91.491.9 92.994.4 93.0 192.8 52.1 S2.262.362.76%.05%.4
. MI 1)0.351(3 1)0.0 1(5.13 92.2
!. ! IIuMikmi 1924 April1 1. 186 185 184 185 185 186 185,3
2. 184 184 184 181 186 187 184.9
3. 188 190 193 193 195 192 191,$
4. 188 183 179 177 179 185 181.2
183 180 190 192 193 194 169.4
6.! 196 198 205 205 204 199 201.3
7.1 196 19(1 199 196 195 193 195.98 196 200 204 203 197 196 199.4
9. 201 202 198 19$ 201 204 200.8
10. 202 199 198 198 197 195 198.4
11. 192 190 169 188 182 174 185.7
12.! 166 161 160 164 172 183 167.6
13. 196 210 213 21(1 201 194 204.1
14.! 189 189 191 193 194 192 591.3
15. 189 190 189 169 587 183 187.7
16. 180 178 179 181 184 187 181.4
17. 190 590 191 18$ 186 184 188.2
18.! 181 182 183 186 189 192 185.6
19. 195 202 205 2(11 19$ 196 11)9.5
20.1 195 195 197 199 200 202 198.0
21.! 204 203 205 204 203 201 203.3
22. 195 190 184 175 167 163 178.9
23. 162 163 163 165 160 158 161.4
24. 161 168 176 184 185 186 176.6
25. 187 18$ 188 187 185 184 186.2
26.! 184 186 188 191 194 193 189.3
27. 191 190 190 192 193 191 191.4
28. 188 186 187 188 18$ 185 187.2
29i 484 184 185 165 181 184 184.6
30. 1S4 184 183 181 180 178 181.6
31.
‘toukokuu 1924 Maj
178 17$ 178 579 180 181
181 182 184 186 186 187
189 199 192 191 191) 191)
169 187 184 182 179 179
179 179 179 179 177 177
176 182 190 198 19$ 197
197 19$ 196 191 195 199
202 202 198 169 177 170
170 175 188 195 19$ 19$
196 195 196 199 200 200
19$ 190 194 191 199 201
194 188 183 183 192 191
189 185 186 186 187 188
189 1$)) 168 189 189 168
193 191 1$)) 165 184 185
193 197 194 187 182 179
179 177 173 170 172 169
170 170 170 174 179 184
188 190 590 188 186 184
181 182 182 179 177 180
182 161 186 167 167 186
184 185 188 167 184 182
182 183 186 587 18$ 188
187 187 189 190 186 185
181 166 186 184 189 201
207 209 216 222 222 214
208 202 202 203 202 199
199 202 203 206 214 209
210 208 206 202 198 194
588 189 188 186 182 17$
184 180 192 200 205 196
179.0
184.4
190.4
183.4
178,3
191.5
11)5.))
169.6
(87.1
197.6
197.3
188.0
186.8
l88.7
167.4
188.6
173.2
174.5
187.7
180.4
185.4
‘$5.0
185.6
187.2
168.4
215.1
202.7
205.6
202.9
‘$5.3
193.7
Heslkini 1 924 .1 mii
190 169 191 190 187 162
180 179 17$ 176 176 174
175 (84 191 197 197 195
201 201 20$ 209 206 204
206 209 213 255 219 23(1
212 2)1 210 208 205 199
49$ 203 205 209 212 214
214 216 220 221 21$ 214
211 212 20$ 207 20] 195
192 194 193 192 164 1$]
178 167 197 19$ 196 194
191 192 191 189 (84 482
182 193 192 161 160 475
17:1 174 176 17:1 172 169
170 172 173 (74 17:3 174
176 177 170 163 177 186
(95 197 199 200 197 197
199 199 198 193 189 187
195 205 201 192 18$ 162
160 182 187 1$)] 176 175
178 17$ 189 176 170 175
176 177 189 179 17$ 17$
180 178 184 176 176 474
16$ 168 169 166 171 168
165 167 172 172 17:3 175
184 169 192 194 194 195
198 200 198 199 197 196
194 193 195 795 194 195
199 197 194 195 196 196
203 210 211 211 210 210
186,3
177.1
189.9
205.7
20)1.9
207(3
206.8
217.2
205.6
189,3
19].6
188.7
184.0
172.9
172.6
174,6
497.6
94.2
193.9
179.9
1 77.2
178.0
777,3
168.4
170.6
191.4
197.8
194.5
196.0
209.4
31! 87.8 88.469.369.486.787.9 188.6 $8.6 $8.8 89.8 89.5 $9.8 88.9 189.2 $6.8 91.2 92.4 [11.08)1.6 $6.4
1
26 11 6DUSOIUtT MSREOGR,( FILUKEILIT (1924)
rIIalIhIl(13o 11, MareograU. Kemi 1924, Mar’eograf, Tabeli 11
1-leiniikuu 1924 mli
214 215 214 218 213.9
234 231 228 225 228.1
221 219 235 214 218.7
213 208 207 210 210,3
227 223 217 218 219.7
230 230 230 226 227.2
225 220 216 216 222.4
216 21$ 216 217 217.4
237 218 219 218 217.5
218 219 216 210 216.1
207 211 210 213 209.8
237 211) 238 217 217.3
233 212 211 20$ 213(1
210 207 -201 202 207.5
206 205 203 205 205.()
236 2(6 213 212 212.7
220 238 215 216 217(1
210 217 212 209 215.8
200 205 202 203 205.8
214 213 211 210 210.4
212 2(0 20$ 200 211.0
2t5 213 2(0 210 213.5
2(3 209 205 204 209.3
206 206 204 201 207.0
208 201 201 201 205.8
207 206 203 203 204.9
201 200 199 200 202.5
196 198 194 192 197.0
198 190 194 100 196.6
201 197 195 196 108.3
199 198 190 195 197.4
2 6 10 14 1$ 22
Elokuu 1 924 Augusti
197 19$ 199 200 107 190
197 202 206 204 213 212
200 199 200 196 192 192
196 200 199 200 194 202
202 199 207 201 -207 211
213 232 214 224 223 218
226 239 234 237 240 253
243 243 237 238 230 220
-20$ 201 201 205 211 213
214 214 224 230 233 226
21$ 216 210 211 212 208
212 212 208 203 202 203
206 21(1 209 200 205 217
21$ 219 220 225 -2-20 210
209 208 207 201 204 205
207 209 207 203 201 206
215 224 223 226 221 21$
210 20$ 202 204 200 19$
193 196 200 214 203 204
201 206 210 20$ 200 196
194 188 186 189 229 234
225 216 208 2(16 199 199
102 100 185 189 185 185
185 18$ 181 180 178 17$
180 182 180 (7$ (77 173
(74 180 (80 182 182 184
186 192 394 195 193 194
199 204 204 206 203 203
20$ 213 212 213 211 210
216 218 216 216 213 209
208 212 211 207 200 190
197.6
205.8
194.8
198.7
204.0
217.3
239.2
235.1
207.0
223.1
212.3
206.5
209.0
218.5
200.1
205.7
22] .1
203.6
201.7
203.5
203.4
208.7
187,7
181.8
178.3
180.3
11(2.4
203.2
211.3
2(4.7
205.0
2 6 3(1 14 1$ 22 51 2 0 10 14 18 22 51
1. 210 ‘213
2. 220 230
3. 222 221
4. 213 212
5. 213 220
6. 222 224
7. 228 228
8. 219 218
9. 23$ 217
10. 216 217
If. 210 ‘207
12. 210 216
13. 218 215
14. -213 215
‘15. 203 200
16. 208 211
‘17. 215 218
18. 238 219
‘19. 207 209
20. ‘205 200
21. 214 21:1
22. 209 211
‘23. 213 213
24. 209 211
25. 209 232
26. 204 207
27. 207 20$
28. 202 200
29. 196 199
‘30. 199 201
‘31. 197 199
‘ 51
Syyskuu 1924 $epteniler
194 193 194 192 188 187 191.3
187 189 100 ]$0 187 190 188.7
189 188 185 182 183 18$ 185.7
193 187 186 185 183 188 187.1
182 181 182 184 181 185 18-2.8
183 178 179 176 381 185 180.4
182 172 173 174 173 176 175.1
176 180 181 183 184 186 181.8
187 189 191 199 210 223 199.8
22C 21$ 217 194 189 182 203.0
17$ 212 222 230 234 20$ -210.7
203 208 213 224 223 217 214.8
217 207 208 213 217 231 215.3
241 251 275 270 263 261 261.7
23$ 252 249 23$ 26$ 259 250.8
251 235 231 229 234 231 235.1
23$ 238 245 240 240 233 238.9
232 230 220 235 272 266 245.2
279 278 256 255 244 237 258.2
233 230 235 233 231 233 233.2
232 232 22$ 227 220 211 225.6
233 23$ 250 252 254 218 243.0
250 249 236 232 243 247 242.8
239 230 241) 255 247 236 244.1
236 23-1 248 244 230 227 237.8
225 225 227 220 222 225 221.9
223 224 218 218 219 225 220.8
224 225 227 222 21$ 212 221.4
2(1 210 210 217 220 242 220.8
233 230 229 229 236 249 234.4
11.312.813.0 11.7 09,209,2 211.2 131:900.405.6 00.5 05.9 05(1 205.8 •T 17.1) 19.1 15.4 19.9 19.0 218.5
Lokakuu 1 924 Oktober Marraskuu 1 924 Noveiuber .1 oulukuu 1 924 December
1. 250 247 262 25-1 260 242 252.5 228 238 211 209 210 21:1 214.1) 204 192 182 173 169 170 181.02 .44 2J •4 2(3 JI 1 •.3 0 ..1. 210 •05 •0 •00 10) .0j 1 1 1 1 8 ii 1 gS 180 1 6 03 •13 0 •0 ...04 •0 •0( •Oi 4 180 1$. l’0 19 ISj 18) 186 1) ii 1$) 16) ICs 168 16 160 44. 205 204 200 202 199 201 202.8 191 192 195 201 213 220 203.2 163 153 34$ 151 143 156 152.45. 205 202 204 203 204 204 20:3,5 230 224 2(1 206 208 216 215,8 160 161) (73 15:) 187 192 377 1
6. 205 109 192 192 103 193 195.6 223 224 231 232 227 200 223.5 397 20$ 227 2:37 250 258 229.57. 191 101 187 180 175 177 183.5 184 172 167 172 178 100 177.0 260 253 242 23t) 228 228 240.58. 192 204 200 22(1 216 2(3 209.1) 390 200 202 205 210 -2(4
-204.6 230 242 243 240 240 242 240.111 9. 209 206 202 198 203 205 203.1) 214 214 212 214 210 215 214.1 2-10 227 213 211 224 225 223.310. 217 220 219 213 214 220 217.1 208 201 109 202 205 205 203.6 230 221 224 225 221 229 225.8
Iii. 220 21$ 22] 22$ 229 23)) 221.2 204 207 212 217 22$ 225 215.4 216 24-) 241 233 22$ 221 236.6
‘12. 234 23$ 236 229 224 223 230.5 219 217 214 2)2 211 215 215.2 220 217 219 211 208 21] 234.213. 230 248 23$ 226 221 228 231.9 213208 203 198 190 196 202.3 21$ 211 249 253 251 249 243.714. 233 239 226 215 230 208 221.7 192 190 18$ 190 192 197 191.5 241 253 261 274 267 270 261,615.. 196 (92 ]87 189 394 201) 193.2 196 198 208 2)4 218 2)9 208.9 257 248 247 249 245 235 247.0
‘16. 205 205 204 200 207 200 205,3 217 216 211 2(0 232 212 213.0 227 225 223 220 222 229 224.317. 205 204 2(2 217 228 220 215.1 210 206 203 200 199 205 204.0 252 254 260 240 233 220 244.318. 223 214 211 200 200 199 208.1) 209 22; 226 223 222 223 220.5 212 208 211 215 21$ 222 214,919. 194 187 177 175 179 183 182.3 222 215 211 203 203 195 208,2 217 219 209 215 229 213 217,020. 188 19) (97 202 218 236 205.7 189 17 173 174 184 202 183.3 208 201 197 199 201 203 201.3
.21. 252 251 245 237 230 228 240,4 210 219 230 242 242 225 228.2 206 191) 194 193 208 233 205.522. 221 2(0 192 (71. ]34 138 181.7 235 211 234 23$ 253 225 229,4 232 241 232 234 229 228 232.723. 126 118 (23 1135 153 171 137,6 224 213 210 230 252 256 231.9 224 215 208 208 210 223 215.424. 185 19$ 20$ 222 223 225 210,2 266 244 2:35 230 235 222 238,7 225 230 234 240 240 23$ 234,525. 216 216 207 207 203 201 208.6 21$ 211 213 210 212 205 213.0 2-14 251 256 249 251 251 250.3
26.1 201 201 198 206 207 222 205,7 203 202 202 208 212 21:1 206.5 25$ 254 251 244 248 247 250.227. 237 245 234 225 213 212 227.5 212 210 214 21(1 22:3 224 216,6 230 238 210 253 271 278 251.8
‘28. 214 212 213 212 212 212 212.7 210 188 181 178 184 180 187,9 282 277 285 297 320 322 297.1
‘29. 207 206 200 190 199 201 201.7 191 198 201 199 204 206 199.8 292 266 244 243 250 254 258,330.1 196 194 194 201 205 206 199.3 204 200 197 197 205 208 201.8 251 254 252 263 278 293 265.331.1 201 198 202 214 227 234 212.6
— 334 308 30$ 311 302 28$ 305.8
51 (0.2 09.4 07.6 06.4 07.2 08.0 208,2 09.700.460.:) 07,011.531.1) 208,7 20127.526.727.3293)31.0 2287
REDUCERÄDE SUREO GREAVL ÄSNI N(LUI (4924) 27
Taulukko 12, Mareografi, Toppila 1924, Maresgiaf. Tabeli 12
Iltihtikim 1924 April Totikokuit 1924 Maj Kesäkuu 1924 Juni
1. 157 18.3 ]84 184 184 181 15.3,8 17$ 178 17$ 150 180 180 179.0 207 197 193 194 189 186 194.2
2. 181 184 181 184 184 156 ]81.3 181 183 181 186 186 167 184.3 183 180 179 177 176 174 178.1
3; 186 188 191 192 193 182 190.3 158 190 191 190 188 159 189.3 172 180 182 194 193 192 185.6
4.1 186 161 176 176 178 180 179.5 185 183 182 180 178 178 181.8 197 200 202 206 203 201 201.4
5., 182 183 189 191 191 192 188.3 175 178 178 118 136 178 178.0 204 204 20$ 210 209 209 207.3
6. 191 198 20.3 203 202 197 199.3 180 186 196 195 197 196 192.2 209 210 211 210 204 20t) 207.3
7. 194 193 195 196 194 193 193.0 196 196 196 192 194 195 193.3 199 199 204 206 204 208 203.4
8. 196 201 204 201 196 193 198.8 200 201 197 188 178 170 189.0 211 210 214 220 217 212 213.8
9. 200 200 196 197 200 20! 199.3 170 176 188 194 198 196 181.0 20$ 210 212 20$ 203 198 206.5
1O. 199 196 196 197 196 19.3 196.2 191 191 193 197 198 198 196.0 196 197 196 191i 190 18$ 193.9
11.1 190 189 185 188 182 171 16.3.2 196 194 192 194 198 197 193.2 186 192 200 205 203 198 197.5
12. 166 162 16.3 167 174 186 169.7 192 186 182 18.3 191 190 157.7 197 196 194 191 189 184 191.8
13. 199 209 212 207 200 193 203.3 188 184 184 18.3 186 15$ 181.8 184 192 194 189 186 182 188.1
14. 18$ 188 19(1 192 193 191 190.3 190 190 190 190 190 191 190.3 ]$1 180 181 182 176 175 179.2
15. 188 18$ 188 18$ 183 151 186.3 192 193 194 18$ 187 18$ 189.7 172 173 175 175 175 174 174.1
86. 17$ 178 179 181 151 188 181.3 194 19$ 19$ 190 187 484 191.9 174 175 174 168 179 184 175.7
17. 190 190 190 188 186 183 187.3 184 182 184 176 17$ 176 179.4 193 199 201 19$ 19$ 197 197.7
18. 180 182 1$] 187 189 192 18.3.7 176 175 175 178 178 184 177.5 198 19$ 197 191 186 184 192.3
19. 196 202 203 200 196 193 198.7 187 18$ 189 18$ 186 185 187.2 187 196 207 194 188 182 192.4
20.1 194 191 196 198 200 202 197.3 183 183 183 182 180 180 184.8 179 179 184 179 175 173 178.1
21. 203 203 204 204 202 200 202.7 182 183’I$G 186 186 186 184.8 17$ 174 176 171 170 171 173.3
22. 194 189 182 173 166 162 177.7 185 184 187 187 185 183 185.3 171 172 17$ 177 177 175 175.0
23.1 162 162 163 163 160 138 161.3 182 182 185 187 187 187 185.0 178 177 182 180 175 175 177.9
24. 162 170 17$ 184 166 166 177.7 189 188 190 492 188 186 188.9 171 165 167 160 168 166 166.0
25. 186 18$ 18$ 187 181 181 166.3 186 186 185 186 185 192 186.7 162 165 173 169 177 177 170.5
26. 184 186 189 1,92 194 192 169.3 201 202 213 214 216 212 209.5 185 19t) 193 193 194 193 191.4
27. 190 190 190 192 192 190 190.7 20$ 203 202 204 203 200 203.2 19$ 199 19$ 197 195 194 196.9
28. 186 18.3 187 18$ 187 181 186.2 198 202 201 206 216 20$ 205.1 192 189 195 189 193 192 191.7
29. 184 184 18.5 18.3 184 184 184..3 209 211 216 242 202 199 208.2 194 192 191 190 194 192 192.1
30. 184 183 181 180 17$ 178 180.7 193 193 191 189 184 181 188.6 201 207 211 210 207 20$ 207.4
31. 184 185 192 202 203 202 194.5
2 0 10 14 1$ 22 2 6 10 14 18 31 2 6 10 14 18 22 31
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1%.
15.
56.
17.
118.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Tammikuu
161 170 18.5 192
173 162 134 163
204 209 204 197
172 184 194 200
18$ 182 17$ 180
204 216 221 224
203 194 167 152
172 167 166 176
191 181 11$ 168
205 20.5 201 206
219 218 216 213
203 199 200 200
201 216 231 232
215 220 22.3 236
250 236 2.2$ 222
199 192 18$ 188
180 181 184 188
190 190 189 188
776 172 174 175
173 170 16.3 1.3$
11.5 140 132 128
12.3 123 152 140
166 173 180 183
172 10$ 167 16$
185 19.3 200 208
214 211 222 233
230 22$ 226 220
203 194 186 180
1.39 1.3$ 160 166
192 196 196 191
202 210 20$ 201
1924 Jantiari
193 158 151.1
176 192 170.1
17$ 16$ 193.3
200 196 191.0
187 195 185.0
21$ 212 211.6
182 182 188.3
18$ 193 177.0
176 200 163.3
216 220 208.9
212 20$ 214.7
202 202 201.0
224 218 221.3
230 2.54 233.3
211 207 226.5
189 184 190.0
191 192 186.0
187 182 187.7
177 177 171.1
135 1.50 162.0
126 127 1.3.3.0
1.30 119 138.3
183 176 177.7
173 182 172.0
213 21.3 202.3
232 226 223.5
213 209 221.0
177 164 183.0
170 182 16.5.8
196 199 19.3.3
200 196 203.3
helmikuu 1924 Fehruari Maaliskuu 1 924 Mars
195 202 216 222 221 216 211.7 152 180 180 180 17$ 172 178.3
210 207 208 210 212 208 209.2 16$ 168 771 172 177 181 172.8
19$ 183 169 159 114 1.30 169.0 184 184 182 180 184 186 183.4
134 161 170 182 190 192 174.8 175 171 174 180 190 200 153.3
192 193 19.3 196 199 202 19.3.5 201 207 200 194 18$ 186 196.7
201 20.5 202 196 189 184 196.7 181 182 185 184 186 187 184.3
182 18.3 193 200 208 212 196.3 186 157 187 186 184 18$ 156.3
213 209 206 202 200 200 201.0 189 192 202 206 211 216 202.7
200 201 202 201 201 201 202.6 216 211 216 214 210 20$ 213.2
202 202 200 201 200 202 201.2 201 201 199 191 188 184 19.5.0
203 204 20.3 204 201 196 202.2 180 180 178 177 173 179 177.8
194 191 190 157 18.3 181 188.3 166 166 170 171 180 184 17.3..3
151 18.3 180 17$ 176 178 179.8 187 188 1.91 192 192 191 190.5
179 184 186 186 185 180 183.3 19.3 191 191 196 20; 206 197.3
178 176 181 190 200 203 188.0 208 212 21.3 211 210 207 210.7
202 202 202 203 20.3 201 202.2 201 196 190 182 174 166 184.8
200 202 210 221 2.32 227 211.3 119 152 146 141 136 136 115.0
222 217 214 211 210 210 214.0 136 139 141 110 114 1.36 146.3
205 204 200 19] 191 190 197.8 1.36 1,36 1.3$ 162 166 170 161.3
18$ 189 192 202 20.3 206 191.0 174 177 179 152 182 182 179.3
202 198 191 191 188 186 19.3.2 182 180 180 186 193 199 156.7
180 171 169 164 157 147 16.3.2 201 203 203 202 202 199 201.7
1.3$ 132 1.3.3 110 14$ 116 111.2 191 192 192 190 18$ 186 190.5
161 170 176 180 182 18.3 176.2 186 186 187 18.5 181 11$ 183.8
186 181 15.3 182 180 17,5 182.2 176 17,3 174 16$ 160 112 167.3
17$ 178 180 182 15.3 185 181.5 148 148 1.32 151 111 116 112.2
19.3 197 203 208 226 230 209.3 116 116 116 1,3$ 160 119 157.3
228 222 21.3 209 201 200 212.1 162 168 176 17$ 190 191 178.0
19.3 191 18$ 188 186 18] 189.0 193 194 194 192 191 190 192.7
185 18$ 18$ 190 190 190 189.0
189 192 195 194 194 192 192.3
M 89.6 89.1 89.6 90.8 91.8 92.1 790.5 92.1 97.2 91.3 92.8 93.8 93.1 192.1 81.7 $1.6 82.3 82.1 82.8 83.3 ii.4
M 87.257.888.885.888.087.2 188.0 88.8 $9.8 90.2 90.4 90.t) 89.3 189.6 89.0 $9.9 92.4 90.9 89.7 $8.2 190.0
2$ REDUSOIDUT MAREt)GRAFILUKEfAT (3924)
Taulukko 13, Mareografi, Toppila 1924, far’eogi’af, Tabeil 13
2 6 10 14 18 22
Heinäkuu 1924 Juu
206 210 212 214 211 215
220 226 230 230 226 223
220 218 220 218 234 210
211 20$ 211 205 202 209
207 217 225 221 214 215
220 220 230 231 232 226
233 233 230 227 224 224
226 226 221 221 21$ 21$
217 217 216 220 211) 220
216 2t$ 21S 219 217 21$
218 219 214 216 216 215
218 219 220 221 219 21$
219 21$ 216 214 212 209
208 212 208 206 202 202
206 206 20$ 207 204 207
208 211 217 215 213 211
213 216 219 217 235 214
216 217 218 239 211 208
207 206 209 205 202 202
204 209 215 2)4 210 212
214 211 20)) 209 205 207
207 207 212 211 208 200
210 209 209 206 205 202
199 202 199 202 200 205
201 20$ 205 20t 198 199
201 204 205 205 201 203
206 210 201 200 198 197
196 199 196 196 19.5 192
196 198 196 191 194 196
199 200 200 196 191 195
196 198 198 196 194 193
sii TT12J 12.411.608.808.9 •210.6
Lokakuu .1 924 Oktol)e1
1. 246 212 218 236 241 22))
2. 237 216 220 211. 216 231
3. 213 203 205 202 204 201
4. 201 100 202 205 196 198
5. 202 199 200 201 203 204
6., 206 20). 189 188 188 185
7. 178 178 164 [66 158 151
8. 167 182 184 202 398 20t)
9. 196 193 190 178 184 ]82
10. 199 197 200 102 166 20:3
11. 205 207 208 2)5 223 2)7
12. 239 232 234 229 222 21))
13. 223 256 237 228 214 22)
14. 229 237 236 223 2)5 221
15. 206 19$ 189 391) 194 198
16. 19$ 201 202 202 204 204
17. 201 196 200 205 220 214
18. 218 208 206 200 202 204
19. 201 193 185 181 186 187
20. 190 192 196 200 209 222
21. 231 227 22$ 220 215 216
22., 214 203 188 172 157 147
23.’ 139 134 13$ 546 158 167
24. 184 19$ 212 224 223 232
25. 215 237 212 207 304 205
26. 198 200 196 200 203 218
27. 213 223 240 226 212 214
2$. 208 205 205 204 204 208
29. 202 203 200 199 199 201
30. 196 193 192 1.90 208 212
31. 198 196 189 201 215 221
51 04.3 04.203.001.81)2.1 03.7
191 197 198 198 190 193 190.1
194 197 202 200 194 199 197.6
192 196 105 104 188 387 192.0
187 192 193 107 192 197 192.7
195 193 200 198 200 197 396.9
199 200 204 206 214 214 206.2
213 213 217 226 240 235 223.0
228 234 226 235 221 220 227.9
213 204 200 207 212 211 207.8
214 214 222 226 22$ 22$ 222.0
221 222 21.0 211 210 206 213.8
209 209 206 201 201 202 204.7
205 206 205 202 203 210 205.-2
210 210 213 208 ‘215 201) 210.9
20$ 207 204 202 202 202 204.1
202 204 204 202 190 204 202.7
212 220 220 225 217 212 217.7
205 202 200 204 201 19$ 201.6
191 191 397 208 190 203 198.6
106 19$ 202 206 200 198 199.9
193 187 183 175 200 221 193.0
214 212 204 204 1118 202 205.6
198 204 189 193 [85 181) 392.1)
386 190 17$ 378 177 180 181.7
179 182 182 185 284 180 182.2
176 18(1 ilO 179 180 182 179.4.
182 38$ 100 192 190 100 188.7
194 19$ 198 199 308 197 197.4
200 205 207 210 204 205 205.0
20$ 207 207 20$ 203 199 205.2
198202 20(1 10$ 104 190 197.2
00.602.101.1 02.401.501.9 201.6
SIai’raskuu 11)2) No ember
219 210 205 201 202 208 207.7
210 209 207 206 207 207 207.7
203 108 109 193 105 196 197.6
10$ 108 197 200 200 238 203.4
228 233 216 211 212 213 210,1
23$ 21$ 222 227 225 210 220.o
217 198 102 188 101 193 196.5
201 203 210 200 200 207 205.4
215 214 234 214 218 220 215.7
212 202 21)3 202 206 204 204.8
2011 202 202 206 216 227 209.3
221 217 214 213 21.3 234 215.3
211 212 207 206 200 109 206.4
197 195 ]92 302 192 194 193.5
195 105 197 205 217 220 204.8
237 213 212 210 210 210 212.3
208 207 205 200 19$ 200 203.1
201 208 214 218 218 21$ 212.0
21$ 215 209 202 203 197 207.2
193 184 183 178 184 203 187,3
209 238 223 251 246 230 229.6
216 208 21$ 233 252 278 233.9
273 22$ 208 217 254 254 239.1
272 248 236 237 242 224 242.9
216 209 213 211 211 20$ 211.6
202 201 200 201 230 210 203.9
210 209 212 216 230 229 217,9
223 199 180 170 187 186 192,4
102 190 195 195 19$ 202 395.3
200 198 102 104 202 208 199.1
13.:308.103,$06.$ 12.013.0 209,$
2 6 10 14 13 22
Syyskuu 1924 Septembei
18$ 187 190 18$ 184 186 387.5
185 18$ 187 188 186 188 187.0
386 186 185 181 182 187 184.6
195 193 191 190 182 189 190.0
186 1$! 181 184 186 18$ 185.0
187 182 180 1$) 183 186 182.6
184 177 175 175 173 175 176.6
175 179 173 17$ 184 18% 178.7
185 186 183 194 19$ 200 192.5.
202 210 201 191 186 17$ 194.8
178 239 206 224 204 21(1 206.8
204 208 214 220 233 234 220.5
226 20$ 209 200 214 218 214.0
229 238 251 290 256 252 252.8
231 236 235 228 266 253 241.6
304 252 243 230 230 229 245.9
233 227 236 240 238 233 234.3
231 225 220 227 249 246 233.0
261 250 251 25$ 252 246 252.9
238 237 23$ 222 229 228 233.8
230 22$ 224 225 214 204 220.0
202 227 252 250 255 244 238.2
243 241 227 224 242 246 237.2
236 2.3$ 249 256 242 222 240.4
227 227 236 229 236 227 230.3
226 226 228 227 221 226 225.7
2t$ 223 216 214 234 221 217.6
216 21$ 218 216 217 213 216.3
211 207 212 216 222 230 216.3
230 233 229 226 227 233 229.7
11.914.814,7 [6.7l6.$16.0
Joulokuu 1924 1)cceinber
208 195 188 180 177 176 1SZJ
178 177 178 176 182 180 178.6
179 171 171 16$ 170 16$ 171.3
161 156 151 135 145 162 155.6
160 170 172 182 185 190 176.6
[91 199 212 220 237 242 216.8
245 240 235 226 227 221 232.5
229 23$ 232 238 242 242 237.0
240 228 213 206 221 221 221.5
232 21$ 223 226 222 224 224.6
237 238 21’) 232 229 221 233.3
218 221 207 201 194 211 208.6
210 236 23$ 251 243 245 237.7
239 245 256 268 258 264 255.3
248 241 237 249 243 236 242.0
228 225 221 219 221 225 223,0
240 241 253 239 239 221 242,2
21$ 207 213 216 218 223 215.!)
225 225 206 217 237 21$ 221.3
212 206 199 203 203 203 204.3
208 199 193 194 200 223 203.3
229 242 231 237 233 231 233.7
223 216 209 206 233 214 213.6
235 213 216 220 223 222 218.3
223 230 247 243 246 246 239.3
250 249 248 212 241 246 246.0
233 22$ 229 243 259 268 243.5
271 265 270 278 289 315 281.3
285 266 240 213 248 252 255.7
249 251 245 257 262 277 256.0
295 294 294 302 291 282 292.9
25.323.621.724.525.728,0
2 6 10 14 18 22 31
Elokuu 3924 Xugusti
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.:
18.
19.1
20.
21.
‘22.
23.1
24.
25.
26.
27.
28.
29.1
30.
213.2
225.8
216,7
207.6
216.5
226.3
228.6
221.9
218.1
217.8
216.5
219.0
214.6
206.5
206.5
212.5
215.8
214.8
205.0
210.7
209.1
208.9
206,$
201.2
201.8
203.3
202.0
195.2
193.8
197.j
195,$
240.4
218.4
205.2
200.6
201.5
193.0
165.6
189.0
187.0
‘97.9
223.0
229.7
226.7
195.8
201.0
206,0
206.3
[$8.8
201.4
222.8
180.1
147.1
212.2
210.0
202.6
221.3
205.6
200.6
200.0
203.7
203.2
REDtCERADB MAREOGRATAVLÄSXIXGAR (1921) 29
Taulukko II, Maieografi, Hornankallio 1924, Mareog;af, Taheil 11
2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 1$ 22 5I
Tammikuu 1924 Januari Helmikuu 1924 llebruari Maaliskuu 1924 Mars
1. 162 171 185 192 194 186 181.7 192 203 21$ 222 21$ 214 211.2 182 181 180 180 177 172 178.5
2. 172 460 153 168 176 193 170.2 210 204 207 210 213 207 208.3 169 169 171 173 177 181
173.5
3. 206 210 202 190 176 168 192.2 198 182 169 158 154 150 168.5 183 182 180 179 185 185
1.82.5
4. 172 186 195 201 200 194 191.4 156 163 172 186 192 194 176.9 177 170 180 183 192 200
185.5
5. 187 179 177 180 187 195 1$4.1 194 195 195 19$ 204 205 198.0 206 205 200 192 188 186 196.3
6. 202 214 219 224 211 209 213.6 206 207 202 196 189 185 ]97.6 184 182 183 184 187 187 184.5
7. 200 192 ]84 181 182 170 186.4 182 186 196 202 209 213 197.8 186 186 186 184 184 186 185.5
8. 169 165 166 180 190 193 177.1 212 208 206 201 200 20t) 204.5 189 192 202 206 210 215 202.4
9. 190 185 175 166 181 198 182.4 199 202 203 205 203 203 202.6 216 215 214 211 208 207
211.9
10. 208 202 200 206 216 249 208.7 202 202 200 200 199 201. 200.8 203 200 198 194 187 183
194-2
lIJ 219 217 216 214 212 206 213.7 204 204 205 203 199 1
94 201.7 180 178 177 1.75 171 16$ 174.8
12.1 202 198 199 199 20]. 202 200.4 192 189 18$ 185 184 184 187.1 164 1.66 170 175 17$ 183 172.2
13.1 204 223 232 233 2-22 24$ 222.1 183 182 179 176 176 178 178.8 ISti 187 194 19t) 192 192
189.6
14. 216 221 226 236 250 255 233.9 181 184 186 185 184 179 183.1 192 192 193 194 199 203
195.5
15. 24$ 233 226 222 214 205 224.8 17$ 176 181 193 19$ 201. 488.4 206 210 212 212 209 201 209.0
16.1 197 190 188 18$ 18$ 182 189.1 201 201 200 202 201 199 200.8 199 195 190 182 175 165 184.4
17. 179 180 184 187 191 191 185.3 19$ 201 206 222 227 226 213.1 160 152 147 ]41 137 137 145.6
1.8. 191 190 189 188 187 182 187.8 220 235 212 210 210 209 212.6 137 141 146 151 155 157
148.0
19. 175 172 173 175 177 176 174.7 207 202 19$ 193 190 18$ 196.6 15$ 157 159 164 168 171 162.5
20.j 172 169 16-2 157 154 150 160.9 186 18$ 192 202 205 206 196.5 176 17$ 180 182 182 182 179.9
21. 146 139 131 129 127 128 133.1 202 197 194 191 189 186 193.1 182 179 181 187 391
199 186.8
22. 125 126 135 142 152 161) 139.)) 180 174 169 16:3 55 146 164.4 200 21)2 202 202 204 199 201.0
23. 166 171 180 184 183 174 176.8 138 134 135 142 149 157 142.6 195 192 191 190 187 186
190.0
24. 172 168 166 168 176 185 172.5 161 171 176 181 183 385 176.8 185 185 186 183 1Sf
) 177 182.8
25.) 186 195 202 2)0 215 217 204.3 186 185 183 181. 179 178 181.8 176 175 173 ]67 159 151 166.9 1
26. 216 216 225 236 232 225 225.0 177 17$ 180 182 181 187 181.4 14$ 150 151 155 156 156 153.2
27. 229 232 227 219 210 208 220.9 192 196 20] 209 225 228 208.4 157 157 157 160 160 161 158.5
28. 202 193 185 179 171 163 382.2 227 220 213 20$ 203 19$ 211.6 164 170 178 185 191 193 180.2
29. 158 157 160 167 169 184 165.9 194 190 18$ 187 186 181 188.2 194 193 193 192 190 189 191.0 1
20. 190 197 195 194 196 199 195.1 18$ 187 188 189 100 389 188
.6
.31. 201 234 206 202 197 195 201.9 189 192 194 193 193 192
192.1 1
3 89.189.2$9.290.891.79L6 190.3 1i1.890.99L693.093.292.6 192.2 •L6$L382.4$2.582.6.82.4 182.1
huhtikuu 1924 April Toukokuu 1924 Maj Hesitkuu 1924 Jimi
1. 38$ 185 185 183 184 184 184.8 177 177 179 180 180 181) 178.9 192 191 191 185 184 180 183.9
2.1 184 183 183 183 183 184 183.3 181 184 165 180 186 187 184.7 179 176 175 172 171 171 174.2
3.1 185 187 190 191 192 193 189.2 18$ 190 190 189 187 188 188.9 174 182 192 195 191 193 187.8
4. 185 180 177 176 177 179 179.2 386 183 181 17)) 178 178 180.8 196 202 206 205 202 202 202.1
5. 181 184 188 190 190 191 187.2 17$ 178 178 177 176 178 177.7 202 206 208 207 207 20$ 206.3
6. 192 197 201 202 200 196 198.0 182 191 195 19$ 196 195 192.7 209 210 209 203 199 196 204.4
7.1 193 194 196 196 193 193 194.1 194 195 195 1.94 193 196 194.1 195 198 201 201 200 2
05 200.1
8. 197 203 204 200 1.96 194 198.8 199 200 195 187 179 169 188.3 206 210 215 216 211 2
06 210.5
9. 199 19$ 197 196 199 19$ 198.0 170 178 188 194 197 193 186.6 206 208 200 204 195 192 201.8
10. 196 194 195 196 195 192 194.7 193 193 191 195 197 197 194.6 190 191 194 191 186
182 189.5
11] 189 188 188 187 1.81 173 184.4 195 192 190 19 197 194 193.3 181 ]95 201 204 196 195 195.8
12. 167 164 166 169 177 188 171.7 190 184 182 187 190 1$)) 186.8 194 194 190 188 182 180 188.1
13. 202 20$ 211 205 199 192 202.9 180 183 182 184 185 487 184.4 185 18$ 189 183 179 178 183.7
14. 188 188 190 191 1.92 190 189.7 185 186 186 187 187 187 186.4 177 177 177 173 169 1
67 173.3
15. 188 187 187 180 184 180 185.5 189 190 187 184 183 187 180.6 167 170 172 173 17-2 172
170.8
16. 177 17$ 179 181 184 188 181.2 190 197 193 180 180 177 188.2 175 174 174 174 180 189 177.7
17. 189 189 189 187 185 182 186.7 175 175 172 170 169 170 171.6 200 201 196 192 194 196
196.3
18.1 180 181 184 188 189 192 185.7 169 169 170 172 178 183 173.5 198 196 195 190 186 183
191.3
19. 197 20% 201 19$ 195 191 198.1 187 38$ 187 186 184 181 1855 186 191 191 191 181 181 187.9
20. 194 1.94 196 19$ 199 201 196.9 179 179 180 17$ 176 178 178.3 182 181 179 176 174 17% 177.1
21.1 202 203 204 204 202 198 202.1. 180 183 184 185 185 184 183.2 1.75 170 175 174 171 173
173.9
22.1 194 188 181 172 166 162 177.1 18% 183 185 185 182 180 183.0 173 174 177 176 175 175
175.0
23. 16% 162 163 162 159 158 160.9 179 180 183 185 18$ 189 184.2 170 178 180 180 176 172 176.0
24. 162 171 180 184 186 186 178.3 18$ 18$ 189 189 180 182 186.9 176 174 171 171 168 167 171.3
25. 186 187 188 187 185 185 186.3 182 184 185 183 186 199 186.5 166 168 170 170 170 177
170.3
26. 184 187 190 192 493 192 189.6 204 207 213 218 218 210 211.8 186 191 193 195 194 196
192.4
27. 190 189 190 191 191 188 190.0 202 199 200 201 200 197 199.6 196 198 19$ 196 195 195 190.1
28.1 184 184 187 188 186 184 185.6 198 199 202 204 206 205 202.3 192 193 194 195 194 197
194.2
29. 183 184 185 185 184 183 184.0 204 204 203 20-2 196 192 200.1 19$ 198 199 196 193 197 190.0
30. 183 182 180 179 177 177 179.8 187 186 184 180 17$ 17$ 182.; 202 20$ 210 210 207 208 207.4
31.1 179 180 190 194 195 195 188.8
•Il ao. 17.3 86.6 87.288.088.1 87.6 87.3 187.4 57.8 90.1 91.1 59.4 86.8 86.7 188.6
30 I6EDIISOIDUT MAREOC)R.[FILUKEM IT (1924)
Taulukko 15. Mareogiafi. Hornankallio 1924, Mareograf. Talieli 15
2 10 61 is 2i 2 6 10 14 la 22 56 2 6 10 11 18 22 51
Iteiiiiikuu 1924 Dli Elokuu 1924 Xugusti Syyskuu 1924 September
1.1 209 211. 213 212 213 216 212.3 [94 196 197 196 195 191 195.2 188 18$ 488 188 184 185 186.82.1 219 225 227 226 225 226) 223.6 196 199 206 200 193 195 197.2 186 188 187 186 186 186 186.43. 219 219 220 216 212 211 216.0 191 196 195 194 190 188 192.7 186 186 184 179 178 184 183.24. 211 211 207 204 207 207 208.1 190 192 195 194 195 694 193.2 189 189 188 187 184 185 187.1?5. 215 222 223 217 242 216 217.6 192 191 199 200 19$ 198 196.8 181 184 179 183 183 185 181.9
8. 2:11) 222 226 227 224 225 223.8 200 201 203 210 210 210 205.8 184 186 180 178 180 183 180.87. 228 228 224 221 21$ 21$ 223.1 210 215 215 223 223 226 218.6 484 180 176 173 172 174 176.58.1 226 222 219 216 21$ 217 218.7 229 223 226 221 219 216 221.4 176 17$ 179 179 179 183 178.9
. 9.1 217 217 21$ 21$ 218 217 217.1 21] 201 200 200 205 209 204.7 186 185 186 193 202 205 192.710.j 217 217 217 215 211 218 216.5 211 210 212 217 220 222 215.2 206 204 198 192 186 180 191.4
fi. 219 21$ 215 213 213 215 215.4 220 216 210 206 204 204 209.8 193 203 216 215 213 20$ 207.812.1 216 217 21$ 216 216 217 216.1) 207 207 204 202 200 202 203.8 204 206 217 222 221 23) 217.43l 217 217 215 212 210 260 213.5 203 204 203 201 202 205 203.0 220 210 20$ 211 216 21)) 214.014. 209 209 211 209 203 204 207,6 206 209 208 209 209 201) 208.2 227 235 247 260 256 241 244.418.1 206 20$ 207 204 202 206 205.6 205 206 204 202 200 202 203.1 235 225 2:13 261 249 297 251.5
16. 208 212 211 214 242 212 212.0 202 203 204 201 201 207 202.7 256 246 235 22$ 22$ 226 236(117. 213 217 219 217 214 214 215.6 214 26$ 220 215 211 20)) 215.1 229 229 235 23$ 235 232 233.018J 215 216 217 215 210 20$ 213.6 202 198 202 205 198 196 200.2 226 224 224 230 256 250 234.819.1 207 20$ 207 205 202 20:1 205.4 195 193 198 201 204 20:1 199.6 252 251 256 25$ 252 212 251.820.1 205 210 214 211 209 212 210.2 19)) 199 201 202 19$ 195 199.4 238 237 236 230 227 228 232.4
21. 213 212 210 20$ 20$ 20$ 209,$ 194 189 185 179 20$ 214 194.7 230 230 227 223 217 20$ 222.022. 208 209 2)1 21) 209 209 209.5 21$ 20$ 207 202 199 19$ 205.3 216 241 24$ 252 21$ 244 241.623. 209 209 20$ 207 207 205 207,5 199 209 199 195 188 18$ 196.4 210 237 22$ 234 241 245 237.724, 202 202 202 203 202 205 202.8 :188 186 182 177 177 178 181,1 234 238 249 250 241 231 240.025, 20S 207 207 202 199 20)) 223.7 180 181 182 184 186 184 183.0 224 230 233 235 229 226 229.5
26. 202 205 206 201 202 203 203.8 182 182 182 180 481 481 186.3 224 225 225 223 221 222 223.327.: 206 209 205 201 199 199 203.2 84 187 189 189 188 189 1.87.6 222 220 216 213 ‘264 215 216,))28.1 198 198 196 194 192 192 194.9 192 195 196 191 394 196 [94.4 217 215 212 210 210 209 212.429. 496 197 195 194 195 19(1 195.4 198 204 204 202 202 202 201.6 20$ 209 213 212 221. 228 265.330. 199 200 198 196 195 191 497.0 202 203 203 200 39$ 196 200.3 231 229 225 223 225 233 227.731. 196 197 197 195 193 192 195.1 196 196 196 191 191 189 193.7
51 10.6 62.0 11.8 09.7 08.2 1)8,7 210.2 00,4 00.6 00.6 00.0 09.6 99.9 0.2 13.4 13.6 14.2 15.6 15.2 16.2 214.0
Lokakuu 1921 ()kto3cr Marraskuu 192-1 November 5 ouuiukuu 1926 1)ccemler
1. 2:35 239 231 233 232 229 233.3 214 230 201 203 206 209 207.7 206 49$ 189 182 179 176 188.31 2. 225 217 213 212 212 211 215.0 210 208 206 207 208 206 207.5 176 177 176 17$ 186 182 178.33. 209 205 202 200 201 20:3 203.3 206 [97 19$ 195 194 195 196.0 179 173 169 46$ 170 167 171.14. 200 197 19$ 196 197 200 198.0 698 197 19$ 203 209 219 203.8 162 153 151 154 152 100 155.45 .)Q] 201 201 202 202 201 202.0 229 223 215 210 215 217 .)[$ 161 170 180 185 187 100 j79,)
6. 203 199 603 101 190 192 194,6 21$ 222 226 22$ 223 216 222.3 93 202 209 220 232 237 215.61 7. 190 184 174 171 167 172 176,4 197 187 17$ 196 192 196 190,]. 236 231 226 220 216 21$ 224,7
; 8. 184 193 201 206 204 201 198.5 200 201 205 200 205 20)) 204.8 221 2:32 232 234 234 234 231.81 9. 200 195 193 190 18$ 197 194.0 216 213 214 216 218 217 215,6 23% 221 210 207 243 220 218.610. 203 200 202 200 200 20$ 203:3 261 202 203 201 205 203 204.7 222 218 216 2)8 210 267 217.8
11. 207 209 212 ‘267 216 219 213.2 200 199 202 205 214 222 207,2 223 231 233 224 217 220 224,$12. 222 2:30 231) 224 217 210 223.7 222 216 213 213 213 2]1 245.0 217 220 205 199 197 203 206,613. 223 237 231 220 213 220 224.0 212 20$ 206 200 198 193 202.8 212 222 231 241 23$ 238 230.814. 222 227 224 21$ 213 213 219.6 194 190 490 18$ 192 192 190.7 23$ 242 254 253 253 214 247.115. 206 197 101 190 [92 195 195,2 192 492 195 203 212 21$ 201,9 244 231 249 235 235 226 236(1
16. 196 197 203 205 203 203 201.0 213 209 210 208 20$ 206 209.0 226 220 214 211 219 221 21$.))17. 202 199 206 207 213 245 206.0 201 201 201 19$ 196 198 [99,6 229 241 245 256 236 220 237.818. 210 207 201 202 202 201 204.2 200 205 210 213 213 264 209,4 261 208 214 215 212 230 215.1)19. 198 191 684 384 186 181) 188.6 211 242 205 200 197 193 203,0 229 227 199 220 231 226 222.220. 191 193 196 202 209 21$ 201,5 185 179 171 175 185 194 181,4 211 202 19$ 199 202 207 203.1
21. 223 22$ 222 222 217 220 222,3 205 213 227 217 233 226 225.2 204 196 196 189 210 222 202.622. 214 205 195 169 151 441 179.9 214 208 222 239 244 259 230.8 226 230 232 232 235 220 230.923, 134 132 136 145 156 168 145,4 23$ 214 212 230 240 242 229.3 224 213 20$ 209 217 221 215.524. 181 498 211 220 230 226 211,6 219 23$ 231 233 229 220 233.5 219 219 220 223 222 222 220.825. 221 214 210 20$ 20$ 201 210.6 215 205 208 21] 209 205 208,9 226 238 21$ 214 243 244 240,5
26. 202 200 19$ 200 205 209 202.3 202 200 201 206 208 209 201.3 246 217 243 237 236 231 240.127. 214 224 224 217 212 209 216.7 240 20$ 212 220 230 234 219.1 230 225 229 241 25$ 264 241.728. 204 203 201 201 202 201 202.6 220 199 18$ 183 184 187 193.4 266 264 272 273 298 292 277.529. 204 201 197 196 200 19$ 499,3 100 193 192 195 199 202 195,1 274 253 242 239 246 248 250,430, 195 193 194 202 206 205 198,9 203 200 194 202 209 200 201.4 245 243 244 253 259 275 253,131. 19$ 192 198 201 215 221 204.6 286 290 293 292 289 277 287,9
51 03.903.602.201.702,003.$ 202.9 08.9 05.] 04,6 07.7 09.5 10.5 207.7 22.0 20.5 20.4 21.2 230 24$
REDFCER IDE SIARE()GRAFAVLÄSNINGIR (1921) 31
Taulukko 16, Iareograti, Aiholmen 1924, )iarecgraf, Tabeil 16
2 (3 10 14 18 22 51 2 610141822 31 2 610141822
Tammikuu 1924 Jamiari Helmikuu 1924 Felmuari
1. 167 176 187 193 194 186 183.0 190 200 212 215 211 206 206.2
2.1 174 162 156 161 174 192 169.8 206 201 205 209 213 207 206.73J 202 205 199 191 181 173 191.7 200 191 176 165 154 156 173.6
4. 176 193 195 198 198 102 191.8 158 167 177 18$ 193 194 179.5
5. 184 17$ 174 177 179 185 179.6 195 193 193 199 202 205 197.8
6.1 193 19$ 206 208 205 202 202.0 207 204 200 193 186 181 195.27.1 194 187 180 179 180 176 182.8 179 185 192 203 207 211 196.3
8.1 172 165 170 179 187 189 177.1 209 207 20:3 199 197 199 202.2
9. 190 183 177 174 19t) 197 185.8 190 198 202 203 204 202 201.5
10. 20$ 202 202 211 213 216 208.7 201 201 200 202 203 203 202.0
ii. 216 214 21t) 207 202 202 208.1 202 206 205 203 19$ 196- 201.6
12.1 197 196 194 196 19$ 199 196.7 192 191 186 181 183 183 186.4
13 138 ..12 •16 •20 214 ..L. .A2 0 1b. 181 17$ 1 . 1i lib 176 1
.14.1 211 214 217 218 234 234 221.4 182 185 1S5 18:3 180 179 182.3
15.1 226 217 209 203 202 197 209.0 180 180 185 187 194 199 187.6
16J 190 186 186 186 184 182 185.7 108 107 199 19$ 198 197 197.8
17.1 iSo 179 179 181 184 186 181.5 196 197 201 209 213 224 206.7
18. 186 183 181 185 183 178 183.1 215 212 209 208 207 208 209.8
19.1 174 172 174 175 177 17$ 175.0 206 201 192 189 186 186 193.4
.20.j 176 172 16$ 166 161 16t) 167.1 185 184 195 203 205 205 196.1
21.1 155 148 142 135 134 131 141.0 202 198 197 195 191 185 194.5
22.1 130 133 13$ 117 152 15$ 142.8 181 174 168 163 153 145 164.1
23.1 163 167 181 182 181 175 174.8 139 139 139 146 15)) 159 145.4
24 168 16, 186 167 1,4 ii 1i00 166 17,.. 1i6 181 184 18 177
25. 187 186 197 202 206 206 197.7 186 184 182 180 179 177 181.2
26.1 205 206 212 211 213 215 210.3 17$ 178 179 181 181 183 180.4
27. 212 215 213 211 206 201 209.6 181 188 193 199 209 210 198.028. 195 188 182 175 170 160 178.3 219 215 209 203 199 193 206.3
29 1,, 1C 160 16.. 16) 1 163 130 1$ 18 164 181 1$ 186
30.1 198 191 190 191 192 195 192.9
31. 192 108 19$ 197 193 188 194.4.
Maaliskuu 1924 Mars
182 179 179 180 176 171
170 170) 171 173 175 178
179 177 176 181 183 181
177 175 180 184 194 19$
201 198 103 18$ 184 183
184 182 185 187 187 185
184 182 182 182 180 179
186 190 106 204 205 211
213 210 209 206 204 202
196 195 193 189 184 180
178 176 173 172 167 163
162 164 168 173 177 180
182 184 185 187 189 190
189 188 190 100 103 105
201 2032(35 206 205 200
197 105 101 183 178 172
165 160 156 151 146 142
143 147 152 157 160 162
162 160 163 166 170 174
177 177 180 179 179 179
179 175 180 184 189 193
197 200 202 202 109 196
193 187 186 185 183 183
183 183 182 181 170 177
176 177 173 169 161 155
154 158 161 162 161 162
162 163 164 165 166 167
171 176 182 187 190 191.
191 100 188 18$ 187 186
184 184 187 188 188 187
187 189 189 192 189 18$
178.3
172.8
179.6
184.7
191.0
185.0
181.6
11)8.4
207.3
189.5
171.6
170.7
186.1
190.9
203.4
185.9
153.2
153.4 i
165.8
178.5
183.3
199.4
186.3
180.6
1.68.5
159.5
164.5
182.8
188.3
186.4
189.1
Ml 86.0 85.6 85.886.788.1 87.7 186.7 90.4 90.2 90.4 91.3 91.2 91.4 i?.s 80.8 80.5 $1.3 $2.0 81.6 81.0 181.2
huhtikuu 1924 April Toukokuu 1924 Maj Kesäkuu 1924 Juni
1. 186 183 183 182 182 181 182.9 175 176 177 179 178 178 177.3 185 187 186 184 181 179 183.6
2 182 180 180 181 181 180 1805 180 18.. 183 18 183 164 1826 17 ii 17a 1(6 174 17) li 83.1 180 181 181 187 189 190 185.1 186 ].87 118$ 186 185 184 186.0 181 186 193 193 101 1.1)3 189.4
4.! 187 179 175 175 175 176 177.8 182 180 179 179 177 177 179.0 197 2(12 204 206 202 10)) 201.5
5. 177 179 183 185 186 186 182.7 177 17$ 17$ 179 179 181 178.7 201 204 205 205 203 203 203.6
6. 187 191 195 198 194 192 102.8 187 190 193 195 193 191 191.4 207 206 204 200 196 195 201.1
7 1 11 1 L 1(1 10.. 1 )• 11 1018 1)1 102 1 (1 1 ). 1 )0 101 toi 6 194 19i 108 108 1 (9 •0.. 195 —
8 1)6 10] .01 •0t) 1 )3 1 (4 1)6 0 1 14 IL 1$i 18 1 6 1 1841 •06 •Oi •08 •08 •0C ..0. •06
9.! 194 194 191 194 195 193 193.6 176 163 188 191 19(1 190 186.6 202 203 20-1 198 104 1)11. 198.0
10.. 192 191 193 194 193 190 192.1 188 188 18)) 190 191 191 189.7 191 191 193 189 18$ 187 180.7
ii.l 187 18$ 188 186 181 176 184.2. 189 ]87 189 187 189 188 188.1 191 197 204 195 194 190 195.6
12. 174 176 175 17$ 18:1 187 178.7 184 180 183 185 181 182 182.4 193 192 191 188 185 164 188.8
13 1)3 •00 •01 108 1)4 181 13)6 ]8t) 150 18.. 161 18... 15,.. 1813 18 184 164 181 liS 16 161..14! 186 185 187 1$)) 189 187 187.1 182 181 184 186 185 185 181.0 176 176 176 171 168 16$ 172.3
:15. 184 184 183 183 181 179 182.3 185 185 181 182 182 187 186.0 167 169 173 173 174 174 171.8
16. 178 177 180 183 185 186 181.4 187 190 187 181 177 176 183.0 176 177 17$ 179 181 188 179.9
17 6, 18$ 187 186 182 181 ]8a 174 1 i.. 1—1 1.. 170 1,0 171 5 101 1)4 1)1 103 103 103 1)2 4
18.! 180 180 185 188 190 193 186.1 170 167 171 174 177 183 173.6 195 194 192 189 184 183 189.4
19 19j 196 loi 197 104 1(2 1049 l8 184 184 18.) 182 1 ) 1831 182 18) 188 180 183 180 1846
20.1 191 191 192 195 194 196 193.3 17$ 177 176 175 175 170 176,4 180 182 181 179 1-76 176 17$.))
21.1 198 203 204 204 200 10$ 201.2 178 180 182 182 182 179 [80.6 176 179 1.77 176 175 173 176.0
22 19 188 18.. 180 176 17.. 181 7 11) 181 18.. 182 160 17$ 180 o 17.. Ii 1 6 176 17.) 1” 1 4 8
23 1(0 170 1.. 170 16 164 1686 178 181 I8a 189 186 18, 1844 1,) 1(8 1,0 181 170 ii) 1i86
24.: 169 178 186 189 189 189 183,3 185 187 184 183 182 180 183.4 181 184 184 182 178 173 180.2
25.! 190 191 192 158 181 185 188,5 181 184 184 183 102 197 186.9 170 173 171 170 170 177 171.6
26. 187 18$ 190 191 190 18)) 189.3 202 204 206 210 206 201 204.8 184 190 193 193 194 195 191.6 127. 187 187 189 189 187 185 187.4 194 194 194 196 194 193 1.94.1 197 196 197 195 193 194 195.4
28.. 183 185 186 186 185 183 184.8 193 195 199 199 201 198 197.5 192 196 196 197 198 201 196.8
29 18.. 182 18.. 150 181 18... 181 6 1 )4 1) 101 133 101 181 1 II 8 •04 ...Oj ..0 201 10, 199 .01
30 1$.. 180 18 1• 1 ) lij 1,80 ]84 18• 181 1 0 lii 1 i 1600 ..04 •0i 210 •09 ...08 •O 2073
18 1$. 16 la) 131 1$)) 1$,,$
1 31, $5.6 $6.2 87.0 87.5 $6.2 $5.1 186:3 80.681.48.5.081.5 $4.7 $4.0 184.7 5 %S]S]Ub]2$725”.. 1586
32 IIEDUS OIDU T MAREOGIUFILUKEMAT (1924)
Taulukko 17, MareogL’afi, Aiholmen 1924, Mareograf, Tabeil 17
2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 11 18 22 M 2 (1 10 14 1$ 22 51
Lokakuti 1924 Oktolier Marraskuu 1 921 November Joulukuu 1924 Decem1er
1. 229 227 224 225 221 224 225.0 212 2(17 203 202 204 206 205.8 207 204 196 189 183 180 193.0
2. 216 215 208 210 20$ 209 210.0 206 205 204 204 204 205 204.7 180 179 17$ 180 182 18 180.7
3. 204 203 199 199 200 199 20f),ö 203 200 195 193 196 196 197.2 180 479 174 174 173 170 174.9
4. 19$ 195 194 195 197 199 196,3 200 200 199 202 208 213 203.9 162 160 159 150 164 164 159.2
5. 201 201 200 200 200 201 200.6 21$ 216 210 207 213 216 213,4 172 173 181 184 185 187 180.4
6. 200 196 193 193 194 194 194,9 2t6 21$ 225 227 2(6 20$ 218.3 490 195 201 209 217 221 205.5
7. 194 189 183 177 17$ 183 183.9 168 187 181 193 200 199 192.9 217 212 20$ 205 203 206 208.5
8. 190 19$ 206 205 205 202 201.0 200 201 206 209 201 20)) 205.1 207 219 220 222 224 220 218.7
9. 200 196 192 104 192 200 195,7 212 209 212 211 2t3 211 214.4 211 206 199 199 206 215 206.3
10. 201 207 203 201 203 205 203,8 207 202 202 201 203 202 203.4 209 20$ 202 202 206 201 205.2
11. 210 210 211 211 214 216 212.4 200 196 198 204 203 208 201.1 206 211 215 212 207 20$ 209.9
12. 216 222 220 217 212 215 216.9 211 211 210 210 209 210 210.2 210 20$ 202 191 193 195 200.0
13. 222 224 221 209 212 213 216,$ 206 202 19$ 197 194 190 198.0 203 219 219 222 223 221 217.9f4l 214 2t4 212 214 207 205 210.6 190 188 187 188 190 19(1 188.8 224 227 230 230 231 226 228.1
15. 200 192 190 188 190 192 191.9 188 187 186 193 20) 205 193.1 22$ 224 224 224 221 217 222.8
16. 193 195 19$ 199 199 199 197.2 203 199 196 197 199 195 198.1 212 20$ 207 206 201 210 207.8
17. 198 107 19$ 204 205 20$ 201.7 192 195 194 192 192 191 192.8 213 222 232 245 223 211 224.1
18. 206 204 199 19$ 19$ 197 200,2 192 192 49$ 203 203 202 198.2 203 206 206 208 212 215 208.4
19. 191 189 184 182 185 18$ 187.2 202 204 198 194 191 18$ 196.1 226 210 209 212 216 222 215.9
20. 190 194 195 204 205 210 19)1.0 183 175 172 173 181 185 178.2 209 197 196 202 206 20)) 203.2
21. 213 21$ 216 2(5 216 247 215.8 199 207 213 226 216 214 214,8 204 195 193 195 205 21$ 201.7
22. 212 202 187 172 161 151 181.3 204 209 216 224 230 229 218.6 232 219 221 220 226 224 223.7
23. 146 143 143 147 157 169 150,8 220 210 20$ 216 225 224 217.2 218 212 20$ 212 214 214 212.4
24. 180 192 201 206 210 213 200.3 221 225 223 226 216 215 221,0 215 215 18 222 22; 224 218.9
25. 210 203 202 197 198 195 200.7 209 205 207 210 206 201 207,1 228 230 234 238 235 238 233,$
26. 197 192 194 191 19$ 202 195.6 199 19$ 201 202 206 207 202,2 239 237 232 228 221 222 229.8
27. 207 212 212 206 201 19$ 206.0 206 208 208 215 222 230 244.7 223 219 225 237 247 256 234.5
28. 200 196 191 199 199 201 198.2 21$ 20$ 194 190 183 188 196.7 256 262 262 269 26$ 270 264.5
29. 202 194 192 194 196 191 195.4 18$ 190 190 194 198 201 193.7 259 212 235 235 234 236 240.2
30. 193 192 195 19$ 203 201 196.9 202 197 191 203 208 210 202,3 238 233 237 23$ 216 259 241.8
31. 197 194 196 206 212 214 203,1 - 270 281 281 281 280 275 278.0
244,5
Heiniikuu 1924 JuU Elokuu 1924 August) Syyskuu 1924 September
1. 209 210 212 212 2(2 213 211.5 193 191 194 195 193 193 193.6 186 186 186 181 181 183 184.6
2. 220 219 222 222 221 220 220.5 195 196 197 196 194 193 195.0 186 184 184 182 182 181 183.2
3. 219 21$ 217 215 210 20)) 214,7 193 192 192 191 190 186 190.9 182 183 178 177 176 17$ 179.1
4. 209 20$ 207 206 207 208 207,7 18$ 190 191 192 191 190 190.8 179 182 183 180 182 179 180.8
5. 216 220 220 217 211 2(6 217.0 189 193 195 197 200 191 194.9 179 176 176 177 179 179 177.6
6. 218 223 223 222 219 220 221.0 192 202 19$ 203 207 209 201.9 180 179 176 174 176 178 177.3
7. 220 220 21$ 217 217 216 218.0 210 208 215 2(3 214 221 213.6 179 178 175 172 173 172 174.9
. 8. 217 216 211 213 211 211 214,$ 216 211 213 209 208 206 210.6 175 176 177 177 17$ 180 176.9
9. 215 215 215 215 215 214 211.8 205 199 196 195 200 201 199,$ 182 182 181 190 196 200 188.9
10. 2(5 211 213 212 213 214 213.5 203 204 206 209 210 212 207.2 201 194 193 190 186 185 191.4
4l 216 213 2t2 209 210 212 212,2 212 206 205 200 19$ 200 203.4 192 202 215 210 212 203 205.7
12. 213 215 2(7 216 215 215 215.3 203 204 201 199 197 198 200.5 201 207 210 209 214 216 209.9
13. 214 211 214 211 207 208 211.4 200 199 198 199 200 191) 199.1 20$ 202 204 20$ 210 211 207.3
14. 209 208 210 20$ 205 207 207,6 202 203 206 208 202 201 204.0 218 224 235 23)) 240 227 230.4
15. 207 205 206 203 200 203 203.9 203 200 200 201 19)) 200 200,4 237 235 229 238 273 216 242.8
16. 206 210 212 212 210 209 209.9 200 200 200 201 202 206 201,6 232 230 222 220 215 220 223.3
17. 212 214 245 216 213 211 213.1 214 214 215 211 210 204 212.0 222 225 22$ 229 225 222 225.0
f8. 212 213 211 213 209 206 211.2 200 19$ 202 200 200 195 199.2 220 220 223 236 22$ 242 228.0
19. 206 206 204 203 202 202 203.9 195 106 200 202 203 201 199,5 246 242 246 215 210 234 242.3
20. 205 209 209 240 209 20)) 208,6 199 201 199 198 197 194 198.0 232 232 22$ 223 221 223 226.6
21. 210 209 207 206 207 206 207.6 194 193 187 202 200 211 197.8 221 221 226 221 215 216 221.0
22. 206 208 20$ 209 20$ 207 207.9 211 205 201 199 198 195 201.9 231 239 245 251 212 211 241.4
23. 207 206 206 204 203 201 201,$ 198 200 202 19$ 194 189 196,$ 231 230 227 231 238 232 232.0
94. 201 200 203 202 203 204 202.2 189 186 182 178 177 176 181.1 232 237 213 239 232 224 234.5
25. 205 206 205 202 199 200 202,6 175 17$ 180 181 185 181 180.4 221 228 230 230 222 221 225.9
26. 201 202 203 202 204 201 201.6 186 184 184 182 181 181 183.0 220 218 220 216 219 218 218.6971 204 202 202 200 200 200 201.4 183 185 187 187 186 18$ 185.9 219 215 212 210 211 212 213.3
28. 198 196 197 195 192 193 195.2 190 192 191 190 190 192 191.0 214 209 206 207 205 207 208.1
29. 195’ 196 195 196 194 196 195,3 196 196 198 19$ 111$ 19$ 197.2 206 207 208 214 21$ 224 212.9
30.’ 197 198 196 195 192 193 195.2 19$ 107 196 196 194 193 195.8 228 224 219 222 224 226 223.2
31. 194 191 194 191 192 192 193.3 193 191 190 190 18$ 186 189.6
MI 08.)) 09.3 01U4 08,2 06.9 07.2 208.3 97.5 97.297.697.597.196.8 i7 09.4 08.9 09.6 10.1 10.1 09.3 9.6
51 01.0 00,4 98,$ 98.81)9.3 (10.5 03.6 01.800.1)03.5 04.5 05,0 203,2 14.7 13.3 13.1)11.211.411).))
REDUCERÅDE MÄREOGRÄFAVLÄ$NINGÄR (1924) 33
Taulukko 18, Mareografi, Vaskiluoto 1924 Vaskiot, Mareograf, Tabeil 18
2 6 10 14 1$ 22 M
Tammikuu 1924 Jknuari
2 6 10 14 18 22 51
Helmikuu 1924 Februari
2 6 10 14 1$ 22 51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
j31.
188 194 198 198 190 177 190.7
165 163 171 183 197 205 180.5
202 198 190 185 177 184 189.2
195 194 200 198 193 188 194.8
182 178 177 181 184 193 182.5
198 194 201 197 194 194 196.3
185 177 182 183 183 172 180.5
174 173 188 193 186 187 183.5
187 178 17$ 194 231 209 196.1
199 203 210 226 216 208 210.4
214 212 207 203 199 199 205.5
194 197 194 194 195 194 194.6
200 211 20$ 204 205 207 205.8
215 210 208 217 219 211 213.2
207 203 200 196 193 190 197.9
187 188 189 187 185 182 186.3
182 10 180 182 181 182 181.4
183 179 181 183 179 178 180.5
175 176 177 178 178 180 177.5
179 175 173 176 170170 173.6
162 152 152 14$ 142 140 i495
135 146 152 159 160 162 152.3
165 170 178 181 177 176 174.6
171 169 172 173 180 187 175.3
190 190 194 196 197 193 193.3
193 200 199 201 194 201 197.9
200 205 207 204 202 195 202.3
187 182 176 171 167 159 173.8
162 161 166 170 174 179 168.7
18$ 187 190 190 192 193 190.1
193 198 195 191 18$ 188 191.9
196 203 212 208 202 202
202 201 208 210 209 203
190 186 172 168 158 166
167 184 197 199 19$ 200
195 19$ 202 205 208 213
212 204 197 188 184 182
184 198 206 213 213 210
209 203 200 199 200 199
19$ 203 205 204 204 203
203 204 205 207 208 20$
207 212 206 201 197 200
195 194 190 189 189 187
184 183 180 180 184 187
189 190 188 186 182 183
186 190 194 195 196 198
198 199 200 197 196 196
197 202 203 209 205 209
208 208 208 20$ 208 207
201 196 189 187 186 185
187 195 201 202 204 201
201 19$ 197 19$ 190 185
179 173 167 162 147 139
142 148 155 162 169 174
179 180 184 188 187 187
188 186 183 184 182 182
183 184 183 186 187 187
185 191 194 203 204 206
204 205 204 201 196 191
187 187 187 186 186 186
203.9
205.5
173.4
190.8
203.6
194.8
204.2
201.6
203.1
205.8
203.9
190.5
183.1
186.3
193.2
197.8
204.2
208.1
190.4
198.3
194.9
161.1
158.1
184.2
183.9
185.1
197.1
200.3
186.4
Maaliskuu 1924 Mars
185 185 184 182 176 176 181.4
176 176 174 179 182 183 178.4
180 175 181 190 185 173 180.7
174 185 198 201 204 197 193.6
195 190 18$ 186 187 186 188.6
187 188 189 191 189 186 188.4
186 187 184 184 183 183 184.5
190 196 197 201 202 203 198.3
207 205 202 200 198 196 201.3
194 192 189 186 184 181 187.6
180 17$ 174 170 164 161 171.0
166 170 176 178 181 183 175.8
184 185 187 18$ 189 189 187.2
189 190 190 191 193 196 191.4
198 200 203 201 201 196 199.9
197 194 193 185 182 175 187.4
170 165 163 158 156 154 161.0
155 159 165 166 166 167 163.1
167 168 173 175 178 180 173.6
182 181 183 182 181 180 181.3
177 178 190 192 192 199 188.1
202 203 205 202 197 195 200.6
192 189 187 185 185 185 187.1
187 186 182 181 180 180 1$2.6r
182 179 174 171 169 166 173.3
164 166 172 171 171 170 168.9
169 172 173 174 177 179 174.1
184 188 193 193 194 193 1906
191 190 190 189 188 188 189.3
187 18$ 191 190 189 190 189.1
190 192 192 190 188 187 190.5
M 85.6 85.3 86.8 88.8 88.0 86.5 186.8 91.6 93.2 93.7 94.0 92.4 92.4 192.9 83.5 83.9 $5.2 84.9 84.2 $3.2 184.2
Huhtikuu 1924 April
1. 18$ 186 186 184 184 183 185.3
2. 183 182 182 182 182 182 182.5
3. 182 184 186 18$ 18$ 18$ 185.9
4. 186 182 181 181 179 178 180.9
5. 180 182 184 187 186 187 184.3
6. 190 192 194 194 190 190 191.6
7. 193 193 192 192 192 195 192.6
8. 19$ 19$ 202 202 199 200 200.0
9. 194 190 193 197 194 190 193.1
10. 190 193 195 194 192 191 192.3
hi. 191 191 190 186 182 179 186.4
12. 180 185 187 192 198 200 190.4
13. 200 19$ 196 193 191 189 194.7
14 189 190 191 190 190 188 189,$
15. 18$ 187 187 184 182 181 185.0
16. 183 183 185 18$ 18$ 194 186.7
17. 192 191 190 188 186 185 188.6
118. 186 187 19ä 193 195 197 191.5
19. 197 196 196 196 195 194 195.8
20. 193 193 194 196 195 196 194.4
21. 200 204 205 206 203 198 202.7
22. 196 191 187 186 18$ 186 189.2
23. 188 184 182 182 182 182 183.2
24. 186 194 196 198 19$ 198 194.8
25. 190 194 194 191 189 18$ 192.2
26. 189 191 194 193 192 189 191.3
27, 189 190 192 192 188 186 189,3
28. 187 190 191 188 186 187 188.1
29. 186 187 185 184 183 185 185.1
30. 184 182 180 180 180 179 180.9
31.
Toukokuu 1924 Maj
179 180 182 182 181 182
185 185 186 186 186 189
190 190 189 189 188 186
184 182 182 182 182 183
182 183 182 183 188 192
197 197 197 195 195 195
196 195 195 195 194 194
194 192 186 181 17$ 181
191 196 194 193 190 191
190 191 190 191 191 191
190 189 190 189 188 184
182 181 186 189 183 183
181 185 186 184 184 184
184 184 187 189 188 188
186 184 185 186 187 190
190 189 184 181 179 17$
176 175 176 180 177 174
172 169 174 179 183 188
188 186 18$ 18$ 185 181
182 182 179 17$ 179 180
182 183 185 185 184 181)
182 185 185 185 184 183
184 186 189 189 189 190
18$ 18$ 187 184 184 186
188 189 18$ 190 196 201
203 206 208 206 202 19$
197 198 19$ 19$ 195 194
196 19$ 200 201 200 198
196 196 195 191 191 189
187 185 184 182 181 181
183 185 190 192 191 189
181.1
186,0
189.0
182.7
184.8
196.0
194.7
185.1
192.6
190.6
188.4
184.0
183.8
186.4
186.4
183,4
176.1
177.7
186.0
180.2
183,1
184.0
187.8
186.3
191.9
204.0
196.6
198.7
193,6
183.5
188.2
Kesäkuu 1 924 Juni
189 189 188 186 184 183 186.4
182 181 180 181 182 183 181.5
187 191 193 193 194 196 192,3
199 201 203 205 205 205 202.5
205 206 206 206 206 205 205.7
206 206 206 204 202 200 203,$
199 199 200 200 200 202 200.1
203 204 206 206 206 205 204.9
205 204 203 202 201 199 202.3
198 196 196 194 194 194 195,2
195 19$ 199 199 198 198 197.7
197 196 195 195 194 193 194.9
192 191 188 186 183 182 187.1
181 180 179 177 174 173 177.3
173 173 174 176 178 179 175.6
180 180 181 183 186 188 182.9
190 191 191 192 192 193 191.6
193 193 193 193 193 192 192,$
190 190 190 189 188 188 189.3
187 187 186 185 184 184 185.4
184 184 184 184 184 17$ 182,$
179 180 180 180 180 181 179,9
181 185 185 185 186 189 185.0
193 196 19$ 201 199 18$ 195.9
184 177 177 174 181 189 180.5
194 196 198 ‘200 202 201 198.3
200 199 200 201 201 199 200,1
200 201 205 207 209 211 205.4
210 211 211 209 20$ 211 210.1
214 211 213 213 213 212 214.2
MJ $9.5 $9.6 90.2 90.2 $9.2 88.9 87.3 87.6 $7.9 $7.9 87.2 87.2 ‘$7.5 92.9 93.2 93.6 93.6 93.5 93.3 193.4
9
34 REDU$OIDUT MÄREOGRÄFrLUKE1VIÄT (1924)
Taulukko 19, Mareografi, Vaskiluoto 1924 Vaskiot, Mareograf, Tabeil 19
6 10 14 1$ 22 M 2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 1$ 22 51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
HeinSkuu 1924 Juil Elokuu 1924 Augusti Syyskuu 1924 September
216 217 217 219 219 222 218.2 199 199 199 199 198 200 199.0 189 189 189 188 189 190 188.9
226 221 222 223 220 223 222.6 202 202 200 19$ 197 197 199.5 189 186 184 186 185 184 185.6
224 221 218 215 216 216 218.2 198 194 195 194 191 191 194.0 184 183 179 181 180 179 181.1
213 209 211 211 214 223 213.4 197 196 195 19$ 198 196 196.6 180 18$ 184 183 184 179 183.2
226 223 219 222 221 223 222.1 196 19$ 196 200 202 196 198.0 179 180 180 179 180 180 179.6
227 226 223 226 225 223 224.9 200 203 206 210 215 209 207.3 180 181 178 179 180 1$; 180.1
222 218 216 217 220 220 218.7 240 211 216 211 216 218 213.6 180 180 182 179 180 179 179.9
221 217 215 216 218 217 217.4 216 216 211 209 207 205 210.7 179 180 181 184 185 186 182.6
218 219 218 218 248 216 217.9 203 202 201 204 205 206 203.6 184 187 193 200 196 198 193.2
218 216 216 216 218 217 217.0 206 209 211 210 210 212 209.6 197 190 186 190 186 19$ 191.;
216 214 213 212 216 217 214.9 210 208 206 202 203 209 206.3 204 224 219 212 209 210 212.9
220 220 221 219 219 219 219.7 207 205 204 204 203 05 204.4 214 212 210 219 21$ 213 214.5
216 216 217 216 214 216 215.7 204 201 202 205 202 204 202.8 203 210 213 212 214 217 211.7
214 210 214 211 215 216 213.1 206 206 208 207 206 206 206.4 227 22$ 233 232 226 220 227.8
215 208 210 206 206 209 208.9 205 203 202 206 204 202 203.6 232 225 231 246 271 240 240.8
212 217 216 215 214 216 215.0 204 204 202 208 214 218 208.4 232 224 219 220 216 222 222.2
218 217 218 218 216 215 217,2 219 215 241 212 207 201 210.8 225 232 231 227 222 223 226.7
217 216 215 215 210 209 213.7 199 204 20$ 201 202 200 202.3 224 225 224 254 226 240 232.0
211 207 205 208 209 211 208.5 196 204 205 205 204 203 203.1 243 235 248 246 239 242 242.2
214 216 210 214 218 213 214,1 206 202 203 200 19$ 199 201.2 234 230 221 223 224 226 226.4
212 209 210 212 210 210 210,4 203 205 200 232 208 204 208.6 227 227 223 223 212 231 223.8
213 213 212 212 214 211 212.2 206 204 204 200 199 201 202.3 246 253 249 249 240 239 245.8
210 209 206 209 208 206 207.9 202 201 201 195 498 195 198.9 235 225 238 244 236 220 233.0
206 203 206 206 211 212 207.5 193 188 186 185 183 181 185.9 234 254 244 233 222 227 235.7
207 207 205 206 20$ 207 206.7 191 192 197 197 197 198 195.4 235 233 227 225 220 22; 226.8
205 206 207 208 207 208 206.8 191 190 190 188 187 189 189.0 225 222 222 215 220 224 221.5
208 204 205 205 207 205 205.5 190 191 192 192 192 195 191.9 221 215 215 214 215 215 216.0
200 198 201 201 200 204 200,7 496 194 193 195 196 198 195.4 213 209 205 242 207 211 209.6
204 199 202 203 203 203 202.3 199 198 198 198 201 201 199.2 210 211 213 221 227 234 219.5
203 204 200 200 197 199 199.8 200 196 196 196 195 196 196.7 226 225 220 226 226 225 224.7
198 19$ 197 19$ 196 198 197,5 195 192 191 192 191 189 491.5
MI 13,8 12.1 11,7 12.1 12.4 13.0 212.5 “t0L0 01.0 01.7 00.9 00.8 201.2 •TT1 12,1 11.5 13,411.2 11.9 212.0 -
Lokakuu 1924 Oktober Marraskuu 1924 Novornber Joulokuu 1924 Decernber
1. 226 219 223 223 216 217 220.8 207 205 205 20$ 209 209 207,1 203 20$ 202 19$ 194 192 199,5
2. 210 244 211 214 209 209 214.2 207 207 209 208 207 203 206.8 187 186 182 186 190 18$ 186.5
3. 206 203 200 205 204 199 202.8 207 210 197 197 201 202 202.2 185 185 185 183 179 175 182.0
4. 19$ 198 197 19$ 204 205 200.; 206 206 2t)9 242 215 216 240.7 164 165 166 162 477 176 168.5
5.1 205 206 204 201 205 202 204.3 212 216 211 245 249 21$ 215.3 180 183 189 187 188 187 185.8
6. 196 194 194 200 198 199 196.8 217 22$ 231 222 210 200 217.9 194 192 206 208 212 206 203.1
7. 196 193 185 186 193 197 194.6 193 190 194 205 207 205 498.8 198 197 200 201 201 208 200.9
8. 204 205 209 207 206 204 205.8 201 207 243 211 207 216 209,7 206 213 214 215 215 208 211.8
9. 199 199 200 197 205 204 200.7 215 210 21$ 219 214 210 214.4 202 196 200 206 213 209 204.5
10. 208 201 203 20$ 215 242 207.9 205 207 209 209 202 203 205.9 201 204 204 203 203 208 203.7
11.1 213 212 215 215 21; 219 214.3 202 201 203 206 204 204 203.4 208 209 209 207 203 208 207.3
12. 220 219 217 214 214 222 ‘217.7 209 208 211 212 209 208 209.6 205 200 196 194 199 200 199.2
13. 231 215 209 208 218 220 216.9 206 202 200 198 194 492 198.7 208 211 216 216 217 212 213.5
14. 214 209 211 214 212 204 210.6 192 191 193 194 191 192 192.8 219 219 221 218 216 219 218.8
15. 199 194 195 195 195 195 195.4 190 190 193 197 204 201 195.4 222 226 217 217 215 214 218,6
16. 198 200 203 202 200 200 200.5 202 200 197 197 195 192 197.2 211 205 200 206 209 211 207.0
17. 200 200 202 206 205 204 202.7 191 191 192 194 194 192 192.0 216 219 224 230 210 204 217.2
18. 204 203 201 201 200 197 200.9 192 194 197 200 201 200 197.6 206 209 209 240 214 214 210,5
19. 193 190 188 190 191 192 190.6 198 499 196 195 191 181 193.2 218 207 218 220 215 211 214.6
20. 197 201 202 208 209 21; 204.7 182 179 180 183 188 197 185.0 211 210 197 212 2t6 212 209,6
21. 209 209 210 242 222 244 212,7 206 206 214 217 207 201 209.1 204 498 197 242 22$ 217 209.1
122. 208 193 176 167 164 156 177.2 204 223 224 229 229 224 221.7 217 212 220 222 222 220 248,7
23. 157 161 162 164 172 185 166.8 240 212 215 231 246 215 216.5 211 209 212 220 220 217 214.7
24. 192 202 206 206 203 209 202.5 217 220 225 225 210 207 217.1 217 222 220 222 223 233 222.7
25. 209 201 203 195 199 196 200.5 207 217 219 212 207 207 211.5 232 232 234 235 235 237 234.1
26. 195 193 197 197 20; 205 198.2 203 203 208 207 208 208 206.1 240 229 231 231 229 21$ 229.5
27.. 209 209 205 202 200 196 203.5 208 208 212 248 220 219 214.3 223 222 234 249 244 246 236.5
28. 209 209 205 201 200 196 203.4 211 198 197 202 195 194 199.5 246 255 260 267 251 244 253.8
29. 199 194 196 200 19$ 194 196.9 196 190 194 201 205 204 198.5 231 231 243 244 236 231 235.8
30. 197 196 205 206 201 200 201.0 202 195 199 213 213 207 204.8 237 238 240 241 248 255 243.1
31.! 199 201 206 243 213 206 206.3 262 268 273 277 265 271 269.2
213.951 03.2 01.4 04.3 04.9 02.7 02.3 202,; 03,3 03.9 05.5 07.8 05.7 01,4 205.1 11.8 11.6 13.4 16.1 15.7 14.6
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR (1924) 35
Taulukko 20, Mareografi, RussaIo 1924 Runsala, Mareograf, Tabeil 20
2 610141822 51 2 610141822 li 2 6 10 14 1$ 22 51
Tammikuu 1924 Januari Helmikuu 1924 Februari Maalisktiu 1924 Mars
1. 206 209 206 19$ 186 179 197.6 189 198 208 202 196 199 197.7 187 187 183 180 181 181 183.3
2. 176 185 193 196 211 200 193.5 196 19$ 203 215 202 207 203.6 17$ 180 184 182 186 181 181.7
3. 194 193 18$ 188 199 199 193.2 200 189 197 188 191 198 193.9 174 184 201 180 170 188 182.8
4. 109 203 201 190 189 188 195.2 200 212 210 207 211 206 207.9 188 188 200 18$ 188 193 100.9
5. 185 187 191 186 195 192 189.2 206 211 209 211 219 221 212.8 178 182 180 184 180 100 182.1
6.1 190 192 190 187 182 184 187.5 211 202 191 189 182 195 195.0 189 186 196 190 187 191 189.97.j 179 184 190 180 182 178 182.3 215 210 226 225 217 219 218.6 186 183 186 182 iSo 189 184.1
8.1 177 191 185 180 186 186 184.4 210 208 212 210 206 206 208.9 183 183 190 180 188 195 188.2
: 9. 175 176 196 211 184 195 189.6 214 208 210 214 210 211 211.1 194 102 197 192 188 191 192.3
10. 185 189 196 186 188 195 189.8 213 210 210 211 207 207 209.9 188 186 188 187 186 190 187.6
11. 101 190 187 187 170 184 186.4 203 108 197 194 189 180 194.9 186 170 172 165 160 166 171.5
12.1 185 182 187 180 184 188 185.7 194 184 101 193 104 194 191.6 173 178 183 188 186 183 181.8
13.1 197 188 191 188 104 188 191.0 194 188 192 196 198 108 194.2 185 183 185 189 185 185 185.2
14.1 198 196 192 200 196 100 195.4 108 194 192 193 193 195 194.1 183 183 182 185 188 188 184.9
186 190 188 184 185 181 185.6 199 198 195 194 196 195 196.2 18$ 196 191 194 193 196 193.0
16. 184 188 180 178 179 179 181.5 108 193 193 188 103 194 192.1 195 102 190 188 191 184 189.9
17 176 [78 1(9 172 176 1 iS 176 7 190 Ilo 19 192 200 .06 196 1$ 193 184 18o 190 1 )t) 180 8
18.1 171 180 176 173 177 176 175.5, 199 204 208 207 208 210 205.9 194 19$ 197 192 193 190 193.9
19.’ 176 178. 177 176 177 180 177.4’ 200 198 191 185 188 184 191.0 191 199 19$ 199 202 198 197.9
10.1 175 180 189 182 194 186 184.5 186 101 107 202 203 202 196.8 192 193 191 184 185 177 187.2
121. 181 181 175 158 165 164 170.7 190 108 109 192 192 199 196.5 185 197 101 197 107 198 194.4
22.1 171 172 180 175 170 175 173.8 193 190 185 169 170 176 180.4 193 107 195 101 188 190 192.5 1
23.1 160 16 171 169 174 187 173.1 183 188 19$ 206 202 198 105.9 191 186 187 187 185 189 187.4 124.1 183 170 181 180 170 176 179.7 19$ 108 109 201 196 100 198.4 185 176 181 180 177 187 181.025.1 176 170 172 171 164 168 170.1 196 189 190 100 185 186 189.3 190 184 18$ 190 186 190 188.0
26.1 168 166 173 182 179 17$ 174.0 187 186 187 190 184 185 186.1 192 183 183 184 177 181 183.3
:27.1 187 183 193 198 ilo 193 190.6 185 182 181 185 185 184 183.7 183 182 187 190 191 192 187.5
28i 192 187 180 180 175 176 182.0 190 18$ 188 188 187 185 187.6 193 102 186 18$ 184 182 187.7
29.1 177 179 182 187 185 186 182.7 185 187 186 186 190 188 186.0 185 183 182 183 189 187 184.9
30. 101 192 189 191 180 193 190.9 187 190 187 187 193 192 189.5
31. 193 103 101 185 192 193 191.0 193 196 192 187 190 191 191.4
MJ 83.784.886.184.084.184.4 184.5 97.406.397.897.396.497.8 i W87.28&386.786.087.9 187.1
Huhtikuu 1924 Äpril Toukokuu 1924 Maj Kesäkuu 1924 Juni
1. 189 196 103 186 189 188 100.1 187 189189 188 101 191 188.9 18$ 186 185 184 183 186 185.1
2. 183 186 186 180 180 182 182.7 186 188 192 188 191 190 189.1 183 189 188 186 189 105 188.3
3. 178 182 185 182 185 186 183.2 186 185 185 178 178 182 182.4 19$ 192 198 197 108 205 197.0
4. 184 188 190 184 182 183 185.0 178 179 184 179 183 188 181.8 202 206 206 205 198 201 202.9
5. 180 182 186 183 184 189 183.8 183 184 195 192 196 109 191.5 199 199 199 200 198 199 109.0
6. 18$ 189 190 184 187 190 188.1 191 103 192 190 18$ 192 191.0 201 190 200 200 200 202 200.3
7. 187 188 188 189 194 107 190.3 188 191 191 101 180 188 189.6 190 200 203 201 201 202 201.2
8. 194 19$ 200 202 207 188 198.1 182 173 180 181 192 199 184.5 205 190 195 19.3 193 193 196.3
9. 196 196 198 101 188 189 193.0 189 188 186 187 188 186 187.4 193 188 188 iod 189 191 189.7
10.1 193 194 194 191 189 190 192.0 187 186 186 186 190 186 186.8 194 191 191 197 197 197 104.5
11. 193 190 100 193 194 103 102.1 188 185 181 179 177 177 181.1 199 196 107 197 197 102 196.4
12. 208 205 206 206 205 200 204.9 182 184 181 182 182 177 181.2 194 196 190 190 194 186 191.5
13. 108 194 188 188 180 190 191.2 184 183 183 182 184 183 183.2 18$ 189 188 192 194 189 189.9
14. 100 191 190 180 192 102 190.0 185 187 184 183 186 183 184.5 185 182 180 175 180 170 180.1
15. 188 190 185 182 187 185 186.0 180 186 184 180 186 185 183.7 179 187 18$ 189 188 190 187.0
16. 181 186 183 180 182 1$; 182.0 182 185 178 180 178 177 179.8 194 196 204 201 206 108 199.7
17. 185 188 164 179 182 188 186.1 180 191 203 195 203 206 196.5 191 189 196 195 191 107 193.7
18. 185 196 103 193 108 197 193.6 182 189 191 189 191 194 189.4 190 189 193 187 186 191 189.1
19. 194 195 201 193 194 196 105.5 192 195 105 183 182 190 189.4 185 182 185 185 184 189 185.1
20. 193 194 198 193 194 200 105.2 183 185 188 192 180 190 186.2 184 183 188 190 186 190 186.8
21. 198 202 208 201 199 203 201.8 186 187 190 184 170 186 185.2 100 185 186 191 180 189 188.2 1
22. 198 195 20$ 203 205 207 202.6 182 170 184 186 184 183 182.8 180 184 186 186 187 188 186.7 1
23. 203 201 200 200 200 210 202.4 185 183 182 180 184 187 183.7 188 187 189 192 193 194 190.4
24. 216 211 214 215 207 206 211.5 189 181 183 190 186 186 185.8 190 202 204 207 207 200 203.0 125. 208 203 203 206 201 200 203.6 187 182 186 205 105 194 191.4 209 107 101 198 197 198 198.3
26. 202 10$ 197 195 105 193 196.6 107 194 192 190 190 18$ 192.0 201 200 200 204 203 203 202.0
27. 191 195 189 189 187 101 190.3 193 196 189 187 197 193 192.5 199 203 202 202 190 204 202.6 1
2$. 193 100 18$ 186 190 18$ 189.1 192 194 192 191 193 189 191.7 211 207 20$ 212 216 216 211.8
29.1 189 188 180 186 191 185 188.0 190 195 180 183 185 183 187.6 217 218 213 214 215 216 215.6
30. 182 181 181 182 185 184 183.4 180 182 182 179 184 186 182.3 216 216 218 214 212 218 215.8
31. 187 198 197 190 187 180 191.3
—
1 51! 92.2 93.1 93.5 91.0 92.1 92.4 102.4 85.987.087.586.187.088.0 186.0 95.704.505.205.795.896.6 105.6 1
36 REBU$ OIDUT MAREOGRÄFILUKEMÄT (1924)
Taulukko 21, Ma;eografi. Ruissalo 1924 Ruusala, Mareograf, Tabeil 21
2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 1$ 22 51
% Heinäkuu 1924 Juu Elokuu 1924 Augusti Syyskuu 1924 September
1. 216 217 219 21$ 221 219 218.3 200 199 202 202 202 206 201,9 190 185 186 188 184 190 187.2
2. 222 224 222 216 215 218 219.6 200 19$ 203 200 201 201 200.6 186 182 186 184 182 1$; 183.7
1 3.. 217 215 213 211 209 210 212.5 200 195 199 197 199 200 199.3 181 187 185 185 180 180 183.1
O
4 207 212 214 21$ 215 231 216.2 201 197 198 202 196 201 109.1 184 190 186 187 17$ 17$ 183.7
. 5. 226 211 222 216 214 218 217.7 201 195 206 203 202 201 201.1 184 180 181 182 179 178 180.7
6. 21$ 212 222 224 215 217 218.1 207 201 205 214 20$ 206 206.9 183 180 182 182 180 176 180.5
7. 217 207 218 218 21$ 220 216.2 200 203 200 211 210 213 209.2 181 180 180 182 182 182 181.2
8. 216 215 215 218 215 217 215.8 210 205 205 202 200 199 203.6 180 185 182 183 186 182 183.0
9. 221 219 218 21$ 219 218 218.7 207 206 200 205 205 201 204.0 180 186 191 105 195 188 189,1
10. 220 218 220 221 217 216 218.6 209 208 205 207 210 205 207.2 180 181 188 182 224 212 194.9
11. 220 219 218 21$ 220 217 218.7 206 209 207 207 210 205 207.4 249 239 251 264 212 215 238.3
12. 220 222 219 21$ 220 215 218.8 202 205 203 200 203 200 202.2 212 203 218 212 216 216 208.3
‘13. 214 217 214 216 217 214 215.3 195 198 199 194 198 200 197.3 207 201 209 201 207 216 206.9
14. 210 213 212 220 219 216 215.1 106 198 197 195 197 197 196.5 206 206 210 205 205 20$ 206.7
15. 216 21$ 218 220 215 219 217.8 192 194 200 194 197 204 196.8 203 214 237 222 204 214 215.6
16. 217 215 218 216 215 219 216.6 105 197 205 240 210 213 205.1 213 211 211 209 20$ 220 211.9
17. 213 212 215 210 210 214 242.4 205 201 203 200 203 200 198.5 220 216 217 212 216 216 216.3
18. 210 207 212 08 20$ 211 209.2 204 200 199 194 198 200 200.9 215 212 230 231 220 221 221.5
19. 207 202 210 210 20$ 218 209.1 208 206 197 195 197 197 203.3 213 232 230 222 224 29 230.0
20. 220 210 219 225 212 214 216.4 196 194 200 194 197 204 195.0 225 248 216 221 223 218 220.7
.21. 213 210 213 216 211 216 213.1 203 194 201 208 205 19$ 201.5 227 225 220 215 230 240 226.2
22. 215 211 213 214 211 208 212.2 202 193 194 199 197 203 197.9 239 245 239 235 229 22$ 235.8
:23., 209 208 207 203 209 205 206.8 199 199 199 202 197 194 198.2 214 232 267 213 218 246 234.7
24. 207 208 204 216 214 217 210.9 194 192 191 190 192 186 190.7 255 225 223 209 220 229 226.8
25. 212 209 210 215 214 211 211.9 191 193 193 192 195 192 192.6 223 227 218 209 219 221 219.5
‘26. 210 211 209 212 215 212 211.8 194 199 193 194 198 195 195.5 214 220 220 226 223 224 221.1
27. 206 209 209 209 212 20$ 208.8 194 196 196 196 198 19$ 196.3 210 218 218 216 21$ 217 216.2
28. 210 211 209 207 210 20$ 209.2 193 194 196 192 196 195 194.5 206 209 212 206 212 216 210,1
291 206 06 209 208 210 208 208.1 192 192 196 192 193 194 193.1 215 219 222 221 226 228 221.8
30. 201 203 205 205 202 204 203,4 18$ 188 190 190 190 192 189.7 221 219 221 213 216 211 216.8
alI 199 202 204 201 203 205 202.5 187 186 189 190 186 187 187.6
W’3.4 12.0 13.8 14.4 13.3 14.2 213,5 99.3 98.0 99.2 99.6 99.2 99.4 199.1 •07.7 11.207.006.609.0 208.3
Lokakuu 1924 Oktober Marraskuu 1921 Novernber Joulukuu 1924 December
1.! 206 206 210 203 203 206 205.6 200 202 208 206 203 208 204.6 217 207 203 201 201 202 205.5
2. 208 204 212 206 201 201 205.7 20$ 209 209 21; 201 211 209.1 19$ 195 200 202 195 192 197,1
3. 200 196 202 201 195 200 199.2 221 199 210 208 211 204 208.9 192 189 186 189 17$ 171 184.3
4. 200 194 200 206 202 204 200,9 212 217 216 21$ 214 202 213.1 175 176 168 186 180 190 179.1
51 209 205 203 206 199 191 202.6 204 215 21$ 232 229 230 221.7 192 197 194 194 183 183 190,3
6. 195 196 199 201 203 199 198.8 235 231 227 222 215 20$ 223,0 189 187 194 191 185 181 187,$
7.! 199 196 198 240 207 204 201.7 204 204 21$ 216 225 217 213,9 179 183 184 184 193 194 185.8
8.! 205 205 200 196 198 194 199,3 210 214 214 206 21$ 216 213.2 193 196 196 200 199 198 196.9
9.! 192 200 19$ 199 209 211 201.4 220 228 221 211 215 212 217.8 193 196 198 196 197 200 196,7
10.! 203 196 211 207 211 210 206,3 211 218 213 205 208 205 209.8 198 203 198 197 197 195 198.0
fil 202 204 207 200 209 212 205.7 203 203 206 200 199 203 202.5 194 201 201 199 206 20] 200.3
121 200 204 208 203 212 218 207,6 201 202 206 202 200 206 202.8 194 191 196 196 193 200 194.9
131 208 204 208 206 210 208 207.4 202 202 203 200 199 201 201.0 194 200 213 198 197 203 200.8
14.! 199 200 205 203 200 200 201,0 195 194 196 194 194 193 193.8 197 19$ 19$ 196 199 203 198.5
15.j 199 199 203 197 196 200 198.9 190 191 193 189 187 190 189.9 209 201 205 202 197 205 203.4
16. 199 197 204 201 19$ 201 200,0 189 190 192 190 18$ 188 189.5 193 199 201 200 196 19$ 197,$
17. 19$ 19$ 199 198 196 199 197,$ 190 188 194 193 191 192 191.3 196 200 214 212 200 197 203.3
18. 199 201 203 200 199 200 200,4 192 189 195 195 193 196 193.1 202 203 204 209 20$ 213 206,3
19. 196 197 199 499 19$ 203 199,1 198 196 197 190 187 186 192.2 214 214 215 211 215 230 216.3
20. 206 204 205 205 204 201 204.3 18$ 192 193 196 195 201 194,4 220 200 259 222 246 243 215.0
21.! 206 209 211 221 215 211 212.4 203 203 206 242 196 192 201.9 21$ 206 215 214 214 242 213.2
22. 213 210 203 216 212 201 209,3 207 212 215 216 221 207 213.0 207 216 215 220 21$ 208 214.0
23. 206 209 202 202 205 202 204.2 209 20$ 202 206 207 205 206,1 206 216 214 214 220 217 214.6
24. .207 210 212 20$ 210 202 208.2 214 221 215 20$ 211 208 212.7 211 222 218 210 217 223 216.8
25. 206 205 200 195 199 193 199,7 214 20$ 210 207 211 209 209.6 216 222 216 217 222 219 218.7
26j 191 197 193 190 200 194 193.9 206 208 207 204 207 208 206,8 211 222 249 220 211 212 215,7
271 192 200 196 189 193 198 194.7 205 20$ 209 204 205 209 206,7 207 223 236 230 230 230 226.1
28. 188 196 19$ 201 201 200 197,3 200 209 212 202 201 200 204,0 234 236 214 239 21$ 215 230.9
.29.! 193 197 203 197 196 204 198.3 196 197 200 20’2 202 206 200.5 219 232 225 217 212 226 221.7
‘30.! 195 199 210 198 196 199 199.4 196 200 210 210 203 207 204-1 226 220 225 224 227 238 226.7
31.1 197 201 206 200 198 204 201.0 240 244 251 260 219 212 237,7
MJ 00.8 01.4 03.8 02.0 02.3 02.3 202.0 j 04.03.207.l05.2u4.804.1 04.3 06.2 08.5 08.1 04.7 05.8 206.3
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Tammikuu 1924 Januari
2 6 10 14 18 22 34 2 6 10 14 1$ 22 M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30
31.
204 206 ‘205 200 190 189 199.8
190 192 198 202 205 202 198.2
199 196 194 191 198 200 196.2
198 201 198 194 194 191 196.1
198 193 190 190 193 191 191.6
190 192 191 190 189 188 189.9
186 190 193 190 188 190 189.5
190 197 191 187 191 191 191.4
184 192 214 204 193 195 197.0
193 195 196 192 195 193 194.2
192 193 191 188 185 186 189.1
186 184 186 184 183 184 184.4
189 188 185 186 194 186 188.0
190 489 188 194 191 187 189.9
186 188 186 184 185 183 185.3
183 185 182 179 479 178 181.2
177 179 177 175 178 177 177.1
174 179 179 176 17$ 178 177.4
178 180 180 179 181 183 480.3
182 188 191 191 197 191 189.9
186 186 180 170 171 166 176.7
172 174 177 174 172 173 173.7
172 170 171 470 174 181 172.9
176 177 179 179 180 179 178.6
178 176 176 173 169 171 173.9
171 173 182 179 179 181 177.3
182 187 193 197 192 196 191.2
194 189 182 180 178 177 183.4
176 176 178 182 182 183 179.5
186 190 187 190 186 189 188.0
192 196 18$ 186 188 191 190.2
Helmikuu 1924 Februari
192 198 196 493 192 193
195 200 205 203 203 197
198 193 194 189 190 189
200 208 205 205 210 207
209 209 210 216 224 228
219 211 200 195 188 199
209 209 219 220 216 217
213 212 212 209 204 20$
210 208 211 210 211 211
212 211 211 212 211 213
207 204 205 202 200 200
200 195 196 197 197 198
197 195 195 19$ 19$ 199
19$ 196 193 194 193 195
196 195 191 191 192 193
192 195 192 191 192 192
192 193 192 191 194 200
198 202 205 205 204 205
200 192 491 187 186 185
185 190 ]94 200 199 198
495 197 199 196 197 199
197 194 183 172 171 176
179 183 192 195 196 194
193 195 49$ 198 196 197
195 191 492 190 189 189
188 188 190 189 186 183
162 180 182 183 184 185
18$ 189 191 192 190 189
18$ 169 18$ 18$ 189 187
194.0
200.4
192.0
206.0
216.0
202.2
215.0
209.6
210.2
211.5
203.0
197.2
197.0
194.6
193.1
192.2
193.6
203.0
190.3
194.4
197.3
182.2
189.7
196.3
190.9
187.2
182.6
189.7
188.3
Maaliskuu 1924 Slars
189 189 186 163 183 184
181 181 182 182 184 179
179 192 199 183 179 189
191 196 197 192 18$ 18$
183 184 187 190 18$ 190
190 191 195 190 186 18$
186 165 186 184 182 185
182 184 189 187 187 192
191 191 193 190 189 192
189 187 191 190 192 192
190 184 476 172 166 169
173 177 180 184 182 183
164 184 184 186 185 184
184 184 184 184 186 187
186 191 191 195 192 194
193 190 18$ 189 18$ 185
181 182 180 181 163 186
190 192 190 18$ 185 184
166 192 194 192 193 192
189 189 187 165 183 17$
185 191 190 193 193 194
193 194 192 189 188 192
190 186 186 185 186 18$
187 184 187 190 193 197
19$ 193 190 189 187 190
190 185 183 184 181 183
167 18$ 192 193 192 192
193 190 187 187 185 184
185 185 184 185 187 187
188 490 18$ 187 190 191
192 193 190 18$ 188 18$
185.6
181.4
186.9
192.0
186.9
189.9
184.8
166.8
191.0
490.8
176.1
179.8
184.6
184.9
191.7
188.8
182.3
488.2
191.4
185.1
491.0
191.7
186.8
189.6
191.2
484.6
190.7
187.6
185.7
188.9
189.9
MI 85.487.287.385.785.985.6 186.2
Huhtiki.ui 1924 April
97.5 97.2 97.7 97.0 96.6 97.4 197.2’ 87.3 $7.8 88.1 86.9 80.2 87.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
189 192 190 186 186 184 187.8
182 184 183 182 181 182 182.3
179 181 182 180 164 181 180.6
181 185 18$ 184 182 180 183.4
179 180 182 180 182 186 181.6
183 183 183 181 183 186 483.3
184 186 186 190 193 194 188.7
194 193 193 200 203 191 495.6
191 196 197 193 190 191 193.1
193 194 194 193 192 191 192.9
193 191 190 191 192 193 491.7
198 198 199 200 199 19$ 198.6
197 193 191 190 190 190 191.6
190 191 190 188 189 189 169.6
187 188 185 184 185 186 485.9
184 185 186 18$ 189 188 186.6
188 190 188 186 18$ 493 188.8
193 19$ 196 196 199 19$ 196.9
196 197 200 198 195 194 196.7
194 193 195 193 196 19$ 194.8
19$ 202 207 206 205 207 203.9
204 203 210 209 211 210 208.2
206 206 203 200 199 206 203.4
20$ 207 209 209 204 203 206.7
204 202 201 202 198 197 200.6
19$ 19$ 195 193 192 191 194.2
192 194 190 189 189 192 191.1
192 191 191 191 190 190 190.9
189 188 188 188 489 184 187.8
183 184 184 183 184 184 183.7
Toukokuu 1924 Maj
185 186 186 184 186 187
186 186 187 187 190 190
186 186 185 183 182 183
183 185 187 184 184 18$
187 18$ 194 193 194 197
192 191 191 16$ 190 191
189 188 189 191 48$ 18$
183 179 184 18$ 199 198
191 190 183 183 166 184
18$ 186 183 186 188 186
186 186 182 179 176 178
184 186 182 182 176 180
17$ 181 181 182 160 480
184 186 182 181 182 182
181 181 181 479 183 180
17$ 181 17$ 17$ 180 180
182 194 196 194 19$ 190
160 180 187 188 188 189
189 190 189 187 186 168
184 185 188 187 182 187
184 184 186 182 180 184
182 181 483 463 179 181
183 182 181 161 181 183
185 182 183 184 185 185
186 183 187 190 190 188
185 187 186 186 187 188
195 191 187 168 191 191
190 192 190 189 190 187
189 192 18$ 183 184 183
183 484 184 182 176 187
190 191 189 183 185 187
183.9
187.6
184.1
164.9
192.1
190.3
188.8
168.3
186.6
186.4
481.2
181.9
180.5
182.8
180.8
179.2
192.3
165.4
188.2
185.4
183.3
181.5
161.8
183.8
167.6
186.5
188.8
189.6
186.6
162.7
187.6
Kesäkuu 1924 Juni
187 187 186 184 184 184
186 190 187 186 18$ 194
190 16$ 192 191 194 199
200 203 201 198 197 198
197 196 197 197 197 198
199 19$ 199 200 199 201
200 199 199 200 19$ 200
200 197 196 195 192 194
192 190 190 190 190 192
193 194 195 197 196 196
196 194 193 195 196 193
194 193 191. 190 192 190
489 191 191 193 194 190
186 185 181 178 184 183
185 189 190 190 190 193
194 194 197 197 197 195
190 191 194 193 194 196
192 191 189 187 187 189
185 184 183 183 186 189
186 185 186 187 187 190
16$ 18$ 189 189 187 186
186 182 187 186 185 187
188 18$ 190 190 192 193
197 196 198 199 202 203
197 195 192 195 197 19$
198 197 199 202 202 201
201 202 201 201 202 205
206 208 206 209 210 209
211 211 210 211 214 214
212 213 213 210 213 215
183.2
188.8
192.3
199.5
197.0
199.4
199.3
195.5
190.9
195.0
194.3
191.7
191.3
182.8
189.5
195.7
192.8
189.2
185.2
186.7
187.7
185.3
190.1
199.3
195.7
200.0
201.9
208.1
211.7
212.6
192.0 $3.1 85.9 85.8 83.1 85.5 86.1 94.1 93.9 94.1 94.1 94.9 95.8Mj 91.7 92.3 92.3 91.8 91.9 91.9
3$ 1IEPU$ OIDUT ii1REOGRAF [LUKESIAT (1021)
Taulukko 23, iIareografi, Degerby 1924, Mareograf, Tabeil 23
2 (1 10 14 1$ 22 11 2 6 10 14 18 22 1I 2 0 10 14 16 22 51
Heinäkuu 1024 Juu Elokuu 1924 Äugusti Syyskuu 1924 $eptembe;’
I. 212 213 215 214 216 216 214 1 201 201 202 200 203 204 202.0 190 187 187 189 188 190 188.7
2.1 216 216 216 214 214 216 215.2 202 201 202 201 201 201 201.3 18$ 185 187 186 183 183 185.2
3, 214 214 212 213 214 213 213.5 200 197 199 198 19$ 200 198.6 182 181 185 184 180 181 182.04,1 211 215 216 214 216 227 216.3 199 198 199 199 199 203 199.6 182 181 183 184 179 181 181.7
5. 213 208 212 213 210 217 212.3 200 199 200 19$ 196 199 199.2 184 182 182 181 180 180 181.5
6.1 214 209 213 213 214 215 212.8 202 201 204 209 203 200 203.4 181 182 183 182 180 179 181.1
1 7. 212 211 234 215 216 216 214,2 201 200 201 202 201 202 201.2 181 182 181 184 184 182 182.3
8. 214 214 215 215 214 215 214.5 204 203 202 202 199 200 201.7 182 184 184 184 185 182 183.4
9. 218 218 21$ 219 218 238 218.2 206 205 203 206 204 201 204.1 182 186 189 190 187 184 186.4
10. 217 21$ 219 220 21$ 218 218.3 206 206 205 208 206 204 205.5 181 186 195 197 206 208 195.6
11. 219 220 219 219 217 219 218.8 205 206 206 206 20$ 204 206.1 210 215 224 214 200 202 212.0
12. 220 221 219 219 219 236 219.2 202 203 202 201 202 200 201.7 201 204 211 205 199 200 203.4
13. 216 217 215 215 216 214 215.4 197 198 19$ 196 19$ 19$ 197.5 202 202 201 199 201 203 201.314J 212 213 214 218 217 217 215.0 197 197 199 196 196 196 196.9 199 199 200 197 198 202 199.2
15. 216 257 217 219 217 21$ 217.4 195 19$ 199 196 197 202 197.8 202 213 20$ 202 195 210 205.1
16. 216 215 236 215 216 218 216.1 199 201 206 209 211 20$ 205.5 206 207 208 205 206 209 206.9
117,1 214 214 215 211 213 234 213.6 203 201 202 198 196 199 199.8 210 209 209 207 209 211 209.2
‘18, 212 211 212 210 211 213 211.6 205 203 202 200 19$ 206 202.4 210 210 214 216 213 213 212.8
19. 210 20$ 212 214 234 222 213.3 202 199 199 203 202 199 200.9 237 220 219 220 222 222 219.9
20. 221 212 218 219 214 215 216.5 199 197 196 196 195 199 197.; 220 216 219 218 218 220 218.4
21. 213 213 237 216 214 216 214.8 200 197 19$ 199 198 194 197.6 22$ 221 220 216 227 227 223.1
22. 215 213 214 214 212 211 213.1 197 199 198 199 19$ 19$ 198.2 225 220 218 220 222 223 221.1.
23.’ 209 208 210 208 207 207 208.1 19$ 199 198 399 199 197 198.6 219 251 245 221 215 228 229.9
24. 210 210 210 214 216 216 212.7 196 196 195 196 194 194 195.3 235 227 221 212 222 224 223.6
25. 213 212 211 213 21-1 233 212.7 196 196 194 195 195 193 194.8 225 224 219 219 216 218 220.3
26. 213 212 213 213 214 212 212.7 194 198 196 197 19$ 19$ 196.9 218 219 221 220 223 223 220.2
27. 209 209 209 210 210 20$ 209.3 196 197 196 197 19$ 197 196.9 217 218 219 216 216 216 217.3
28. 210 231 213 230 212 231 213.3 194 194 194 193 195 194 191.0 210 210 214 21-2 215 216 212.8
29. 206 207 20$ 208 209 207 207.4 193 193 194 193 193 194 193.3 214 216 218 216 218 21$ 216.850.1 203 204 205 203 203 204 203.8 191 191 192 191 192 194 191.2 216 217 217 214 212 210 214.3131.1 202 202 203 202 202 202 202.4 1 190 189 190 188 188 191 189.5
31 12.9 12.4 13.6 13.5 13.5 14.3 213.4 1 99.0 98.9 99.1 99.098.9 98.9 T0 04.205.2 06.0 03.7 033 04.8 i’W’
Lokakuu 1 924 Oktober Marraskuu 1924 Novernber Joulukuu 1924 Deceniber
1. 206 207 210 205 202 207 206.2 200 203 206 203 202 204 202.9 205 201 202 204 203 204 203.3
2. 20$ 206 210 206 214 205 207,9 204 206 208 206 206 217 207.7 202 200 204 204 200 199 201.43,1 202 200 204 200 198 202 201.1 215 200 210 211 230 208 210.1 19$ 195 194 192 185 181 190.84.1 201 198 203 205 203 204 201.8 214 218 220 222 217 205 216.0 183 181 179 184 184 186 182,9
5, 206 202 203 202 198 197 201.1 204 209 213 219 223 222 2351 390 189 188 190 186 187 188.5
6. 19$ 19$ 202 203 202 190 200,3 229 223 222 21$ 218 214 220.6 189 189 193 191 184 182 187.7
7. 198 197 199 206 204 198 200.2 204 209 216 215 222 223 214,6 181 182 183 183 187 186 183.6
8. 200 201 196 196 ‘11)8 107 197.9 217 216 212 230 216 210 214.4 183 186 186 187 187 188 186.1
1 9. 194 398 199 204 206 207 201.4 215 230 220 214 214 212 215.4 t86 191 393 190 189 187 189.4
10. 199 201 206 205 204 204 203.0 212 215 234 210 230 200 211.0 487 192 194 192 192 191 191,4
11. 199 20) 206 205 204 204 203.0 207 207 207 202 201 200 204.0 187 180 102 191 195 194 191.6
12. 198 200 200 200 204 204 201.0 200 201 202 20] 201 203 200.9 192 190 194 196 196 194 93.5
13. 200 199 200 201 202 202 200.7 201 202 203 200 199 201 200.7 191 194 190 193 191 194 193.2
14. 197 198 201 198 199 199 198,8 198 19$ 198 196 193 1.94 196.2 193 195 193 193 193 199 194.2
15.’ 199 199 201 198 105 198 198.4 193 103 192 189 187 188 190.2 197 196 194 193 197 198 196.1
16. 19$ 19$ 199 199 19$ 199 1.98.7 188 189 191 189 186 187 188.3 194 195 199 196 194 194 195.9
117. 198 198 10$ 196 195 196 196.9 186 187 187 389 188 189 187.6 192 193 197 19$ 19$ 199 196.2
118. 197 200 202 202 200 201 200.3 191 188 190 192 192 194 191.2 200 200 204 201 200 203 201.’21j9, 197 201 201. 199 199 201 199.6 197 197 198 192 18$ 188 193.1 204 207 212 210 204 206 207.0
20. ‘202 202 201 201 202 198 201,2 188 192 393 194 192 193 191.7 210 201 210 213 212 211 209.5
‘21. 199 202 206 213 214 219 208.9 196 195 195 196 191 193 194,$ 20$ 211 216 214 207 205 210.1
22. 210 206 205 203 19$ 108 203.6 202 200 205 203 205 203 203.1 204 209 211 213 210 208 209.4
123. 20 204 200 199 197 19$ 199.8 207 20$ 207 202 198 201 203.0 209 214 216 218 218 215 214,0
24. 201 203 200 200 200 197 200.1 208 214 211 209 207 208 200.4 212 215 216 211 216 216 214.3
25. 199 203 19$ 19$ 19$ 195 198.5 211 209 207 207 211 208 208.0 214 213 212 212 214 214 213.3
26. 195 19$ 105 193 194 102 194,5 207 210 207 206 205 204 206.8 210 213 214 210 214 211 212.1127. 189 192 101 191 195 106 192.3 203 206 207 203 204 203 204.0 210 219 222 221 220 217 218.0
28. 190 196 196 194 194 104 194.1 200 20$ 206 204 201 203 203.9 224 226 226 222 244 210 220.2
29. 191 196 200 196 195 197 195.0 200 201 204 203 203 201 201,8 210 222 220 214 211 217 216.7
130. 195 197 19$ 495 196 398 196.5 198 190 204 203 100 202 201,0 216 21$ 217 217 216 222 217.7131. 195 201 202 107 196 201 198,$ 2’27 228 235 236 210 212 226.4
M 98,$ 00,1 03,000.3 00.3 00.1 200.3. 1 03.003.305.) 03.603.102.0 203.7 00.5 01.8 03.5 02.9 01.1 01.1 201.8 1
REDUCERADE MÅREOtIRÄFAVLÄ$NINGÅR (1924)
Taulukko 24, Mareografi, Hanko 1924 Hangö, Mareograf, Tabeil 21
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2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 1$ 22 M 2 6 10 14 18 22 M
Tammikuu 1924 Januari Helmiluu 1924 Februari Maaliskuu 1924 Mars
1. 215 216 209 200 193 184 202.7 194 199 202 202 200 202 199.9 189 187 180 177 182 183 183.0
2.. 184 188 197 207 212 206 198.9 200 202 202 215 211 212 207.1 182 182 184 181 188 184 184.0
1 3. 195 193 178 183 200 205 192.3 206 194 196 195 205 210 201.2 178 186 197 179 181 194 185.8
4. 209 206 196 190 191 194 197.7 213 219 207 212 216 210 212.7 187 189 196 190 193 192 491.2
5. 197 199 192 190 193 193 193.9 212 214 210 212 216 215 212.7 180 180 179 183 183 190 182.5
6. 197 197 192 186 183 188 190.5 208 197 181 187 181 207 193.5 190 189 194 192 190 194 191.7
7. 190 191 191 180 185 179 185.9 221 220 234 226 216 218 222.6 187 184 185 181. 182 188 184.6
8. 180 184 183 178 183 184 182.0 212 212 213 212 208 212 211.5 186 186 191 188 191 196 189.6
9. 177 183 185 190 192 187 185.7 215 211 213 215 213 215 213.7 195 194 198 192 190 192 193.5
182 181 176 115 179 183 119.8 215 213 213 212 208 205 211.0 188 186 189 189 189 192 188.7
11. 182 182 185 182 181 184 162.7 199 194 191 185 181 183 189.1 189 17$ 172 161 160 166 171.2
12. 187 185 185 189 189 184 186.5 188 186 194 195 193 194 190.9 177 186 190 191 186 184 185.5
13. 181 183 187 193 190 193 188.8 189 185 192 199 201 200 194.4 185 184 186 188 188 186 186.1
14. 188 196 205 205 196 18$ 196.4 197 193 190 192 194 19$ 194.0 185 183 182 185 189 190 185.6
15. 185 186 185 184 187 186 185.5 200 200 197 196 196 195 197.5 192 193 190 194 196 197 193.8
16. 186 186 180 178 181 179 181.6 194 194 192 190 193 193 192.9 199 193 188 186 190 190 190.9
17. 177 176 174 171 176 177 175.2 193 194 192 195 201 201 196.6 190 190 190 191 198 200 192.8
18. 173 179 174 171 176 177 175.1 205 208 210 208 210 212 208.9 204 206 201 198 197 197 2(10.3
19. 176 179 175 174 176 177 176.2 205 203 193 187 189 186 193.8 200 206 204 205 209 204 204.6
0. 174 180 182 182 194 194 184.5 189 196 200 203 208 208 200.6 200 197 191 187 188 181 190.7
II. 193 183 171 160 169 177 175.4 204 201 19$ 192 194 199 197.7 192 200 197 200 202 200 199.1
22.. 181 185 186 177 176 180 180.7 197 193 184 172 172 180 183.1 194 195 194 188 188 189 191.3
23. 172 170 173 170 180 189 175.8 190 202 212 215 210 203 205.4 188 188 193 192 191 191 190.3
24. 190 187 186 17$ 175 172 184.3 202 201 204 204 201 201 202.3 184 177 179 176 175 162 178.7
25. 174 172 173 164 162 166 168.3 195 190 191 190 187 188 190.1 183 183 190 193 193 194 189.4
26. 166 171 176 179 180 183 175.8 187 186 188 190 186 187 187.3 190 184 184 185 179 181 184.0
7. 187 18$ 195 198 194 196 193.0 185 182 183 185 185 186 181.5 180 180 186 192 194 195 187.8
28. 193 186 179 17$ 178 179 $2.1 187 185 185 186 186 186 185.9 194 190 186 189 187 185 188.7
29. 182 186 18$ 191 190 191 188.7 186 185 184 188 190 191 187.2 186 183 182 185 189 18$ 185.6
30. 195 196 191 195 195 197 195.3 190 190 18$ 190 195 195 191.2
31. 192 194 191 189 194 192 192.0 1 197 19$ 190 188 193 192 193.1
M 85.886.885.283.585.786.0 185.5 98.69&598.59$.499.9 198.9b89.08$.688.987.9$8.890.0
Huhtikuu 1924 Äpril Toukokuu 1924 Maj Kesäkuu 1924 Juni
1. 193 197 193 189 191 190 192.2 189 192 193 192 194 191 191.9 186 185 184 183 186 186 185.0
2. 188 188 185 182 182 182 184.5 189 191 194 193 192 189 191.4 185 18$ 187 186 189 192 187.9
3. 181 185 186 182 186 186 184.4 186 184 182 179 178 179 181.5 191 189 197 194 197 202 194.9
4. 186 190 190 186 186 186 187.2 176 179 183 181 182 184 181.0 200 205 206 202 199 197 201.5
5. 181 184 186 184 185 190 185.2 182 186 193 194 196 19$ 191.6 195 199 201 198 196 19$ 198.0
6. 190 192 190 487 190 192 190.2 192 193 191 187 188 192 190.2 199 197 198 199 200 204 199.3
7. 18$ 187 188 192 199 199 192.0 190 188 191 193 189 186 189.5 202 200 202 204 200 201 201.5
8. 198 200 202 205 208 197 201.8 176 173 178 180 193 197 182.8 201 193 191 191 191 191 193.1
. 9. 199 198 192 189 190 194 193.6 188 191 189 18$ 183 186 187.4 188 184 184 187 188 191 187.1
10. 196 194 192 191 191 191 192.4 186 186 187 190 190 187 17.8 191 190 192 194 194 195 192.8
.11. 192 189 191 195 197 202 194.4 186 184 179 177 176 176 179.8 196 195 195 194 193 190 194.1
12. 211 212 211. 211 208 204 209.6 179 181 180 183 183 181 181.2 191 192 187 188 189 181 188.5
13. 195 190 186 188 192 193 190.7 182 179 180 182 185 185 182.5 186 187 188 190 196 194 190.0
14. 193 191 191 192 197 194 192.9 186 186 180 180 183 181 182.7 190 189 184 182 182 181 184.7
15. 192 191 185 183 188 187 187.6 182 185 181 180 183 184 182.6 184 102 188 184 188 101 187.7
16. 184 184 181 179 181 181 181.8 180 184 180 iso 182 178 180.6 192 201 207 206 204 196 201.0
17. 182 186 181 178 181 186 182.3 184 192 205 193 207 213 199.1 188 191 198 193 194 194 192.9
18. 187 196 195 196 199 196 194.6 194 191 194 192 193 197 193.4 186 186 189 187 188 18$ 187.4
19. 194 195 198 193 196 197 195.3 194 193 190 184 186 186 189.1 182 182 185 185 187 18$ 184.7
20. 196 196 19$ 196 196 19$ 196.7 182 185 190 190 187 194 187.9 184 183 188 188 188 190 186.8
Ij 198 204 206 199 196 196 199.8 190 188 190 186 184 188 187.6 188 185 190 190 189 189 188.3
22. 194 196 207 205 207 209 202.9 182 180 183 183 182 182 182.8 189 184 187 188 188 190 187.9
.23. 204 198 199 201 206 220 204.5 183 179 179 179 180 186 181.1 190 18$ 190 192 193 194 191.0
24. 221 218 219 213 209 212 215.1 188 180 187 194 186 187 186.9 198 199 202 207 207 205 202.9
25. 213 208 206 208 210 205 208.2 184 177 184 193 191 193 186.9 209 204 204 207 206 205 205.7
[26. 203 196 197 199 200 198 198.9 192 188 185 186 186 186 187.3 206 205 206 206 203 202 204.5
27. 194 193 187 190 190 191 190.9 189 190 184 18$ 196 192 189.8 201 203 201 200 200 200 200.7
28. 192 189 188 187 187 187 188.3 193 191 187 187 190 188 189.3 205 206 206 208 215 214 200.1
9. 18$ 18$ 189 187 189 184 187.6 190 191 187 185 186 183 187.0 214 215 213 212 214 219 214.4
[30. 183 186 185 183 185 186 184.7 181 182 181 178 182 183 181.0 218 214 215 210 212 216 214.4
31.1 186 189 194 191 192 189 189.9 .
[M 93.894.093.592.394.094.4 193.7 85.8 85.8 $6.5 $6.1 $7.3 $7.8 186.5 94.594.495.595.105.896.2 195.2
40 REDUSOIDUT MAREOGRAFILUKEMÄT (1924)
Taulukko 25, Mareografi, Hanko 1924 Hangö, Mareograf, Tabeil 25
2 610141822 M 2 610141822 M 2 6 10 14 1$ 22 M
Heinäkuu 1924 Juu Elokuu 1924 Augusti
1. 214 214 216 216 220 220 216.6 201 202 203 203 205 206 203.22. 220 220 218 216 216 21$ 217.8 202 202 204 203 202 20$ 202.73. 214 210 208 207 209 207 209.0 200 197 200 198 200 202 199.64. 205 209 212 213 214 231 213.9 201 200 201 198 199 201 200.05. 215 212 219 212 208 212 213.0 19$ 198 201 199 199 203 199.7
6. 210 211 222 219 216 217 215.8 202 204 205 210 202 205 204.67. 211 205 212 212 217 21$ 212.6 205 201 206 207 209 211 206.78. 214 211 211 212 214 217 213.2 209 201 199 196 197 200 200.29. 219 217 215 216 216 216 216.5 207 207 208 210 204 203 206.710. 219 219 220 221 220 219 219.7 210 208 205 205 206 202 205.7
.11. 221 219 219 220 222 221 220.4 204 207 205 206 207 203 205.112. 223 223 218 21$ 218 214 218.9 201 205 203 200 200 196 201.0
.13. 214 216 211 214 215 212 214.5 193 196 196 193 196 195 194.714. 211 212 212 217 216 214 213.9 192 194 194 193 194 191 192.815. 215 215 219 219 219 222 218.1 187 192 195 192 195 197 493.1
16. 216 217 21$ 218 218 219 217.5 192 194 203 207 209 208 202.317. 212 212 214 210 211 212 212.0 202 198 196 191 190 196 195.618. 208 206 210 207 208 210 208.1 201 200 199 199 194 198 198.519. 204 202 206 207 207 218 207.2 198 199 202 204 201 200 200.620. 218 212 222 220 209 214 215.9 198 193 194 196 192 198 195.2
21. 213 242 219 218 216 219 216.1 199 194 206 209 200 199 201.322. 217 214 215 214 211 209 213.4 194 189 194 199 200 201 196.223. 209 207 206 206 207 206 206.8 201 202 198 194 191 192 196.524. 208 208 209 215 210 210 210.0 193 193 192 191 192 193 192.525. 211 209 214 21$ 215 212 213.2 197 197 196 196 199 194 196.6
26. 213 214 214 216 215 210 213.6 195 199 198 198 200 19$ 198.227. -209 211 212 211 213 212 211.3 196 197 197 197 198 195 196.8
:28. 211 216 213 210 210 208 211.5 193 193 194 192 194 193 193.2
29. 206 211 212 211 210 208 209.7 190 193 194 192 192 191 192.030. 203 206 208 206 206 205 205.8 188 189 192 191 192 191 190.431. 201 203 206 204 206 205 204.3 187 18$ 190 189 18$ 189 188.5
Syyskuu
189 186 186
185 184 188
183 184 187
186 184 187
186 183 183
185 183 183
183 182 182
184 188 186
182 186 189
179 185 188
24$ 241 263
213 207 225
202 198 201
201 203 204
195 205 213
212 205 202
218 215 213
211 212 220
230 230 230
220 215 21.8
.2.20 223 220
229 234 235
219 223 252
250 226 214
223 222 220
21$ 218 220
221 220 220
215 209 209
215 216 220
218 219 217
1924 September
186 181 187 186.5
186 183 184 481.9
185 182 185 184.2
185 181 185 184.9
182 180 184 183.2
182 180 180 182.2
183 183 182 182.5
186 185 180 184.8
192 192 182 187.2
197 213 220 197.3
238 214 215 236.2
212 203 206 211.1
200 207 211 203.1
198 198 198 200.3
208 214 219 208,2
202 206 216 207.2
210 210 210 212.2
226 219 220 218.0.
230 227 224 228.5
222 221 218 219.2
215 222 230 221.8.
234 230 226 231.1
245 234 254 237.5
209 214 222 222.6
216 216 217 218.2
223 2’23 223 220.8
220 220 220 220.2
209 210 213 210.7
221 223 224 220.0
212 210 210 214.4
M 12.412.114.013.613.314.0 213.2 97.899d98.798.498.5 198.4 07.206.209.207.206.108.2 207.4
1 Lokakuu 1924 Oktober Marraskuu 1924 Novernber Joulukuu 1924 Decernber
1. 203 203 205 200 199 203 202.2 198 202 207 205 203 206 203.6 212 207 203 202 199 202 204.22. 203 203 204 202 198 200 201.5 208 210 208 207 204 215 208.8 202 202 205 206 198 196 201.63.1 197 196 202 197 194 197 197.2 215 206 216 210 208 208 210.4 197 192 190 190 184 178 188.14. 197 195 199 202 198 202 198.9 217 219 218 217 214 204 215.0 178 177 178 186 187 197 183.8
: 5.1 209 203 205 204 195 193 201.6 207 217 214 227 233 247 224,2 199 195 193 188 185 182 190.4
: 6. 193 196 200 202 204 19$ 198.4 243 233 225 213 215 219 224.5 186 183 186 187 180 178 183.47. 196 197 200 211 203 197 200.7 211 217 220 222 236 233223.1 173 176 177 181 190 190 181.3: 8. 206 208 198 195 191 196 199.0 219 216 205 205 219 227 215.5 190 192 192 192 198 195 193.19.: 188 198 197 201 205 204 198.6 230 227 247 211 214 217 219.2 194 19$ 196 191 190 196 194.110. 197 200 206 201 206 205 202.5 218 219 212 207 210 208 212,5 197 201 202 198 194 194 197.7
:11. 200 203 201 19$ 204 203 201.6 204 204 203 198 202 203 202.4 192 197 202 202 202 203 199.812. 197 203 200 199 206 206 201.9 202 202 203 201 201 203 202.1 196 194 196 195 193 196 191.813. 203 203 206 202 203 201 202.9 202 204 204 201 201 202 202.4 195 198 204 199 197 201 498.914. 198 204 206 200 198 200 200.8 199 198 197 193 193 195 196.0 200 196 196 190 190 193 194.3200 201 203 199 200 202 200.7 193 193 192 188 188 190 190.6 200 201 201 199 193 196 198.2
16 200 198 201 198 199 201 199.7 189 189 189 187 186 189 188.2 196 199 203 201 196 194 198.017.! 199 199 199 196 194 198 197.5 190 191 193 193 190 193 191.9 194 19$ 204 206 ‘202 202 201.118. 197 198 202 198 197 198 198.2 194 193 194 195 192 197 1.94.2 204 204 202 202 205 210 204.619. 197 20’2 203 201 204 207 202.5 ‘202 203 199 193 188 18$ 195.4 214 214 212 211 210 219 213.220. 208 207 206 204 202 199 204.2 192 196 199 202 200 202 198.6 224 221 226 220 207 210 217.9
21. 204 206 208 211 212 212 208.8 200 201 202 210 201 201 202.4 222 225 221. 212 206 206 215.322. 211 214 21,6 227 226 219 219.0 200 201 202 210 201 201 202.4 213 219 2’20 216 213 205 214.523. 224 223 218 217 214 206 217.0 206 201 202 214 221 218 210.5 211 246 215 217 21$ 216 215.5
‘24. 209 212 211 210 212 206 209.9 221 222 211 207 208 208 213,5 215 217 211 213 214 222 215.2:25. 208 205 202 198 1.98 193 200.7 212 210 207 212 243 208 210.1 214 217 209 210 212 216 212.9
26 194 197 193 191 19$ 193 194.5 206 207 204 203 208 20$ 206,2 213 222 211 205 210 209 211.797 194 196 189 186 191 193 191.2 205 206 204 202 204 ‘209 205.2 20$ 223 228 ‘2’2’2 226 224 2’21.928. 190 196 194 194 198 197 194,6 203 207 205 203 200 200 203.1 226 226 224 225 224 220 224.229. 194 199 200 193 198 203 197.7 199 199 204 198 200 205 201.0 21$ 21$ 214 211 213 219 215.5:30., 197 201 203 195 195 196 197.8 202 204 209 204 19$ 206 203.9 222 219 218 216 217 223 219.331. 196 201 200 192 195 201 197.4 226 233 232 236 210 205 223,$
Sit 00.3 02.1 02.5 00.7 01.0 00.9 201.3 06.306.605.704.605.1 07.4 205,9 04.2 05,$ 05.5 04.1 02.1 03.1 204.1
REDUCERADE MÄREOGRAFÄVLÄ$NINGAR (1924) 41:
Taulukko 26, Mareografi, Helsinki 1924 HelsingYors, Mareograf, Tabeil 26
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 1$ 22 M 2 6 10 14 18 22 Ii
Tammikuu 1924 Januari Helmikuu 1124 Februari Maaliskuu 1921 Mars
1. 222 216 205 196 183 175 199.3 194 196 203 212 211 212 204.6 189 183 178 177 181 181 182.0
2. 171 180 196 202 208 202 193.0 205 198 200 220 223 222 211.3 186 184 182 183 189 189 185.6
3. 193 180 164 177 199 214 187.8 208 189 189 199 215 219 203.1 181 172 178 181 191. 190 182.3
4. 218 205 188 182 186 200 196.5 216 214 207 216 215 212 213.4 181 181 190 196 199 192 189.7
5. 204 198 188 182 186 195 192.0 213 209 207 210 212 209 209.9 177 173 171 180 184 190 179.0
6. 202 198 188 174 176 186 187.5 199 186 167 170 178 205 184.3 190 186 189 193 195 196 191.5
7. 191 189 178 170 177 169 178.9 225 232 236 222 217 216 224.4 190 185 181 180 183 186 184.1
8. 170 175 182 183 179 167 176.1 215 214 212 209 210 210 211.6 187 187 188 187 190 196 189.2
9. 159 160 159 176 186 193 172.3 214 212 216 216 216 216 215.0 198 199 201 197 194 192 196.7
10. 178 168 165 169 180 185 174.0 216 212 209 206 203 200 207.7 187 187 187 189 190 190 188.6
11. 182 180 176 174 174 178 177.3 196 188 178 171 167 171 178.5 187 174 164 146 148 158 162.8
12. 183 185 186 184 185 190 185.5 176 183 192 190 185 179 184.1 179 192 196 191 185 182 187.6
13. 196 202 200 199 196 188 196.6 176 177 190 199 203 201 191.0 182 183 187 189 188 186 186.0
14. 195 198 204 207 201 193 199.7 195 191 189 189 193 199 192.4 183 180 180 184 189 193 184.8
15. 188 187 188 190 194 191 189.6 202 201 201 199 197 196 199.3 194 191 189 194 199 202 194.8
16J 190 184 179 181 182 182 182.7 190 395 193 192 194 195 194.1 202 196 189 185 186 192 191.8
17. 178 172 170 169 174 179 173.7 196 195 193 195 201 208 198.1 195 193 189 189 198 206 194.8
15. 175 173 168 169 175 177 172.8 215 214 210 209 214 218 213.5 212 209 202 197 196 198 202.3
‘9.1 176 174 171 171 172 172 172.8 221 216 202 191 187 188 200.8 202 206 207 209 209 207 206.6
20.1 173 172 172 176 193 200 180.8 195 199 200 204 212 216 204.3 205 199 191 188 187 182 191.9
21. 192 166 143 141 158 172 162.0 214 204 194 190 195 200 199.4 187 197 202 212 207 199 200.7
22. 180 179 176 168 168 168 173.3 198 194 179 160 157 165 175.4 191 191 191 192 190 183 189.5
23. 163 162 166 170 181 190 172.0 190 213 221 220 211 203 210.0 184 189 198 199 195 189 192.1
24. 197 194 182 164 163 165 177.4202 203 206 208 205 202 204.3 182 176 172 168 166 165 171.6
25. 173 172 167 156 156 15$ 163.5 195 192 190 187 187 187 189.7 108 171 186 197 200 196 186.1
26j 163 170 174 173 180 184 174.1 186 186 187 189 18$ 187 187.3 18$ 1$2182 182 178 175 180.8
27. 18$ 191 196 200 204 202 197.0 182 179 182 184 187 18$ 183.6 16$ 16$ 179 189 196 197 182.9
28. 194 186 176 172 173 180 180.0 186 181 181 183 187 188 184.4 192 18$ 184 187 187 18$ 187.7
29.1 184 18$ 189 191 193 196 190.0 184 181 180 184 190 192 185.2 186 182 182 186 191 191 184.6
30.1 193 194 197 200 200 197 196.9 191 18$ 18$ 192 199 203 193.4
31. 191 193 196 194 197 193 194.0 202 197 191 189 193 196 194.5
Mj 85.883.580.279.383.285.2182.9 9$.497.097.498.700.1 198.6 88.586.780.988.089.890.0 188.3
Hmitikuu 1924 Äpril Toukokuu 1924 Maj Kesäkuu 1921 Juni
1. 200 19$ 194 191 191 191 194.4 189 195 198 198 193 190 193.7 187 184 183 186 184 183 184.7
2. 191 188 184 181 180 180 184.2 192 196 200 199 197 190 195.6 180 184 186 191 188 186 185.8
3. 184 186 186 187 189 190 186.9 186 183 182 180 177 173 180.4 190 193 200 197 19$ 200 196.3
4. 194 194 188 186 185 181 188.3 171 174 179 180 179 175 176.4 202 205 209 207 203 199 204.4
5. i 183 184 184 187 190 192 186.6 175 181 18$ 193 19$ 196 188.6 199 204 206 206 199 198 201.9
6.1 194 195 194 196 200 196 195.9 194 194 18$ 185 185 185 388.5 198 196 197 199 202 204 199.3
7. 190 187 189 194 201 201 193.5 191 190 196 199 193 182 192.0 206 206 208 213 211 205 208.3
8. 200 202 203 208 21$ 216 207.8 172 169 172 173 183 193 177.1 199 191 191 194 195 192 193.9
9. 20$ 191 180 182 192 19$ 192.1 197 196 191 189 186 18$ 191.2 185 182 183 186 189 190 186.0
10., 197 194 189 190 192 191 192.2 187 189 192 194 195 192 191.6 190 18$ 191 194 196 200 193.0
11. 191 188 189 194 198 205 194.0 189 183 176 176 176 175 179.1 39$ 198 201 196 195 192 196.6
12. 215 220 223 222 216 206 217.0 174 178 181 187 185 182 181.1 193 191 189 188 188 184 189.1
192 183 184 190 197 19$ 190.6 182 179 183 186 192 193 185.9 185 183 185 188 192 19$ 188.5
14. 194 190 190 194 202 203 195.6 189 185 178 180 182 183 182.8 195 192 186 179 175 175 183.6
f5. 199 190 184 183 187 190 188.7 185 186 183 183 182 182 183.3 17$ 183 177 174 173 179 177.4
f6. 189 182 174 171 174 178 178.1 182 185 186 184 180 374 181.9 190 201 211 212 205 197 203.1
17. 182 181 178 176 173 176 177.7 17$ 181 199 197 208 217 196.9 189 192 200 19$ 195 189 193.9
18.1 182 192 195 197 196 194 192.8 204 194 185 193 200 206 196.9 183 184 190 192 189 182 186.7
19.1 194 191 190 191 196 197 193.3 19$ 191 186 187 186 181 188.2 17$ 179 183 187 187 183 182.7
20.1 19$ 199 199 198 19$ 19$ 198.3 178 181 185 189 193 195 186.9 179 182 185 18$ 18$ 187 184.8
21.’ 200 203 201 195 190 183 195.0 190 189 190 190 191 188 189.6 183 183 184 189 190 187 185.9
22. 177 17$ 188 195 200 19$ 189.4 181 180 182 184 188 184 183.3 186 183 184 186 186 189 185.7
23. 192 182 184 196 208 221 197.0 182 178 176 177 179 184 179.3 186 188 190 190 192 194 190.0
24. 225 220 216 209 212 215 216.1 188 184 195 199 191 187 190.8 196 200 203 208 216 215 206.2
25.1 213 207 207 211 211 206 209.1 177 172 174 191 192 201 184.5 213 210 209 206 204 206 208.0
26. 201 194 200 205 207 203 201.5 197 191 185 186 18$ 187 188.9 207 209 211 20$ 204 201 207.2
27j 193 187 186 190 192 190 189.7 186 18$ 389 194 200 195 192.0 203 203 201 201 199 199 201.5
128.1 190 185 184 182 182 183 184.8 196 190 186 188 190 190 190.0 19$ 203 207 211 217 220 209.1
29. 186 188 188 185 183 182 185.5 194 192 189 189 188 183 189.2 216 216 219 221 223 225 220.2
30,1 184 183 182 182 182 183 182.7 181 180 180 178 177 175 178.5 223 217 215 214 214 216 216.5
31. - 179184 193 199 197 192 190.8
1 51 94.592.291.1 02.3 94.7 09.0 193.3 80.0 85.1 86.1 88.0 88.8 87.7 186.9 93.8 94.5 96.3 97.0 96.6 96.0 195.7 1
6
42 REDUSOIBUT MÄREOGRAFILUKEMAT (1924)
Taulukko 27, Mareografi, Helsinki 1924 Helsingfors, Mareograf, Tabeil 27
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 1$ 22 M 2 6 10 14 18 22 31
heinäkuu 1924 Juu Elokuu 1924 Angusti Syyskuu 1924 Septe;nber
1. 215 213 218 222 227 226 220.0 198 200 202 205 206 203 202.3 186 186 185 184 180 181 183.62. 223 220 221 226 224 223 222.8 201 202 204 204 203 201 202.7 182 186 187 184 182 182 183.83. 215 210 208 209 208 204 208.9 198 196 198 198 200 200 198.4 184 186 187 185 183 184 184.74. 202 204 207 213 216 226 211.3 200 202 199 195 197 196 198.3 185 187 188 185 188 191 187.45. 226 227 227 213 207 203 217.0 196 198 197 195 194 198 196.6 186 183 180 180 182 187 182.8
6. 207 216 231 229 225 223221.9 201 203 204 207 204 201 204.0 186 185 182 180 180 181 182.17. 210 206 211 213 222 222 214.3 205 201 209 203 219 218 211.0 183 181 181 180 179 180 180.78. 216 212 212 213 220 214 214.6 214 202 196 193 196 200 200.2 184 186 187 186 182 179 183.99. 210 217 215 215 216 220 217.0 208 212 215 212 206 207 209.8 181 183 187 189 192 182 185.610. 223 222 224 223 223 223 223,1 209 208 208 206 204 206 206.8 178 179 181 181 204 224 191.4
11. 222 222 222 223 225 226 223.3 205 208 20$ 209 205 203 206.4 261 260 276 251 237 232 253.412. 226 224 222 220 218 21.7 221.3 201 207 208 207 202 197 203.9 221 212 221 218 215 209 216.113 217 217 218 21$ 216 213 216.7 195 196 197 197 196 191 195.3 200 198 204 207 210 212 205.014. 212 212 213 219 219 218 215.5 191 193 194 196 193 187 192.1 206 205 203 200 19$ 193 200.915. 217 214 221 225 224 221 220.2 184 188 194 198 198 193 192.5 192 196 217 220 242 230 216.1
16. 217 220 222 224 223 221 221.1 189 192 199 207 217 215 203.3 220 203 196 204 214 222 209.7117. 215 214 211 215 216 212 214.3 206 196 191 192 195 197 196.1 222 222 216 211 209 209 215.318. 208 208 210 211 212 209 209.8 197 200 202 200 192 190 197.0 216 220 223 228 222 232 223.619. 202 199 203 203 203 210 203.6 191 200 204 204 200 198 199.5 234 240 249 248 237 225 239.020. 217 221 225 220 215 220 219.7 196 192 194 197 198 199 196.0 218 220 228 22$ 222 220 222.6
21. 21$ 220 222 220 221 220 220.1 203 200 212 215 201 195 204.5 215 220 218 218 227 22$ 221.1
.22. 219 219 216 213 211 210 214.8 186 186 191 201 206 207 196.5 234 249 254 250 234 214 239.323. 209 207 207 205 206 203 206.2 209 20$ 203 195 193 197 200.7 202 217 250 276 294 291 255.124. 201 204 205 209 203 205 205.1 194 193 190 189 190 192 191.3 224 202 199 215 227 227 215.925. 205 207 216 216 212 210 211.1 193 191 197 196 196 103 191.9 222 216 213 215 217 21$ 216.9
26. 208 213 216 215 210 208 211.9 196 199 202 202 200 195 198,9 219 227 232 229 219 215 223.627. 20$ 210 213 213 213 216 212.1 194 195 198 198 194 191 195.1 212 219 220 224 220 210 217.7
.28. 214 213 209 208 201 203 208,4 190 191 194 194 193 189 191.8 203 203 203 209 210 217 207.529. 20$ 212 213 212 208 204 209.4 189 192 193 192 190 186 190.6 225 229 230 22$ 22$ 229 228.230. 203 206 207 209 206 203 205.7 185 188 190 191 190 188 188.6 230 225 219 215 212 20$ 218.231. 200 202 206 207 206 202 203.6 187 186 186 189 189 186 186.9
II 13.113.315.415.514.913.9 214.1 97.297.799.399.89$.997.6 i’’T 07.007.410.611.211.610.5 209.7
Lokakuu 1924 Oktober Marraskuu 1921 Novernber Joulokuu 1924 Decernber
1. 205 204 200 497 199 200 200,$ 195 204 205 20$ 207 20$ 204.4 219 220 212 202 19$ 200 208.4
2. 202 206 207 204 20$ 209 206.2 211 216 21-1 210 205 206 230.4 204 207 203 195 190 190 198.3
3. 196 199 200 197 194 192 196.3 217 23$ 219 202 204 210 211.7 192 185 184 182 179 176 182,$
4. 193 19$ 201 199 197 200 198.2 220 221 218 212 210 210 215,3 174 169 173 181 195 206 183.55. 210 212 213 206 196 192 205.1 209 213 217 235 239 261 229.0 200 19$ 197 191 185 183 192,3
6. 190 191 202 204 200 196 197,9 252 235 219 213 217 227 227.2 181 183 184 185 179 173 180.7
7. 193 199 202 205 205 201 201,3 222 21$ 211 225 242 247 227.4 168 170 176 187 195 195 181.7
8. 211 215 20$ 199 187 183 200.4 228 215 194 203 223 244 217.8 197 196 199 201 207 208 201.4
9. 188 197 197 199 19$ 199 196.4 244 229 213 212 219 216 222.0 211 204 194 188 194 207 199.9
10. 202 204 201 20; 20$ 206 20-1.2 229 222 214 210 209 211 215,7 215 215 20$ 499 194 193 204.0
11. 206 205 202 201 204 201 203.8 207 201 197 197 203 206 201.7 200 212 21$ 218 212 208 211.3
12. 204 206 206 201 208 208 206.0 206 205 204 204 204 209 205.3 201 202 199 192 193 195 197.1
13 230 210 212 206 202 203 207.4 208 208 206 204 205 204 205.9 198 202 201 205 210 213 205•4
14. 207 210 208 203 199 202 204.9 203 201 197 192 194 19$ 197.6 209 198 191 182 191 194 194.1
:15. 205 205 203 201 203 203 203.3 199 195 190 187 18$ 191 191.9 209 209 205 192 188 196 200.0
16. 202 201 201 199 200 203 200.9 192 192 189 187 192 194 191.2 20$ 2.14 208 19$ 194 191 202.5
17. 203 202 199 195 195 199 198.9 19$ 200 19$ 195 196 198 197.6 199 208 211 213 214 213 209.8
118. 200 203 200 195 196 198 198,7 199 200 198 196 196 202 198.5 209 199 195 203 220 226 208.4
19. 201 205 205 203 207 210 205.1 207 209 205 197 191 190 199.6 224 216 207 210 221 243 220.2
2O. 210 240 208 202 199 200 204,$ 194 200 204 208 204 202 201.9 241 258 232 204 196 212 224.1
21. 201 206 207 207 204 20$ 205.5 200 204 240 215 215 210 208.9 231 239 222 199 196 206 216.1
22. 211 221 228 233 230 228 225,1 202 190 202 223 242 241 216.9 224 232 227 215 20$ 211 219.6
23. 231 227 22$ 222 214 205 221.1 223 196 182 191 209 229 205.0 220 218 219 216 214 216 217.3
24. 208 214 237 223 220 216 216.1 232 227 217 209 208 207 216.6 216 215 207 210 213 215 212.6
25. 234 206 203 200 197 196 202.0 211 210 211 218 215 212 212,$ 221 219 212 212 211 220 215.8
26. 199 195 193 196 196 195 195.6 208 203 202 206 211 211 206.6 223 224 216 208 210 210 215,1
27. 200 195 18$ 185 187 190 191.0 210 208 202 200 ‘206 213 206.4 214 221 226 225 232 228 224.2
28. 192 191 192 193 200 201 195.2 216 215 209 207 19$ 199 207.5 224 21$ 218 22$ 229 228 224.2
29. 202 199 h94 195 202 207 199.6 198 198 19$ 193 198 203 197.9 219 209 205 218 229 231 218.6
30. 207 207 201 19$ 198 [9$ 201.4 213 216 210 202 200 230 208.0 225 219 214 212 221 229 220.2
.31. 200 198 193 18$ 193 192 194.1 233 237 233 227 223 209 227.2
si (33.404.704.1 01.801.501.5 202.8 11.609.005.205.408.212.3 208.6 10.1 10,2 06,5 03.2 04.6 07.4 207.0
REDUCERADE MÄREOcIRÄFÄVEÄSNINGAR (1924) 13
Taulukko 28, Mareoguafi, Sortanlahti 1924, Mareograf, Tabeit 28
2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51
2.
3.
4,
5.
6.7.I
8.
9.
10.I
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
191
20.1
21.
22.
23.
24.1
25.1
26.
27.
28.
29.
30.1
31J
Tammikuu 1924 J anuari
296 296 298 298 299 299 297.5
299 295 298 298 296 296 297.1
298 299 298 297 296 296 297.5
297 297 297 297 297 297 296.9
298 298 297 296 298 296 297.3
298 298 299 298 298 29$ 298.1
299 298 299 29$ 299 298 298.4
29$ 299 297 297 297 29$ 297.7
298 29$ 298 29$ 298 298 298.2
298 299 299 299 299 299 298.8
299 299 299 298 29$ 29$ 298.7
29$ 298 29$ 29$ 29$ 299 298.3
299 299 300 297 297 296 298.0
298 29$ 297 298 302 29$ 298.3
29$ 29$ 29$ 297 297 297 297.3
29$ 299 300 300 300 300 299.3
301 301 301 300 299 29$ 300.1
298 299 299 299 299 299 299.1
300 300 301 302 303 304 301.8
306 306 306 306 306 305 305.8
304 305 306 305 306 307 305.5
307 307 306 307 305 305 306.1
303 301 302 302 302 304 302.9
303 304 304 303 303 304 303.6
304 303 304 303 304 304 303.8
303 304 305 303 305 306 304.3
306 306 308 306 307 307 306.7
306 305 304 305 303 304 304.5
303 304 303 304 304 304 303.8
303 304 305 304 303 304 303.8
305 301 301 302 303 303 303.2
Helmikuu 1924 Februari
304 304 306 307 307C303
304 305 305 306 306 307
30$ 308 307 308 307 307
307 306 306 306 306 306
306 307 306 307 307 306
306 306 306 307 306 306
306 306 306 306 306 306
306 306 306 306 307 306
305 306 306 306 306 30$
310 312 312 309 30$ 30$
307 308 307 308 308 30$
308 309 309 308 309 309
309 30$ 309 309 309 310
309 309 309 309 309 310
310 310 310 310 309 310
310 309 309 309 309 309
310 309 310 310 310 310
311 311 311 311 311 310
310 310 310 310 310 309
310 310 310 310 310 311
312 312 312 312 312 311
312 312 311 312 312 311
312 313 313 313 313 313
312 313 312 312 313 313
313 313 312 312 312 312
313 313 313 312 312 312
312 312 312 313 313 313
313 313 313 313 313 314
313 313 313 313 312 313
305.0
305.6
307.6
306.0
306.6
306.2
306.0
306.2
306.1
309.4
307.6
308.6
308.9
309.3
310.0
309.3
309.9
310.9
310.1
310.1
311.9
311.6
312.7
312.6
312.2
312.7
312.7
313.1
313.1
Maaliskuu 1924 Mars
313 313 314 314 314 313
314 315 314 314 313 313
314 314 315 314 313 314
314 315 315 315 315 314
314 314 314 315 315 314
315 315 315 315 315 314
315 314 314 314 314 314
314 314 314 314 315 315
315 315 314 315 315 314
314 314 314 314 314 314
313 313 313 313 313 313
313 313 312 313 313 314
313 314 314 313 314 314
314 314 314 314 314 314
315 315 315 315 315 315
315 315 315 314 314 314
314 314 314 314 314 314
314 314 315 316 315 315
315 315 315 315 314 314
314 314 314 314 314 313
314 3[4 313 314 314 313
311 314 314 315 315 315
315 314 314 314 314 314
313 313 313 313 314 314
314 315 315 315 316 316
316 315 316 315 316 316
317 317 317 317 317 318
31$ 31$ 318 318 318 318
318 318 31$ 31$ 318 319
318 318 318 320 319 319
319 318 318 319 319 319
313.4
313.8
313.7
314.8
314.4
314.8
314.3
314.4
314.8
314.2
313.1
313.0
313.6
314.0
314.9
314.6
314.2
314.9
314.7
314.0
313.6
314.4
314.3
313.5
315.3
315.7
317.1
317.8
318.3
318.7
318.1
1.
1 2.1
3.
4.
5.
6.
7l
8.l
9.1
10.1
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.1
21.
122.’
23.1
24.1
125.1
26.
27.1
28.1
29.
20.
131.1
51
51 00.600.801.000.600.71)0.6 •2ö0.7 09.4 09.4 09.3 09.409.409.4 iiiYTi 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 314.9
Huhtikuu 1924 April Toukokuu 1924 Maj Kesäkuu 1924 Juu!
319 319 319 319 319 318 318.8 351 351 351 351 351 351 351.0 388 388 388 390 390 389 388.8
319 318 318 318 318 319 318.5 351 351 .351 351 351 351 351.0 389 390 389 389 390 390 389.4
319 319 319 320 319 319 319.2 351 351 352 353 354 354 352.5 390 390 390 390 389 390 389.8
318 319 318 319 319 319 318.8 354 355 355 5 356 356 355.2 391 390 391 391 391 391 390.6
320 319 319 320 320 320 319.5 357 357 357 357 359 359 357.8 391 391 391 390 391 391 390.9
320 319 320 320 320 320 319.7 360 359 359 360 362 361 359.9 391 391 391 391 391 391 390.9
319 320 320 320 320 320 319.9 361 362 361 361 361 362 361.3 391 391 391 392 392 391 391.2
320 320 320 321 322 320 320.5 362 363 363 364 365 365 363.6 391 391 391 391 391 392 391.3
320 320 320 321 321 321 320.5 366 367 365 365 367 367 366.3 392 392 392 392 392 392 392.0
321 321 320 321 321 320 320.6 360 364 36$ 364 367 368 366.3 392 392 392 392 392 392 392.2
320 320 321 322 323 324 321.8 368 368 369 370 370 370 369.2 393 392 392 392 392 392 392.4
323 324 324 324 324 324 323.9 370 371 372 372 372 372 371.6 393 392 393 393 393 393 392.9
324 324 325 324 324 325 324.2 374 372 374 374 375 370 373.2 393 393 393 394 394 394 393.5
324 324 324 324 324 325 321 3 374 374 374 374 375 376 374.5 394 393 391 390 392 392 392.6
326 325 325 326 326 327 325.9 376 376 376 37$ 377 377 376.6 392 392 393 393 393 393 392.7
328 327 328 329 329 329 328.4 377 374 37$ 37$ 377 375 376.6 393 393 393 393 393 392 392.8
329 329 330 330 330 329 329.4 37$ 379 379 379 381 380 379.5 392 392 393 392 392 392 392.1
330 330 331 333 333 333 331.8 379 379 378 378 379 379 378.9 392 392 392 392 392 392 391.8
333 333 333 334 334 335 333.7 380 381 380 381 381 381 380.7 392 392 392 392 392 392 391.5
336 336 336 337 337 337 336.1 381 382 381 381 380 381 381.0 392 392 392 391 391 391 391.3
337 33$ 338 33$ 338 33$ 337.9 381 381 381 381 381 382 381.1 391 391 391 391 391 391 391.1
339 339 339 339 340 339 339.2 381 382 382 382 383 383 382.1 391 391 391 390 390 390 390.5
33$ 339 339 340 340 340 339.4 383 381 384 384 384 385 381.2 390 390 390 390 390 390 390.1
340 340 340 310 341 341 340.3 385 387 386 383 386 385 385.7 390 390 390 390 390 391 390.3
341 341 342 343 343 344 342.3 385 386 386 385 386 387 386.1 390 391 391 390 389 390 390.2
344 344 344 344 345 346 341.5 386 385 387 386 386 387 386.0 389 388 389 389 389 388 388.8
346 346 346 317 347 347 346.5 387 386 38$ 386 387 387 386.8 390 390 390 390 390 390 389.9
347 347 347 347 348 348 347.3 386 387 388 388 387 387 387.2 390 390 390 391 391 390 390.4
318 349 349 .349 349 349 348.8 387 388 38$ 38$ 38$ 387 387.5 390 390 390 390 390 390 390.2
349 349 350 350 350 350 349.7 388 387 387 38$ 388 388 387.8 390 389 389 390 390 390 389.8
389 390 391 391 388 389 389.7
29.9 29.9 30.2 30.8 30.8 30.8 73.4 73.5 71.0 73.0 74.3 74.4 373.9 91.1 91.0 91.0 91.0 91.1 91.1 391.0 1
REDUSOmUT MAREOGRAFILUKEMAT (1921)44
Taulukko 29, Mareografi, Sortanlahti 1924, Mareograf, Tabeil 29
2 6 10 14 18 22 1i 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 11 18 22 11
Heinäkuu 1924 Juu Elokuil 1924 Äugusti Syyskuu 1924 September
1. 390 390 390 391 391 390 390.4 377 377 77 376 376 376 376.6 357 356 356 356 355 355 355.7
2.! 390 390 391 391 391 390 390.u 376 376 376 376 376 375 375.9 355 355 355 354 354 354 354.4
3. 390 390 390 390 390 390 390.1 376 376 375 375 376 975 375.3 354 354 354 354 354 353 353.7
4. 390 390 390 390 390 391 390.6 375 375 375 374 374 374 374.3 353 353 352 353 353 353 352.7
5. 39f 390 390 390 390 390 390.4 374 374 374 373 373 373 373.5 352 352 352 353 353 352 352.5
6i 390 390 389 390 390 390 389.8 373 373 373 373 373 373 372,$ 352 351 351 351 351 351 351.2
7J 390 389 389 389 389 389 389.1 373 373 372 372 371 370 371.8 351 351 351 351 351 351 351.0
8.1 389 389 389 389 389 389 389.3 370 370 370 370 370 370 370.2 351 351 351 351 350 350 350.4
9. 389 389 389 389 389 389 389.0 370 369 369 369 369 369 369.2 350 350 350 350 350 350 349.9
10.! 389 389 389 389 388 388 388.6 369 369 370 370 370 370. 369.4 350 350 352 353 354 352 351.9
11. 388 38$ 38$ 388 388 388 388.0 369 369 369 369 369 369 368.9 353 351 351 351 352 352 351.5
12! 388 38$ 38$ 38$ 388 387 387.7 369 36$ 368 368 368 36$ 368.2 351 346 347 349 349 347 348.313.1 387 387 387 387 387 387 386.7 368 36$ 367 36$ 36$ 36$ 367.6 347 345 346 347 347 346 346.2114. 387 386386 386 386 386 386.3 367 367 366 367 367 367 366.8 346 346 346 346 346 346 346.345 386 386 386 385 385 385 385.7 367 366 366 366 366, 366, 366.3 347 347 348 348 346 345 346.9
16 385 385 384 384 384 385 384.6 366 365 365 365 365 365 365.1 344 344 344 344 344 345 344.8
17.! 385 385 384 384 384 384 384.4 365 365 364 364 364 364 364.2 345 346 346 345 345 344 345.0
1$J 384 385 384 384 381 384 384.2 364 364 364 364 364 364 363.7 344 345 345 345 346 344 344.5
19.! 384 384 384 383 385 383 383.8 364 364 364 364 363 363 363.5 344 343 345 345 344 343 344.1
20. 382 382 382 382 383 383 382.5 363 363 362 362 362 362 362.8 342 342 342 343 343 343 342.2
21 383 383 382 382 382 382 32 1 36 363 362 360 360 361 361 1 312 343 34o 346 44 344 344 0
22. 382 382 381 381 381 381 381.3 360 361 360 362 363 362 361.4 344 342 344 343 343 344 343.5
23. 381 381 381 381 380 381 380.9 359 35$ 360 360 361 363 360.0 343 344 347 343 342 334 342.1
24.! 381 381 381 381 380 380 380.8 363 363 364 364 363 364 363.6 340 343 343 343 343 343 342.5
25.: 381 381 380 380 380 380 380.2 363 362 362 362 362 362 362.8 343 343 344 344 343 343 313.4
26.: 380 380 379 379 37$ 37$ 379.0 362 362 362 362 362 362 262.0 343 342 340 341 341 341 341.5
27.!: 37$ 378 378 37$ 379 379 378.5 361 361 361 361 360 360 360.8 340 341 340 340 340 341 340.4
2$. 380 379 379 379 37$ 37$ 378.8 360 360 360 360 360 360 360.2 342 341 340 342 341 342 341.3
29.! 37$ 37$ 378 37$ 378 378 377.9 360 360 360 360 359 359 359.6 342 342 342 343 342 338 341.5
30.! 378 378 377 377 377 377 377.3 359 359 358 358 35$ 35$ 358.5 311 341 340 340 341 340 340.731.1 377 377 377 377 377 377 376.9 358 35$ 357 357 357 357 357.2
J$5.0 $4.8 $4.6 $4.6 81.6 84.6, 384.7 66.5 66.3 66.1 66.2 66.1 66.0 366.2 1 46.946.7 46.9 47.1 46.9 46.2 346W
Lokakuu 1924 Oktober Marraskuu 1924 November Joulukuu 1924 Decernber
1. 340 341 340 341 341 341 340.6 319 319 319 319 319 319 318.9 291 293 293 292 292 291 292,1
2.! 340 341 340 341 340 340 340.3 319 319 31$ 31$ 31$ 318 318.4 291 292 292 292 292 292 291.9
339 340 340 340 339 339 339.4 316 316 316 316 315 315 315.9 293 293 292 292 292 292 292.3
4. 339 339 339 339 339 339 339.0 312 312 313 313 312 312 312.4 292 291 289 289 290 290 290.1
339 339 339 338 337 336 337,9 312 312 311 311 313 312 311,8 28$ 283 284 282 282 286 284.2
6.1 336 336 336 336 336 336 336,1 312 312 312 312 311 311 311.7 28$ 28$ 288 28$ 287 287 287.8
7.1 336 337 339 339 340 340 338.5 311 310 310 307 308 309 309.4 28$ 287 28$ 287 286 286 287.0.
8.! 340 339 338 337 336 336 337.8 310 310 307 306 308 309 308.4 286 286 286 286 286 286 285.9
9j 336 335 335 335 335 336 335.5 310 309 309 309 308 307 308.8 285 284 284 284 285 284 284.4
10.! 336 335 336 336 336 335 335,4 306 306 306 307 307 307 306.1 285 284 283 2$5 284 284 284.1
335 335 331 334 334 334 331.1 30$ 307 307 307 305 305 306.6 285 285 284 285 284 281 284.3
12. 334 334 333 333 332 332 332.6 305 301 303 303 303 303 303,7 281 284 284 282 83 283 283.643. 331 331 331 331 331 331 330.9 304 303 303 304 304 303 303.6 284 286 285 285 281 284 284.6
;4 331 331 331 331 331 329 330.4 301 303 301 302 302 301 302.2 284 284 283 284 284 285 284.1
15.! 329 329 328 328 32$ 32$ 328.0 302 304 302 303 302 301 302.2 284 285 285 285 286 284 285.0
16.1 328 328 32$ 32$ 32$ 32$ 327.6 302 302 301 301 300 300 301.0 284 283 283 282 282 282 282.9
117! 328 328 328 3’28 32$ 328 327.6 301 301 301 300 300 300 300.6 282 283 284 283 283 281 282.6
18.! 328 328 328 328 327 327 327,3 301 301 301 300 300 300 300.6 281 281 282 282 282 282 281.8
19. 325 325 325 326 326 326 325.6 300 301 304 303 303 303 302.5 281 281 281 281 280 282 281.2
20.1 326 3’26 326 326 326 326 3’25.$ 301 301 300 299 299 29$ 299.8 283 278 276 280 280 2$’2 279.9
‘21. 326 326 326 326 326 326 325,$ 297 29$ 29$ 29$ 297 297 297.4 283 282 281 280 280 280 280.8
.22. 326 326 326 326 326 326 326.0 297 29$ 299 299 299 29$ 298.3 281 283 281 279 27$ 27$ 279.9
23.! 323 322 322 322 321 320 321.7 295 294 295 297 297 298 296.0 278 280 279 280 282 281 2$0i
124.1 320 320 320 320 320 320 320.2 298 296 295 295 294 294 295.1 283 283 284 286 284 285 284.1
25. 318 31$ 318 318 318 318 318,3 296 296 297 295 294 294 295,3 285 285 283 283 2$; 28; 288.0
26. 318 31$ 318 319 319 319 318.8 296 296 296 296 295 294 295.5 281 280 280 280 279 279 279,9
‘27. 319 319 319 319 319 319 319.’2 ‘295 294 293 294 295 293 294.1 279 279 278 279 278 277 278.3
2$ 319 319 319 319 319 319 319.2 294 294 292 291 292 294 292,8 27$ 280 283 282 2$; 280 280.6
129 319 319 319 319 319 319 31.9.0 294 295 295 295 295 294 294.8 279 280 280 27$ 27$ 277 278.430. 319 319 319 319 319 319 319.0 ‘ 294 292 292 292 293 293 292.8 277 278 277 277 277 277 277.2
1’ 319 319 319 319 319 319 318.9 276 277 279 277 279 277 277.6
51: 29.1 29.; 29.0 29.0 28.8 28,6 328,9 03603.6 03.2 03.1 U3.0 U1. $3.9$3.8$3.0u.43.ä33.% 283.5
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Ulkokalla
Taulukko 30, Kuukausi- ja vuosikeskiarvot, asteikot — Månads- och årsrnedeltal,
0:
0:
Sälgrund no
00.0.]
pegiarna, Tabeil 30
Säppi
$äbbskär Lökö
7 14 21
191.7
1210.5
197.1
208.0
1198.6
201.7
211.9
II
III
Iv
V
VI
VII
VIII
Ix
x
XI
XII
1924
8 14 7 14 21 8 9 7 14 21 7 14 21 9
187.1. 189.3] 186.1 186.8 186.7 186.8! 185.9! 185.4 185.7 184.6! 185.6 186.71 186.3 186.0
19191 194& 1942 194o 1935 19o9 19o7 1938 1941 1927 19(0]196219o8 1949
1834 1$o8 1844 1846 1834 iSi 0 1870; 1860 18o9 18a1 18: o 1875 1870 181$
189.2 190.6 189.2 189.6 189.4! 192.0, 191.4 191.3 191.7 190,2] 193.0 192.41 192.0 191.4
1880 1896 18o7 18o9 18o7 1862 1865 18o2 1846]1842 1872,1869118771 1853
192.9, 195.0; 192.0 191.8 192.2’ 193.3 193.2; 192.lj192.2’ 193.21 194.5;199.0; 196.3! 1931;
211 3 213 2 211 0 212 1 211 8 212 4 211 8 210 9 211 211 o 213 3! 213 6 213 8’ U o
0011 2004 1988 198 1988 1980 1988 1982,1980 1980 2006 2005 2002 l9io
2112 2101 2084 2086 20t 3, 2089 2097 2083,2067 .0i0 2104 2085 2083 20.8
2016 20a7 1993 2000 2002] 2008 2000 199o 2010 2010 2017 02j •01 1993
20o2 2096 2013 2049 2043 •064 041 2049 2Ooo 2042 20o8 20o9 2016 2019
lol 2131 2107 2110 2fl 210o 2080 084 2095 2081 2068 2091 2062 201j
197.9; 199.81 197.0 197.4 197.1 198.3 197,7 197.0 197.2 196.7; 198.6 198.71 198.41 195.6
Lypertö Lolim Kobbaklintar Utö HankoHangö
‘
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1924
7 14 21 9 714 21 7 1421 714I21 8714’2!
185.6 184.2 184.7 184.6! 189.8 188,8 188.9; 186.5 185.5 184.7 187,$ 186.5! 186,$ 191.6 186.4 183.0 185.7
195.8 196.9 196.5 196.9 194.4 194.5 194.5 196.0 195.8 196.1 197.7 197.8, 198.0 195.4 199.9 199.0 199.9
188.5 187,5, 187.4 187.4 189.0 189.5 189.7 186.91 186.1 185.3 188,2 187.4 187.0! 188.4 188.7 188.4 188.9
192.6 192.0! 191.6 193.0 194.0 193.4 193.0 191.9, 191.2 191.2 193.5 192.6 192.6, 190.0 193.6 192.1 193.8
186.0 186.3! 186.1 185.8 186.7 186.8 187.6, 185.8’ 184.9’ 185.4 185.9 185.4 186.3 186.5 186.6 185.8 187.0
193.6 194.0 194.5; 193.9 194.9’ 194.6 196.2: 193.1 193.5! 194.5 193.9 194.7; 195.3’ 191.2 194.9 195.5 196.9
212.7 212.7! 212.7, 213.4 214.0 214.1 214.7 212.1 212.5! 213.8 212.1’ 212.1 212.8 212.8 212.5 213.3 213.7
198.7 199.01 198.8 197.9 199.6 199.7 200.0, 198.0 198.1 198.7 198.2, 198.2 398.0 197.7 198,6 198.6 198.4
209.3 207.51 206.4 204.3 209.3 206.8 207.4’ 204.5’ 202.9 202.2 206.9 2060 205.3 207.4 208.3 206.9 207.5
201.3, 202.2’ 202.6’ 199.1 203.1 201.5 202.3’ 199.6 199.1, 198.8 201.6,200.8 201.5, 200.4 202.8 200.6 201.2
206.2! 204.& 204.& 203.8] 206.31 204.61 204.6 204.0 202.3 203.0, 205.2 206.0 206.2 204.6 207.5; 205.1 206.8
206.6 206.3’ 205.41 200.0 206.3 204.71 201.0 202.4 201.9 201.5 201.5’ 203.9] 203.71 205.5 207.0 205.1, 204.3!
198.1’ 197.8 197.6 196.7! 198.9; 198.2 198.6 196.7 196.2 196.3 198.011976! 197$ 197.9 198.9 197.8 198.7i
Jungfrusuntl 1 Tvärniinne Söclerskär 0
0
Koivisto
Ejörkö 0
II
III
IV
V
VI
VII
31111
IX
X
XI
XII
1924
7! 14 7 14 21, 14 7 14 21’ 14 7 14
187.3 187.5 187.5 186.4,188.7 182.5 180.8 178.4 182.3,178.5 174.4, 186.0,
199.9 201.1 202.7 202.6203.7 200,7] 197.1 197.0198.7 195.9 194.7 1
187.4 189.1] 193.4 193.0 193.8 187.6’ 187.3 190.0 190.1 177.11 187.6
193.5 193.7, 196.7 196.9 198.3 191.3 191.0! 192.2 194.3 191.9’ 190.4
187.1 187.5 191.0 190.6 19.0.8 191.2 184.41 186.&187.o’184.5 187.3 192.3!
196.8 191.1’ 198.4 199.1199.6 199.3 195.7 196.7195.4!_90.9!198.0 198.9]
214.7 215.7 217.2’ 216.2 217.6 215.1 214.71 214.8 213.3 212.9’ 215.8 218,6!
200.3 200.0 202.4. 202.1 201.7 200.1 198.4 199.11197.6 196.9 _97,71 200.5
208.6 207.4 212.& 211.0 213.1 214.0 205.2 208.9 209.5 209.5 216.41
203.7 203.8 206.4 203.8 204.5 201.8, 203.1 201.61199.7200.0 198.1!
205.9 204.8 209.3 208.1 212.4 206.91 206.5! ‘204.4 209.3 208.7 204.0 211.9
207.1 206.4, 208.2 206.820S.7;206.512o2.2 198.8!399.j213.9 2O4.5 215.1!
199.4, 199.5’ 202.2 201.4 202.7, 199.7’ 197.2 197.3 198.1’ 196.7 197.4
21 :21 $ $
$59 ;$5$: 178.2 182.4’ 299.9
11.97.0 308.4!
1 iss.i1 198.1; 314.61
190.41200.9! 330.7’
195.7’ 195.2’ 187.91193.8 373.0
201.3! 199,2 199.1 204.71 391.0
221.7; 218.0 216,71221.21383.5
199.2 198.8 199.4! 203.8! 366.71 216.9 221.5. 348.8!
1 210.9’ 210,8: 330.3!
213.0 217.5. 212.5’. 212.5 304.2
216.6 218.6; 22211 21.7 283.2
1 201.3: 204.0 327.8,
Kemi
1 100.3 189.3 100.0 101.0 192.2 192.6 123 1II 192.5 191.1 191.9 192.9 194.4 193.6 132 IIIII 182.1 182.2 182.3 182.7 183.0 183.4 136 IIIIV 187.8 188.4 189.3 189.4 188.7 187.9 158 IVV 188.6 188.8 189.8 189.5 189.8 188.9 170 VVI 188.8 191.2 192.4 i91.0 189.8 188.4 160 VI
VII 211.3, 212.8 213.0 211.7’ 209.2 209.2 192 VIIVIII 204.9 206.4 205.6 206.51 205.9 205.6 175 VIIIIX, 216.3 217.9 219.1 218.4; 219.9 219.6 173 IXX 210.2’ 209.4 207.6 206.1 207.2 208.6 134 XXk 209.7 206.4 206.3 207.61 211.5 211.0 178 XXII 229.1 227.5 226.7 227.3 229.9 231.6 1451 Xli,
1924 201.0 201.0 201.0 201.2 201.8 201.7 156 1924
Hormmkallio 1
1 189.1 189.2 189.2 190.8 191.7 191.6 2551 125 130 1II 191.8 190.0 191.6 193.0 193.2 192.6 192.2 228 131 139 11III 184.6 181.3 182.4 182.5 182.61182.4 182.1 216 137 112 IIIIV 186.7 187.4, 188.4J 188.3 187.4 186.5 187.5 2111 158 464’ IVV, 186.61 187.2, 188.Qi 188.4 187.6,187.1 187.41 21$’ 169 167 VVI 187.8 190.t 191.4 189.4 180.8186.7 188.61 2i6 166 167’ VI
VII 240.6 212.0 211.8 209.7 208.2 208.7 210.2 22$ 192 1921 VIIVIII 200.4 200.6 200.6 200.0 199.& 199.9 200.2 229 177 175’ VIIIIX 213.1 213.6 214.2 215.6 215.2’ 216.2 214.61 297 172 1721 IX
X 203.9 203.6 202.2 201.7 202.0 203.8 202.9, 239 432 143’ XXI 208.91 205.1 201.6 207.7 209.5 210.5 207.7 259 171 172’ XIXII 222.0 220.5 220.4 221.2 223.6; 224.8 222.1 298 151 iso; XII
1924, 198.5 198.4, 198.7 ioo.° ios.o1 199.2 198.81 241 l57
_________________________
15911924
Vaskiluoto
— Vaskiot
1 185.0’ 185.3 186.8 188.5 188.0 180.5 iso.sl 2201 135 158 1II’ 191.6 193.2 193.7 194.0 192.4 192.4 192.9 213 139 169 II1111 183.5 183.9, 185.2 184.9 184.2 183.2 184.2 207 154 760 IIIIV, 189.5 189.6 190.2’ 190.2 180.2 188.9 189.6 206 478 178 IVV 187.3 187.6 187.9, 187.9 187.2 187.2 487.5 2081 169 173 VVI 192.9 193.2 193.6 193.61 193.5 193.3 193.1 211 473 175 VI
213.0 212.3 227 496 199, VII
200.8 201.2 2321 481 186 VIII
214.9 212.01 271 178 176 IX
202.3 202.1 231 456 188 X
201.4 205.4 231 179 186 XI
214.6 213.9 277 102 168 XII
_________________________________
198.21198.4 2281 167 176 1924
Degerly
1 185.4 187.2 187.31 185.7 185,9 185.0 180.2 206 106 1001 1II’ 197.5 197.2 197.7 497.0 196.6 197.4 197.2 228 471 i72 IIIII, 187.3 187.8 188.4 186.9 186.2 187.3 187.3 199 466 160’ IIIIV 191.7 192.5 192.5 191.8 191.9 194.9 192.0 211 179 1781 IvV’ 185.4 185.9 185.8 185.1 185.5 186.11 185.6 199 476 1731 VVI 194,; 103.9, 194,11 194.1 194.9 195.8 191.5 215’ 178 1811 VI
VII 212.9 212.4’ 243,6 213.5 213.5 211.3 243,4 222 202 201 VII,VIII 199.0 198.9 199.1’ 199.0 198.9 198.9 199.0 214 188 187 VililIX’ 204.2 205.2 206.0 203.7 203.3 201.8 204,5 251 179 179 IX,
X1 198.8 200.; 201.0 200.3 200.1 200.3 200.1 210, 189 186 X
XII 203.0’ 201.3 20S.1 203.6 203.1 202.9 203.7 2291 186 186, XIXII 200.5 201.8 203.5 202.9 201.1 201.1 201.8 236 179 173 XII
19241 196.6 197.3 197.8 197.0 196.7 197.2 197.1 219 180 178 1924
Helsinki — Helsingfors 1 1
1 185.8 183,5 180.2 179.3 183.21185.2 182.9 222 141 295 1,
II 200.2’ 108.4’ 197.0 197.4 198.7 200.1 198.6 236 157 303 II
III 188.5 180.71 180,9, 188.0 189.8190.0 188.3’ 2121 146 312 III’IV 194.5 192.2 191.1 192.3 194.7 195.0 193.3 225 171 318 IV
vi iso.o 185.11 186.11 188.0 488.0 187.7 486.0’ 217 169 351 VVI’ 193,8 194.5 196.3 197.0 196.61496.0 195.7, 225 473 38$ VI
Vili 213.1 213.3 215.4 215.5 214.9 213.9 214.11 231 200 377 VIIVIII 197.2 197.7 199.3 499.8 198.0 197.6 198.4 219 484 357 VIII
IX’ 207.0 207.4 210.6 211.2 214.6 2l0.6 209.7 291 178 334 lxiX 203.4 204.7 204.11 201.8 201.5 201.5, 202.8 233 183 318 XIXI, 211.6 209.0 205.21 20541 208.2 212.31 208.6 261 182 2911 XII
XII’ 210.1 210.2 206.51 203.2 204.6207.4 207.0 258; 108 276l XIII
1924’ 199.3’ 198.0 198,2 408.2’ 199.21190.8, 108.8 236’ 171 32719241
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Taulukko 31, KeskiarvQjen yhdistelmä, mareografit — $ammandrag av medeltal, nlal’eografenla, Tabeil 3;
2 6 1014 1$ 22 51 Max:Min 2 6 10,14 1822151 MaxMin
190.9 234,
192.8 2371
182.6 2171
188.6 213
189.2 222
190.3 221,
211.2 231,
205.8 253’
218.5 2791
208.2 262
208.7’ 2001
228.7 322
201.3, 248,
121
130
135
458
169
163
192
173
172
118
167
143
154
Toppila
189.6, 189.4 189.6 190.8 191.8 192.1’ 190.5’ 231
192.1 191.? 191.5 192.81 193.8 193.1 192.5 232
181.7’ 181.6 182.3 182,51 182.8 183.3 182.4’ 216
187.2 187.8 188.8 188.8 188.0 187.2 188.0 212
188.8 189.8 490.2 190.4 190.0 189.3 189.6j 216
180.0 189.0 192.4; 190.9 189.7 488.2 190,0, 220
210.4 212.4’ 212.4 211.6’ 208.8 208.0 210.0 233’
200.6 202.4 201.4 202.1 201.5 201.91 201.61 240’
214.9 214.8 214.7 216.7 216.8 216.0 215.0 3041
204.3 204.3 203.0 201.8, 202.1 203.7’ 203.2 230
243.3 208.1 205.8 206,8’ 212.0 213.0 20981 278’
225,3 223.6 224.7 224,5’ 225.7 228.0 224.8 315
199.7 199.0 199.1 200.0 200.2 200.4 199.0 248
3 Iholmen
180.7 185.6 185,$ 186.7’ 188.1 487.7’ 186.7 234
190.4 190.2 190.1 191,3’ 19L21191.4’ 190.8 224
180,8 180,5 181.3 182.0’ 181.6’ 181.01181.2 243,
185.6 186,21 187.0 187.5 186.2 185,1 186.3 ‘204
183.8 184.4 485.3 185.5 184.7 184.3 184.7 210
187.8 489.8 190.5 189.21 187,2 187.2 188.6 210
208.9 209.3 209.4 208,2 206.9 207.2 208.3 223
197.5 197.2 197.6 197,5 197.1 196.8 197,3 221
209.1 208.9 209.0 210.11 210.4 209.3 209.3 273
201.0 200.4 108.8 198.41 199.3200.5’ 199.7 229
203.6 201.8 200.9 203.5, 204.5 203.0 203.2 230
244.7 243.3 213.0 214.2’ 215.1 216.9 214.5 281
195.8 195.6 193.8 196.’2 196.0 196.0; 195.0 2291
VII, 213,8 212.1 214.7 212.1’ 242.4
VIII’ 201.6 201.0 201.0 201.7 200.9
IX’ 211.6 212.4 211.5 243.4 211.2
xl 203.2 201.4 201.3 204.9 202.7
XI’ 203.3 203.9 205.5 207.8 205.7
XII. 214.8 211.6 213.41 246.1 215.7
1924’ 198.0 197.9 198.5! 199.3’ 198.6
Ruissalo
— Runsalg
183.7 181.81180.1 184.0 184.1 184.4 184.5 211
497.4 196.31 197.8 197.3 196.4 197.8197.2 226
186.8 187.2, 188.3 180,7 186.0 187,9’ 187,1 202
192.2 193.11 193.3 191.0, 192.1 192.4 192.4’ 216
185.9 187.01187.5 186.1 187.0 188.0 186.9 206
195.7 194.5 195.2 193.7 193.8 196.0 193.6 218
213.4 212.0 213.8, 214.4 ‘213.3 244.2 213.5, 224,
199.3 198.0 ]P9.2 199.6 199.2 199,4 [99.1 214’
208.2 207.7 211.2 207.0’ 206.0 209.0 208.3 267
200.5 201.4 203.5 202.0 202.3 202.3 202.0 221
204.0 205.2 207.4 205.2’ 204.3 201.1 205.0 235
204.3 206.2 208.5, 208.4 204.71 205.8 206.3 2601
107.6, 197.7 199.3 198.1’ 107.71197.0 198.21 2251
Hanko — Hangö
485.8 186.8, 185.2’ 183.3, 185.7 186.0 185.5 216
199.6, 198.61 198.5 498.5’ 198.4 199.9 198.9 234
189.0 188.6 188.1) j$791 188.8 190.0 188.9 209,
403.8’ 194.0 103.5 492.3 194.0 194.1 193.7 221
185.8 185,$ 186.5 186.4 187.3 187.8 186.5 213
194.5 194.4 195.5 105.1 195.8 196.2 195.2 2101
212.4 212.1 241.0’ 213.6, 213.3 244.0’ 213.2 223
197.9 197.8 199.L1 108.7 498.4 198.5 198.4 211
207.2 206.2 200.2 207.2 ‘206.1 208.21 207.4 263
200.3 202.4 2t)2 5’ 200.7 201.0 200.9 201.3 227
206.3 206.6 205.7, 204.6 205.1 207.11 205.9 247
204.2, 205.8 205.5 204.li 202.1 203.lj 204.1 236
198.7 198.2 108.7 197.7 198.0 498.8 198.2 2261
$ortanlahti 1
300.6 300.8 301.0 300.6 300.7 300.6 300.7 308
309.4, 300.4 309.3 309.4, 309.4 309.4 309.1’ 11
314.81 314.8 314.8 314.9 314.9 344.9 314.9’ 320
329.9’ 329.0, 330.2 330.8 330.8 330.8 330.4 350
373.4’ 373.5 374.1) 373.0 374.3 374.4 373.9 391
391.1 301.01 391.0 391.0 391.1 391.1 391.0 394
385.0; 384.8; 384.6 381.6 381.6, 384.6 384.7 391
366,5 366.3 360.1 366.2 366.1 366.0 366.2 377
346.0’ 316.71 346.9 347.11 346.9 340.2 346,$ 357
329.4’ 329.1, 329.0 329.0 328.8 328.6 328.9 341
303,61 303.6 303.2 303.4 303.0, 302.8 303.2 319
283.0 283.8, 283.6’ 283.4 283.2 283.2 283.5 293
336.2, 336.1 336.4 336.2’ 330.21 336.0 336.; 346
Deufsches Referat:
Täglfche Wassers±andsangaben 1924.
I)ie Scirift enthält Ergebnisse der Skalenablesmigen sowie der Mareo-
graphenregistrierungen 1924 ai den Kiisten Finlands. Die Tabelle 1 (S. 12—15)
giht nähere Auskiinite tiber die Pegeiskalen, die Tabelle 2 liber die Mareo
graphenstajionen. Die Tabellen 3—9 enthalten die Ergebnisse der Pegel
heobaohtungen, die Tahellen 10—29 die der Mareographenregistrierungen..
Die Tabellen 30 bezw. 31 sincl Zusammenstellungen von Mittelwerten der Pegel
hezw. der Mareographenergebnisse.
Die Äblesepeget.
Tabeite 1. Die Nurnmern nach den Ortsnamen (1. Kolonne der Tabelle)
beziehen sieh auf die Karte S. 5, wo die Abiesepegel durch Dreieeke angegeben
sind. Der Pegeltypus erhelit aus der 4. Kolonne: B = fester Arm mit Mess
stange in cm; D = fester Meterpegel. Die Kolonne 6 gibt den Mit.telwert 1911
—1920 an. Dieser Mittelwert bezieht sich auf die aus der Kolonne 7 ersichtIiche
Nullpunktshöhe, welche durch das in der Koloime $ genarinte Nivellement er
halten worden ist. Uber das NN-Niveau s. Das Präcisionsnivellement Finlands,
Fennia 31. 2. Die Beobachtungszeiten (Kolonne 10) sind in Osteuropäiseher:
Zeit (Greenwich + 2 h) angegeben.
Tabetten 3—9. Die Bearbeitung des Materials ist, wie auch in den Nitin
mern 15, 17, 19, 29 und 36 clieser Schriftreihe, clerart ausgefiihrt, dass alle Änga
hen sich auf eine Referenzfläche lieziehen, die 200 cm unter einem bereelmeten
Mittelwert um 1921. o liegt.
Alle Angaben sind iii cm gegehen, mit Äusnahme der D-Zeilen der Tabel-
len 3—--9, die in mm ausgedrtiekte Restkorrektionen enthalten. Diese Rest -
korrektionen, die meistens nur reclmerischen Wert haben, sind sowohl an die
täglichen Ählesungen als an die Monatsmittel (M-Zeilen) anzubringen. In
den Monatsmitteln der Tahellen 3—9 sind (aus typographischen Griinden)
die Himdert-Ziffern weggelassen; dieseihen ergeben sich durch einen Blick
auf die Kolonne.
Die in den Tabellen 3-—-9 gegebenen Wasserstände sind fast ausnahmslos
morgens, um 7, $ oder 9 Ulir, gemacht. Wo mehrmals täglici Jeohachtet
worden ist, ist hier nur die Morgenbeobaehtung berficksichtigt.
Tabette 30. Die Tabelle enthält Monats- und Jahresmittel imt-er Beriick
sicht-igung sämtlicl;er Beobaohtungen. Dieseihen sind auf dieselbe Referenz
fläche hezogen. Hier sei hetont, dass die Beobachtungstermine an einigen
Stationen hn Laufe des Jahres verändert worden sind; somit sind die Termin
a.ngaben der Tabelle 30 schematisch, und genauere Angahen aus der Tahelle 1,
Kolonne 10, zu suchen.
4$ DEUTSCHES REFERÄT
Die Schreiöpegel.
Tabelle 2. Die Nummern nach den Ortsnamen (1. und 14. Kolonnen)
beziehen sich auf die Korte $. 5. Alle Mareographenstationen, mit Ausnahme
von Helsingfors, sind mit App araten RENQV;sT-WITTING ($chwimmertypus)
ausgerästet. An der Wand des $ehwimmerbrunnens ist eine Messingkonsole
(K’ in der Fig. 2) einzementiert. Bei den wöchentlich gemachten Kontroll
messungen besti;nmt man den Höhenunterschied Konsole-Wasseroberfläche
fa in der Fig.). ])ie beziigliche Ablesung am 1V[areogramm sei b, dann ist die
Nuli (0) des Mareographen a b unter der Konsole. Die Konsolenhöhe (d) -
ist nivellistisch hestimmbar, und wfrd alljährlich bestimmt, die Lage der Refe
renzfläche (NN—R, = e oder auoh P—R, = e, in Bezug auf Festpunkt P) ist
dureh frfihere Beobachtungen, durch Vergleich mit Nachbarstationen und durch
Feinnivellement fixiert worden. Duroh Zufligung der Reduktion g = cl 4 e
(a
--- b) an die MareogranMnenablesungen werden diese an die friihere, und
hier tiberail benutzte Referenzfiäche bezogen. Die Kolonne 5 der Tabelle 2
gibt e-Werte, die Kolonne 6 die durch die in der Kolonne 7 angegebenen
Niveliemente bestirnmten d-Werte an. Die Kolonnen 8 und 11 enthalten
Grenzwerte der Grösse (a b), die Koloimen 9 und 10 Grenzwerte ftir häufiges
Vorkommen (2/) dieser Grösse. Ftir Helsingfors bedeutet 0 den von der mittleren
Grundlinie am Mareogramm (siehe $chrift 17 dieser Schriftreihe) bestimmten
Wasserstand.
Tabellen 10—29. Die Ergebnisse der Schreibpegel sind in ähnlicher
Weise wie fröher ($chriften 17, 19, 29 und 36 dieser $ohriftreihe), fiir jede vierte
Stunde (2 h, 6 h, 10 h, 14 h, 18 h, 22 h Osteuropäischer Zeit) gegeben. Maass:
cm. Referenzfläche: wie frtiher, 200 cm unter einem bereolmeten Mittelwert
uni 1921. o. Extremwerte sind fett gedruckt; interpolierte oder bei Gangstörun
gen durcl; andere Angaben erhaltene Werte sind kursiv.
Tabelle 31. Monats- und Jaliresmittel der Mareographenergebuisse,
daneben auch Extremnwerte der Monate und (ftir das Jalir) Mitt ei von Monats -
extremnen.
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT BUcH: Ämmoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
1$ siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRÄNQVIsT: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kisten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvIST: Meritieteeffiset ietkikunnat Suomea ympäröiviln
menin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologisehe Termmfahrten in
den Finnland umge1enden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvIsT: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regelmässige Beobach
tungen von Temperatur und Salzgehalt des lieeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQvIsT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröivilu
moniin vuonna 1919. Referaatti: Thalassologisehe Terminfahrton
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 1$ siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruötsiksi).
N:o 7. RoLF WTTTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
- N:o 8. GUNNAR GRANQvIsT ja KuRT Bucu: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R ef eraatti: Thalassologische Beobaohtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv. Hinta Smk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANQv;sT ja RISTO JUBwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologische
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den
Leuohtsehiffen 1914—20. $4 siv. Hinta 8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. ROLF WJTTING: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja Jikaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die- Meeresbuehten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQVTsT ja RISTO JuRwA: MeritieteeHiset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologisehe
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQvIsT: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobaohtungen an den Leucht
sehiffen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF WITT;NG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK RENQVIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R e for a a t ti: Tägliche Wasserstandsbeobachtungen
1913—1920 an den Kiisten Finlands. $2 siv. Hinta 8mk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suu desta vuosina 1919—1920. R e for a a t ti: Regelmässige Beobaehtun
gen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HNRIx REQv1sT: Wasserstandsregistrierungen in Helsingfors 1904—20.
75 siv. Hinta 8mk 15:
N:o 18. KURT Bucu: Methodisohes tiber die Bestimmungen ‘on Stickstoffverbin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 19. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1921. 30 civ. Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 20. G-NAa GRAEQVIST Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolaisuudesta vuonna 192L R ele r a at t i: Regelmässige Beobaohtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 civ. Hinta8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. Hcxnix RENQvIT: Meritietedllinen kevätretkikunta 1922. Referaatti:
Die thalassologische Terrninfahrt im Jahre 1922. 18 civ. Hinta 8mk
3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GIINNAR GRANQVIST: Jäät vuonna 1920—21. Referaatti: Dos
Meereis im Winter 1920—21. 90 civ. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. RISTO JURWA Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Dos Meereis im
Winter 1919—1920. 139 civ. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GUNNAR GRÄNQV1ST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R ei e r a a t t i: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).N:o 25. ROcr Wu’rian: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 civ.
Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. G-UNNAR GRANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötitasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R e f e r a a t ti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 civ.
Hinta 8mk 6:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RisTo JURwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. R eferaatti:
Die thalassologisclie Terminfabrt im Jahre 1923. 2$ siv. Hinta 8mk 4:—.(yöskin ruotsiksi).
N:o 28. GUNNAR. GRANQvISr: Yleiskatsaus talven 1922—23 jääsuhteisiin. Refe
raatti: ilebersielit der Eisverhältnisse im Winter 1922—23 an den
Kösten Finnlands. 55 siv. Hinta 8mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 29. HENRIK RENQrIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1922. R ef ei a a t ti:
Tägliohe Wasserstandsangaben 1922. 44 civ. Hinta 8mk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. RoLJ Wirrisn ja HANS PETTERssoN: Thalassologische Beobachtungen
im Mandsmeer und $cbärenmeer im Juli 1922 und Juli 1923. 39 civ.
Hinta 8mk 7: —.
N:o 31. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 civ.Hinta 8mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RISTO JunwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R e f e r a a t t i:
Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1924. 27 civ. Hinta 8mk 4: —.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. E’RIR PALMIhs: Beobaehtungen von Strom und Wind an den Leucht
sohiffen im Jahre 1923. 26 siv. Hinta 8mk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 siv. Hinta 8mk 10: —.
N:o 35. Roir WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 civ.Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRIK RIxQvIsr: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 8mk 8: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GRANQvIST: Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuhteisin.
Referaatti: Uebersioht der Eisverhättnisse im Winter 1914—15 anden Kilsten Finnlands. 45 civ. Hinta Smk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).N:o 38. GUNNAR GRANQvIsT: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1924. 47 civ. Hinta 8mk 10. —.N:o 39. ERIK PALa1IN: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1925. 22siv.Hinta Sm1 10: —.
N:o 40. GUNNAR GRÄNQvIST: Yleiskatsaus talven 1915—16 jääsuhteisiin. R e f e
r a a t t i: Uehersicht der Eisverhältnisse im Winter 1915—16 an den
Kiisten Finnlands. 50 siv. Hinta 8mk 22:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 41. RuLE WITTING: 1ierentutkimus1aitoksen toiminta vuonna 1925. 20 civ.Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 42. GUNNAR GIIANQvIST: Yleiskatsaus talven 1917—18 jääsuhteisiin. R e f e
r a a t t i: Uebersieht der Eisverhältnisse im Winter 1917—18 an den
Kiisten Finnlands. 38 civ. Hinta 8mk 1$: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 43. HENRIK RENQvIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1924. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1924. 48 civ. Hinta 8mk 9: — (Myöskin
ruotsiksi)
____________________
nta Smk 9: —
